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Madrid, 5 de junio. 
Con el objoto de entrecar á S. M . la 
Eeina Regente el mensaje en con-
testación a l discuroo de l a Corona, 
ha estado hoy en Palac io la Comi-
sión del Congreso encargada de ello. 
S. M. le c o n t e s t ó en t é r m i n o s afec-
tuosos. 
L a C o m i s i ó n de actas del Congre-
so ha propuesto la nulidad de l a del 
Sr. Polavioja, diputado electo por el 
distrito de C á r d e n a s . 
En la S e s i ó n de hoy del Senado fué 
negado por 7 4 votos contra 68 , el 
suplicatorio para procesar al s e ñ o r 
Bosch y Fu^tigueras. 
Madrid, 5 de junio. 
El Ministro de Urcramar ha leido 
hoy ca las Cortes el proyecto de ley, 
sobre r e o r g a n i a a c i ó n admiuistrati 
va en las provincias de U l t r a m a r 
q.ue presentó en el Consejo de M i 
aistzoa celebrado ayer. L a » noticias 
que trasmití en te legrama anterior 
tomadas de i í í I m p a r c i d l h a n resul» 
tado exactas. 
A'Jemás de todo lo contenido en 
ellas, añadiré que el Consejo do A d -
ministración ¿Le la i s l a de C u b a lo 
compondrán el G-obernador G-ens-
ral, el Araobispo de Santiago de 
Cuba ó el Obispo de l a Habana , el 
Comandante C e n e r a i del Aposta-
dero, el Segundo Cabo, el P r e s i -
dente de la Audiencia , Coronel 
decano de Voluntarios, los Dipu-
tados Provinciales que quedan 
en el segundo bienio de los dos que 
forman los cuatro a ñ o s que dura el 
cargo de Diputado Prov inc ia l . E n -
tre las condiciones que se exigen pa-
ra el nombramiento de consejeros 
por el Gobierno figuran las de ser ó 
haber sido Presidentes del Cas ino 
Español, de la Cámara da Comercio 
de la Habana, de la Sociedad E c o -
nómica do Amigos del P a í s , del 
Círculo de Hacendados, ó Pres iden-
te de la mieva Diputac ión Provin-
cial; rector de la Univers idad, dipu-
tado á Cortes ó senador por dos ve-
ces, ó decano del Colegio de aboga-
dos. 
Será atribución de la D i p u t a c i ó n 
Provincia), de la I s l a de Cuba el for-
mular el presupuesto de gastos co-
rrc-pnr diente á I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca, Beneficencia, Obras p ú b l i c a s , 
Comunicaciones, Sanidad, Indus-
tria y Comercio, Agricultura y Co-
lonización. 
Una vez formado ese presupuesto 
será remitido á informe del Consejo 
de Adminis trac ión, de donde pasará 
luego al Ministerio de Ul tramar pa-
ra su presentac ión á las Cortes. 
E l ministro del ramo s ó l o podrá 
alterar ou dicho presupuesto aque-
llo que juzgua preciso para que no 
rouulten desatendidos los servicios 
do Deuda, Guerra y Mar ina y Peder 
Judicial. 
E n dicho proyecto se restablecen 
la Intendencia de Hacienda y l a Di -
rección Granoral de A d m i n i s t r a c i ó n 
Civil y se suprime el juicio de resi-
dencia á que está sujeto el G-oberna-
dor General. E l T r i b u n a l Supremo 
de Justicia en tenderá en ú n i c a ins-
tancia acerca de la responsabil idad 
del Gobernador General . 
Los A7untamientoo e l e g i r á n s u s 
Alcaldes respectivos entre los C o n -
cejales, siempre que el Gobernador 
General no estimare hacer el nom 
bramiento en ctro concejal. 
Será modificada la ley electoral pa-
ra Senadores á consecuencia de la 
supresión de las Diputaciones Pro-
vinciales. 
Nueva Yorlc, o de junio. 
Los Infanfes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio, en u n i ó n de s u comitiva, 
acompañados del M a y o r de esta 
ciudad y de otrars personas distin 
guidas, y escoltados por u n a fuerza 
de policía montada y por tropas de 
milicia, se embarcaron hoy en u n 
vapor especial que los condujo á 
Jersey City. 
A las doce en punto partieron pa-
ra Chicago en un tren t a m b i é n es-
pecial y adornado con el mayor 
gusto. 
Acomp?.ñan á los Infantes en s u 
viaje á Chicago el Comandante Da-
vis, su esposa y u n a hija, de ambos. 
En otro vapor iban v a r i a s de las 
señoras que componen la C o m i s i ó n 
de Festejos. 
Tanto estas como la i n m e n s a 
multitud que l lenaba la e s t a c i ó n 
prorrumpieron en v i v a s y otras ex' 
clamaciones de entusiasmo, a l a-
rrancar el tren, y no cesaron hasta 
después de hal larse este á conside-
rable distancia. 
Es en extremo agradable la impre-
sión que ha causado la Infanta do-
ña Eulalia en el pueblo neoyorqui-
no. 
Los Infantes regalaron SOO pe-
sos á Icn empleados del hotel Sa-
V07. 
Nueva Yorl',5 de junio. 
Dicen de Chicago que del departa-
mento de E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n , 
lo que se halla m á s adelantado en 
su arreglo, es el s a l ó n de agricultu-
ra de la i s la de Cuba, el cual puede 
decirse, e s tá y a listo para ser ins-
peccionado por los Infante» . 
Nueva Yorlc, 5 de junio. 
Han ocurrido nuevas quiebras en 
Bancos y otros establecir'.ientos 
mercantiles de los Estados del Oes-
te, debido á la escasez de numerario 
para hacer frente á los numerosos 
dspositantes que acuden á retirar 
sus fondos. 
San Petershurgo, 5 de junio. 
E l Czarevitch a s i s t i r á á las ma-
niobras militares que se e f e c t u a r á n 
en Austria el próx imo o toño . 
TELEGRAMAS <JÜMEIICIALES, 
Nueva-Jíork., hm io d lai-
5\ de la tarde. 
On™ españolas, $15.75. 
Oenfeuos, ÍÍ $4.85. 
Dcsruentfl papel comercia!, fiO div., de (5 á 
S por ciento. 
Caml;iv̂ sí»!>re Londres, (JOdiv. (banqnevoh). 
II $4.87. 
liit -.1 ¡obre París, (JO d[v. (banqueros), ft 6 
Truncos 17. 
Idoui sobro Hamburgo, «0 div. {IwnqneroR), 
C95I. 
Baños rosistnidos d» los Estados-Unido^ 4 
por deato, ú 113i, ox-interés. 
Ceiúrífngas, n. 10, pol. m, & 4i. 
Recalar & buen retino, de Si 1 3 i . 
Azilcur de miel, do 3g á Bi. 
MÍOICH do Caba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, ürme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.40. 
flaríua pateut aiíimcsotai $4.60* 
Londres, janio 3. 
Aztfcar de remolacha, ft I SjO, 
izllcar centi íCufra, pol. 06, á 18{3. 
ídem resuiar rellno, <i 
Consolidados, & í)8 13(16, ex-iuterés. 
Descnento, Hanco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento cspailol, A 65f, ex-inte-
rés. 
Parts, junio .'i. 
Bentay ;Í por 100, & !)8 francos 10 cts., ex. 
Interés-
Nueva- Yorlc, junio 3. 
La existencia de azúcares en Nueva* York, 
es lioy de 4,000 bocoyes y 114,000 sacos, 
contra 500 l»ocoyes y 610,000 sacos en igual 
lecha do 1892. 
{Queda prohibida la reproducción délos 
megrtímaa que anteceden, con arreglo al ar-
t '.r.ulo 31 de la Tjcg ñc Propiedad Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio, 5 de 1893. 
Abre nuestro mercado bajo la inipre-
sión de noticias más favortiblos de los 
centros regaladores y la Briheza que 
señala el mercado de los Estados Uni-
dos permite esperar que las anteriores 
indicaciones sobro nna pronta y activa 
demanda, pueden tener inmediata con-
firmación. 
L a s operaciones que á continnación 
reseñamos fueron efectuadas el liltimo | 
sábado; hoy los vendedores se hallan 
do todo punto retraídos y confiados en 
que sus aspiraciones serán en breve sa-
tisíechas. 
CENTRÍFUGAS DE GUABArO. 
Ingenio " L a Julia": 
9,500 sacos u" l l l12, pol. 97, á $.80. 
Ingenios varios: 
2,900 sacos n" 10(11, pol. 97, á 83. 
COTIZACIONES 
DEL 
iOILEG-IO D E C O K H E D O E . E S . 
Cambios . 
INÍLATl iKRA. 
f 7 á í) p.g D., oro 
< espaBol, segúu pla-
f za, fecha j c. 
S 211 i 21 | p.g P., oro 
( español, á 60 djT. 
PEiANOIA. j 7* p.g P., oro español, á 3 d\y. 
VUEMANIA. I 6] á 65 p.S ' \ español, ¡ 
; P., oro 
3ly. 
10Í • l l i P-g P-, 
.ru.i, r a dp \ 
\ 8 á 10 p.^ P.. anux 
SSTADOS-ÜNIDOS 
)ESCÜH;ÍÍTÍ) MERUAN 
T I L 
GENTHTFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96. -Sacos á 1,078 do $ cu oro por l l i 
kilogramos. 
Bocoye»: No hay. 
AZÜOAR DK MIEL. 
Polarización 83 —A 0'814 de $ en oro por l l i k i -
ló¿:ramos, según envase. 
AZÜCAK MASCA DADO. 
C3nián á rogvilar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS. —D. Manuel Sentenat. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
i5s copia. Uatiana, 5 
•Un M 
le Junio do 1893.—El 
tit«rino. Jacohn Palle.rrnn. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A | Abrió de 91f á 91 J. 
íí AC3IONAL . ) üerró de 01^ á 91£. 
Co[o|)iaaoi'î  Múl 
FONDOS PUBLICOS. 
:)blig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
•)í.digacione8 Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento 
SilloteH Hipotecuiias de la I«ln dt 
Cuba • 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Binco del Comercio, Ferrorarri 
les Unidos de la llábana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hiem-
do CíVrdenaJi y Júc?.ro 
Compañía Unida de los Ferroca 
diles de Caibarién... 
Compañía de Cniuiao» de Il icrr 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
''omyaiiía do Caminos de Hierro 
da Cienfuegos á Villaclara 
Compañía üel Ferrocarril Urbano 
Compafiíadel Ferrocarril delOestf 
Compañía Cubana do Alambrado 
de Gas 
onod Hipotccai ios de la Compa-
ñía IIH Gai» Consolidada.. 
Compañía ño Gas Hispano-Amo-
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Cutalina 
aefiuerfa de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almecenea do Har 
cendadoi ; 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacene», de Do-
písito de la Habana 
•Obligaciones Hipotecaria» de 
Cicnfne^u» y Villaclara 
ríed Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguur 
Acciones 
Obligaciones 

































117—119—98 y 100. 
Alcantarilla números 21—23—18—20—22—24—26 
—28-31'—32-31—36—38-40 y 42. 
Suárez números lihj y 302. 
Aguila números 250—252—251—256 238—260— 
333—104—100—108 y 11?. 
Vives núnieros 44—16—48—50 y 25. 
Amistad números 110 y 112. 
Galiano números 117 y 119. 
Barcelona números 2—4—6—8—10—12—14—16— 
18—20—22—1—3—5—7—9—11 y 13. 
Baratillo n'.' 1 y accesorias. 
Kima númeroa 1—3—5—2 y 4. 
San Pedro n'.1 2. 
Habana, 30 de Mayo do 1803.—El Secretário, P. 
S., Manuel J. Pulido. 10-2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BEOCIÓN 2?—HACIENUA. 
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde •Muni-
cipal, tendrá efecto el diados del próximo mes de 
Julio á las doá de la tarde en la Sala Capitular y si-
multáneamente en la sección respectiva de la Secre-
taría del Gobierno General, el acto de remate dol 
servicio de alumbrado de aceite en los barrios de Ca-
sa Blanca, Puentes Grandes, Jesús María, San Lá-
zaro. Jesús del Monte, Blanquizar, Luyauó, Chorrc-
rra, Mantilla, Calvario, tVívora y Arroyo Naranjo, 
con extricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
Lo qne do orden de S. E. se bace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 30 de Mayo de 1893.—El Secretario, P. S., 
M. I . Pulido. 
PLIEGO DE CONDICIODBS. 
19 F l contratista se obliga á efectuar el servicio 
del alumbrado de aceite en lo» barrios de Casa Blan-
ca. Puentes f!raudos, Jesús María. San Lázaro, Je-
sús del Monte, Blanquizar, Lnyaiió, Chorrera, Man-
tilla, Calvario, Vivera y Arroy» Naranjo, reinsta-
lando los farolas que sean necesarios en los lugares 
que designe el Sr Arquitecto Municipal. 
Los faroles que se reinstalen serán nuevos y se co-
locarán en iiescaiites cuadrados en la forma si-
guiente; 
En Puentes Grandes 99 
San Lázaro 43 
Jesús María 69 
Jesús del Monte 101 
Bhnquizar 24 
Luyanó 27 
Chorrera (caserío) 5 
Mantilla (ídem) 5 
( alvario 53 
Vívorn 30 
Arroyo Karanjo 28 
Los instalados ya en Casa Blanca.. 50 
Total 541 
Todos los faroles estarán numerados por su orden 
correlativo dentro del perímetro de cada barrio pro-
curando ea todo, armonizar las necesidades del orna-
to úblico-. 
2'.' El contratista establecerá el alumbrado en el 
termino de dos meses á contar desde la fecha en que 
se le notifique la adjudicación. 
39 El aceite quo t-mplee el contratista para ette 
alumbrado será de! conocido con el nombre de "Luz 
Brillante". 
Loa quemadores y las mechas que se usen, serán 
anieriranos de lor- llamados '•Brillante-" sin que por 
ningún concepto pueda Variarse su clase por el con-
tratista. 
49 Las liot-as db alumbrado en los distintos n-eses 
del año, así como las de encender y apagar las luces 










































Fíabina 3 do Junio á» I«nH 
^OBIKHNO IMIIJTAIl DE Í-A PIIOVINCM 
PLAZA DE I.A HABANA. 
ANUNCIO. 
El segundo Teniente graduado, sargento primero 
D. Eugenio Pérrz Montero, que tenía su domicilio 
en la calle de Amistad número 39, y el cual hoy se 
ignora, se present rá en este Gobierno Militar, de 
once á cuatro de la tarde, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Paltana, 3 de Junio de 1893.—FA Comandante Se 
cret-mo, Mariano Martín, 3-6 
La Sra. D? Hosario Hernández, viuda del Coman-
dante D. Ricardo Fernández, que habitaba en la calle 
de la Salud T". 73, y cuyo domicilio hoy se ignora, 
ser virá presentaiso en el Gobierno Militar de esta 
l ' l i/a, en día hábil, de once á tres de la tarde, para 
enterarlo de un asunto que le concierne. 
Habana, 2 de Junio de 1893. — El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-4 
El cabo primero liceneiado del líeginiiento Caba-
llería de Hernán Cortós, D. Antonio Capablanca 
Fernández, que habitaba en la callo de Mercaderes 
número 13, y cuyo domicilio se ignora, se presentará 
en el Gobierno Militar de esta Plaza, en día hábil, de 
once á doce de la mañana, para enterarle de un asun-
to que le concienip. 
Habana, 2 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 3—1 
SECKETAUIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Expedidos ¡os recibos de aceras colocadas cu los 
frontes ó co.-tadoB do las casas de las calles que á 
continuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto que los propietarios de las 
mismas ocurran á la Oficina de Recaudación Munici-
pal, situada en los bajos de la casa do Gobierno, por 
la calle do Mercaderes, á satisfacer sua adeudos por 
el concepto expresado hasta el día 30 de Junio pró-
ximo venidere; advirticnlos que desdo el día 19 de 
Julio siguiente, se procederá al cobro por la vía eje-
cutiva cíe apremio, contra los que resulten morosos, 
con los recargos y reintegros quu determina la Ins-
trucción. 
CALLES. 







Estrella n9 89. 
Maloja números 98—100—102—104—106—108—110 
—112-97-99-101 —103—103—107. 
Peñalver números 2—1—6-8—10—12—14—16—18 
—20- -22 -21—26—28—30—32—34—36—38 —40—42— 
44—1—3—5—7-9—11—13—15—17—19—21—23—25 
27—29-31—33—35-37. 
Condet a números 16—16 A—16 B—18—20—22—24 
—36—28-30 y 32 
Sitio., número» 67—69—71—73—75—77—79—81—83 
—85 -87—89—78—80-82—84—86—88 y 99. 
Concepción de la Valla números 1—3—5—7—9—11 
y 13-
Figuras números 7—9—11—13—15—17—19 y 21, 
Condesa números 4—6—8—10—13 y 14. 
Tenerife n? 22. 
Total de horas que alumbran al año 
cada farol 4.777Í 
Se entiendo por hora de eacender aquella en que 
dehen quedar encendidos todos los faroles á que se 
reíiert) este contrato. 
.39 El contrato se celebra por el término de tres 
años que principiarán á contarse di sde el dia en que 
queden instalados todos los faroles. No se admitirán 
proposiciones que excedan del pivcio de dos pese s 
oro mensuales por el mmin'stro de luz á cada faro!. 
i£n caso de quo cumplido el término quedare desierta 
la nueva Bubásfa continuará vigente en el presente 
contrato, MU que exceda del término de seis meses; 
quedando el mater al total del alumbrado á beneficio 
del Municipio, quien designará la persona que haya 
de recibir dicho material. " <V-
69 El contratista uo podrá instalar de nueva 
planta ni supr mir farol alguno i-in que se le ordene 
por escrito el Excmo. Sr. Alcalde Municipal y cuan-
do ocurran nuevas instalacionrs se entenderá que las 
bace por el niiFiao precio que los demás. 
79 Los faroles (iiie se instalen de nuevo, deberán 
ser reconocidos por el Inspector del alumbrado, y 
solo con su certilicación quedará acreditado. 
89 El contratista mantendrá en buen estado de 
conservación y servicio lodo el utensilio pertenecicn 
le al alumbrado público esmerándose en el aseo de 
los faroles, bombillos y candilejas que deberán esta 
siempre perfectamente limpios. También pintará al 
óleo cada seis meses ner lo menos, la parte metálica 
del referido alumbrado. 
99 Si por cualquier evento sea cual fuere la cau 
sa. el contratista dejare de alumbrar una 6 más no-
ches, el todo ó parte de los barrios ya expresados, el 
Excmo. Ayuntamiento resolverá á fin do corregir el 
mal, cuy»» gastos correrán (S cargo del contratista 
Si la faha proviniere de fuerza mayor, el contratist; 
de acuerdo con el Sr. Concejal Inspector del alma 
brado púbiieo tomará cuanta-i medidas sean necesa-
«arias á su costa para remediar el mal en el menos 
tiempo posible. 
10 Toda falta cometida por el contratista en el 
cumplimiento de lo que se estipule en este pliego 
queda sujeto á una multa que variará entre dos 
cien pesos oro, cuya lijdeión quedará según lo» casos 
á juicio del Sr. Alcalde Municipal Presidente del 
L'xcmo. Avuntaniiento. 
1 i . El Avuntamienfo se oldiga á obonnr mensual 
mente antes del dia diez del mes siguiente á la pro 
sentación de las cuentas visadas por el Sr. Concejal 
Inspector del ramo el importe riel alumbrado sumi 
nistro de luz del mes línterior. 
12. La falta de cumplimieTito de lo estipulado en 
ol .articule anterior será motivo bastante para la res 
cisión del eontrato avisándolo ol coutratista con diez 
días de anticipación. 
13. El rematador quedará obligado al pago de 
todos los gastos (pie origino la reinstalación de todos 
loa faroles necesarios y sus accesorios, y al del sumi-
nist o de luz á los mismos. 
14. L:>s proposiciones representarán en pliegos 
cerrados en papel del sello 119 acompañada de " 
cé lula per.íonal del licitador y carta de paso expedi-
do por el Depositario Municipal intervenido por la 
Contaduría, en (pie se acredite el depósito de trescien 
toa pesos oro, ó su equivalente en obligaci-mes hipo 
tecarias municipales al tipo de cotización en plaza 
el d|a anterior al en que se haga el depósito. Perde 
rá este depó.dfo el que no hiciese proposición. 
15. El rematador dentro del plazo legal y antes 
de que se le dé posesión, constituirá como fianza en 
la caja munioipsl, la cantidad de mil trescientos pe-
sos en oro ó su equivalente en láminas hipotecarias 
municipales al tipo de cotización en plaza, el dia an 
teriur al en que se verilique el depósito, bien entendí 
do, que luego de instalados por el contratista los fa-
rolea, en los lugares que se designen; dentro de los 
des meses á que se contrae la cláusula 2i.1 y presten 
dichos faroles el servicio á qua están destinados, ha-
ciéndose constar esto por certificado que expida di 
e.ho Sr. Concejal Inspcctnr, se devolverú al contra 
lista la fianza de los mi) trescientos pesos quedando 
en caja como delinitivo la de trescientos pesos en oro 
ó KQ equivalente en láminas hipotecarias del Mnliici 
pió al tipo de cotización en plaza el dia antes del en 
que se haga el depósito para responder al contrato, 
con los cuatrocientos noventa y ua faroles que que 
daron bipolecados á favor del Municipio desde el dia 
de su instalación hasta el vcucimienlo del presente 
coutriito. que se incaútala propiedad de los mismos 
16. Cuantas acciones haya de deducir el Excmo. 
Ayuntamiento contra el contratista las ejercitará gu-
bernativaniente por la vía administrativa de apremio, 
quedando á salvo loa derechos del asentista que ha 
rá valer en la via y forma correspondientes. 
17. El eontrato se celebra á riesgo y ventura para 
el rematador sin quo pueda exigir aumento de precio 
convenido ni indemnización de perjuicios por hechos 
que no i/iiede evitar el Excmo Ayuntamiento. 
18. El contratista renuncia al fuero de domicilio 
y se somete al de la Excma. Corporación para el co 
noeimienlo de cuantas cuestiones puedan suscitarse 
19. El acto de la subasta tendrá luitar con suje-
ción al artículo 16 del l i . D. de 4 de Enero de 1883 
vigente, el cual regirá para todos los efectos del con -
trato. 
20. Es obliggción del contratista el pago de los 
anuncios, escritura testimonio, inscripción y gastos 
de todas clase» que ocasione la subasta y foruializa-
ción del contrato, así como el impuesto lijado á los 
contratistas. 
21. En caso de que la Excma. Corporación realice 
cualquier contrato para llevar el alumbrado eléctrico 
ó el de gaa a los lugares determinados en este ron-
trato, el rematador uo tendrá derecho á reclamación 
ni indemnización de ninguna clase. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . . . . N . . . . según su cédula que acompaña 
portí (ó como apoderado de Don cuyo carácter 
acredita con testimonio en forma adjunto) enterado 
le los anuncios, condiciones y requisitos que se exi-
»en para el remate del servicio del alumbrado pú-
lico de aceite de los barrios de Casa Blanca, Puen-
tes Grandts, Jesús María, San Lázaro, Jesús del 
Uonte, Blanquizar, Luyanó, Chorrera, Mantilla, 
Calvario, Vívora y Arroyo Naranjo, se cempromete 
á prestar dicho servicio por el precio asignado por 
cada farol, con el rebajo de (aquí el tanto 
por ci( nto de rebajo en letras) y cumplir las condi-
ciones fijadas. 
Fecha y firma. 
Orden de la Plaza del día 5 de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 6. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 29 batallón 
Ganadores Volnntarios. D. Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica. 
Capitanl." (ieneral y Parada: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar- 29 batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería d* Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria euidem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Bl Coronel Sargento Mayor, Félix del Ca$iUlo< 1 
Ü liail 
VV K&TO DE L A UABA&I* 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Nueva-York, en 4 í días. vap. amer, Maverick, 
cap. Daboll, tons. 1,581, en lastre, á Luis V. 
Píaeé. 
Nuev-i-York, en 5 dias, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Gran, tons. 1,573, con carga, á M. Calvo 
y Comp. 
Nueva-York, en 3} días, vap. amer. City of Ale-
xandria, cap. líofimann, tons 1,966, con carga; 
á 1 ti litigo y Comp; 
Día 5: 
De Saint Nazaire y escalas, en 15 días, vapor francés 
Saint Germain, cap. De Kersabiec, tons. 1,886, 
con caiga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona y encalas, en 20 días, vap. esp. Chu-
rruca, cap. Barronecbea, tons. 814, con carga, á 
Alvarez, Valués y Comp. 
Hamburgo y escalr.s, vapor alemán Croatia, ca-
pitán Sonderbolf, tons. 1,553, con carga, á Mar-
tín, PálV' y Comp. 
Ajó, en 44 días, bca. esp, Montornés, cap. Riera, 
tons. 791, con tasajo, á M. Palk y Comp. 
Nueva-York, en 19 días, bca. amer. Matanzas, 
eap. Ericksou, toci. 976, con ccrga, á Luis V. 
Placó. 
Entradas d© cabotaje. 
Oía 5 
De NuevitaE, vap. Moriera, cap. Viñolas: con 600 
reses y 170 liocnyes miel. 
Mariel. gta. María Magdalena, pal. M .rautes: 
con 200 sacos azúcar y 70 cuarterolas miel. 
Santa María, gt> Margarita, pat. Benejan: con 
7'i0 sacos carbón. 
Mantua, gta. Lince, pat. Román: con 500 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat Cantero: con 
600 barriles azúcar y efectos. 
Cámbalas, gta. Tres Hermanas, pat. Pead: con 
I;i50 -iacos ¡izúcar. 
San Cayetano, gol. Gerírúdis, pat. Palmer: con 
770 atravesaños y efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Bosch: con 900 
sacos carbón. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: 119 
secos azúcar, 30 cuarterolas miel. 
Gibare, gol. Moralidad, pat. Suao: con 461 SJCOS 
azúcar, 352 sacos maiz, OOjOOO plátanos y efec'os. 
Deopachados de cabotaje. 
Día 5l 
Para Caibanén, gol. Bella Catalina, pat. Suárez. 
Buguos COSÍ registro afcierc*. 
Para Nueva-York y Cádiz, vap. esp. San Francisco, 
enp Bayona, por M. Calvo y Comp. 
— Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp? 
Cádiz, Coruña y Barcelona, vap. esp. M. M. Pi-
nillos, cap. Ci?a, por Loychate, Saenz y Comp. 
Buques <su(& s© toan despachade. 
Para Cárdenas, berg. esp. Joven Ana, cap. Alsina, 
por J Astorqnil cii lastre. 
Apalachicola, bca. esp. Las Afortunadas, capitán 
Oonzálcz, pqr 8. Aguiar y Comp.: en lastre. 
Mobila, gol. amer. Richard S. Sporford, capitán 
Ward, p r Moret, Couzález y Comp.: en lastre. 
Matanzas, v p. amer. City of Alexandrio, capi-
tán Hoffmann, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
—Nueva-York, vap. amer. Yucaián, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 171 tercios tabaco; 
1.675,3110 tabacos torcidos; 64 200 cajetillas ciga-
rros; 83 kilos picadura y efectos. 
Buques que b.an. abierto registro 
ayer. 
Para Colon y etcalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Gran, por í í . Calvo y Comp. 
























L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia, 5 de Junio. 
100 c. I latas pimientos, 19 rs. las 2 ti2. 
20 c. | ídem pescado La Estrella, $.-4^ las 24i2. 
100 s. arroz semilla corriente, 7J- rs. ar, 
25 barriles l botellas cerveza, W. Younger, neto, 
$12 barril. 
?00 c. jabón Rocamora, $5} c. 
500 c. pasas lechos, 14 rs. c. 
ís ü la mu 
P A R A N U E V I T A S 
la goleta UNIOX, reformada, pailón Moré, admite 
carga en Paula hasta el día 10 de este mes. 
6589 'ía-5 4d-6 
VArCRES-CORREOiS Fi lANCESES 
3ajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Voracnu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
CAPITAN !>E KEKSABIEC. 
Admite carga á flete y pasiyeros. 
Tarifas muy reducida» con conocimientos directos 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores omplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vinjar por esta línea." 
Bridaf, Mont'ros v ';omp., Amarirura nomerc 5. 
6125 alO-24 101-24 
LINEA DS GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s s , S a e n z y C p . 
E l magníñeo vapor de acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
CAPITAN D. JESUS CIOA. 
Saldrá fijamente de este puerto el 9 de 




Admite pasajeros para los citados puer-
os en 1% 2a y 3n clase á precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
n 899 12-23my 
PÍJANT S T E A S m i p L I N E 
A j ^ o w - T o r k es. 7O Jaoras. 
Los rfipMos Tapores-corrsoa americanos 
MáSGOTTE Y O L I Y E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todoi 
lo» miércoles y aábados. á la una de la tarde, con 
aséala en Cayo-Hueso y Twnpa, donde sé toman los 
trsnes, llegando los pasajeros á Nneya-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonfillo, Savanah, Ghar-
leston, liichmoiid, Washington, Filadeifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nnoya-Orleans, St. Lonls, 
Chicago y todas ias principales cinUaden de los Bsta-
dos-üaidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores qno salen de Nueva York. 
Billetes de ida y melta á Nueva-Yo-ir, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo? días de salida de vapor no ee despachan paBsjsü 
fiaspuós de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigireo á sus consignata-
flos, LAWTÓN HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. I>. HashajfBn, 2§1 Brosdway, Nneva-York. 
D.W.Fitzgerald, Sfiiperintendente.—Puerto Tampa 
C 16 156-1 B 
i7APORKS-C03?iS0S 
» DH LA 
C^mpafíía TraBatláüííca 
ANTES DE 
M T o m o i m t i c o i ? . 
EL rAl'OR CORREO 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n Jauroguizar. 
Saldrá para Vcrácruz, el 7 de junio á las 3 do la 
tardu, llevando la correspondencia piibliea y de Oílcio 
.Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Laspílizasde carga se firmarán por los consigua-
bari .s antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Becihe carga ábordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatavioe, 
fif. Calvo y Compañía. Olimos número 28. 




Saldrá para Puerto Itico, Coruña y Santander el 
10 ¿e junio á las cinco do la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Ilic.j, Coruña, Santander, Cídiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Grmarán por los consignata-
rios antes de corroídas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
líecibe carga á hordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oñcios número 28. 
I 10 312-1 E 
L i m L D E M W - Y O E K . 
« » coaablviacidn con loa v ia je» & 
Burcpa, Voxacrwsf y Ceatro 
A m é r i c a . 
t3<s hará.», tres menstiales[ «alien» 
dó loa vapores de este pv.ert,o loa 
diae 10,2,0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
Lea -aíae I O . 2 0 y 3 0 do cada xa@m. 
E l v-^por-correo 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá, para Nueva-York el 10 de junto á la< 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qno ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
amUéa recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ameterdan, liotterdan Havre y Aciberos, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Corraos. 
NOTA.—Esta CompafHa llena abierta una pólixa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo Ir. cual pnodan asejurarso todos ios efectos 
qne se embarquen en BUS vapores. 
1 10 312-1 E 
LÍNEA DE LA HABANA Á COLON, 
í£a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapore* 
do la costa Sur v Norte del Pacifico. 
EL VAPOR CORREO 
CAPITAN GRAI7. 
Saldrá el día G de j u ' io, á las cinco do la tarde, 
c.-.-n dirección á los puertos que á continuación se 
etpresan, admilleudo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qae sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qno se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loe min-
inos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
•a Puerto Limón (fa-
cultative) 
M. Calvo v Comí). 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Kaniiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
I 10 319-1 R 
NEW-YOEK a tó CUBA. 
i l L STEAi EHIP ( i O M ! 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábanos á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SifiNECA . . 14 
CITY OF ALEXANDRIA 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OF ALEXANDRIA 8 





CITY OF WASHINGTON 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS 24 
PA.HA.IE8.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comouidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la nalida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amijtordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., ote , 
y para puertos de la América Central y dol Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapla número 25. 
O n. 1381 312-1 .T 
Tapores-correoa Alemanes 
de la. ConipaíMa 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de junio 
el irapor-correo alemán 
c a p i t á n Sonderlioff. 
Admito carga á flete j pasajero* de proa, y anos 
auantos pasajeros de 1? cámara. 
prscioa de pasaje. 
JSn 1? cámara. Bn proa. 
PAKA TATÍIICO..... . . $ 25 oro. $12oro. 
VEBACBTIZ $ 35 oro. $l'/oro. 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia edlo so recibo en la Adminis-
tración do Correas. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales ea HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 22 de junio el nuaro 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos áirectoii para un gran 
ndmero do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa coaiígnataria. 
NOTA.—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgs 6 en ol 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes do prime-
ra cámara pava St. Thomas, Holty, Havro y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loa 
oonsignatarios. 
A D V E E T M C í O i F O E T á N T l . 
Los vapore! de esta empresa hacen escala en nno 6 
raás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que ee les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamhurgo. 
La carga se recibe por el mnello de C&hsJlería. 
La corroapondeucia sólo so recibe en i a Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
ealls de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
HABTIN. FÁLS Y CP. 
O11.868 16-My 
ÍAPORES G O S T F M 
tíGXSKIKOS DE HERRERAr 
OAPJTAN D. JOSE M. VACA. 
E'ito vapoí saldrá de este puerto el día 10 de junio 




("SANTIAGO DE CUBA, 
POUT AU PKINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Fort-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez; Sreti. Schulze y Cp. 
Agnáailla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
8e despacha por sus armadores, San Pedro núme-
r» 6. 19 312-1E 
"HORTERA" 
CAPITAN » . JOSE VÍNOLAS. 
Saldrá para Puerto Padro y Nucvitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los días de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nnevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías, 
So despacho por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
Rauco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
8U SITUACIÓN EN LA TAKUE DEL BUÍBOOLB8 31 DE MAYO DE 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo cu el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos v descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROI'IEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
Central ' 'Favorito" , 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares , 
Intereses de empréstitos 
Depósito do valores (nominal) , 
















































CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CA1BARIEN. 
SALIDA. 
SaMrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos ul amanecer y á Caibarién los lunes. 
K.ETOUNO. 
SaMrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocon'ío en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fia na. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres v ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 B 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN » . ANGEL ABABOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1'.', 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Pura Puerto Padre á filíj centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara a 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el inuolle. 
Se despacha por sus arniadoi-es. San Pedro 6. 
í H S12-1 K 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarién, . 
SALIOA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do 1» 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tesando on Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tarifa do fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
iHjT'NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril do Chinchilla, se despachan conoetmiontot di-
rectos para los Quemados do Giiinos. 
So dospachau á bordo, é informes Cuba número L 
C !)(i0 1 Jn 
BIB081 LETRAS 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAGtOS P O S CABIaS) 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nseva-York y domái 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como ¿obre Madrid, todas las capitales d( 
provincia y pueblo Í chicos y grandes do España, tllai 
Baleares y Canariai 
O 606 SI?- ! Ahí 
. SELATS W " 
AQ-CTIAH, 108. 
HACEN PAftOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y siret> 
letras á corta y larga vista 
«obro Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pnorto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romo, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes! Saisí 
Quintín, Dioppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Fe-
termó. Tarín, Mosina. Ar-, así oomo cobre todas Inr 
aapitalee y pueblos de 
SSPAIsrA B TSZ.AÍ» CAIOAP-IAt . 
o r | e s 
BAKTQTJEIHOS. 
2, OBISPO» 2. 
E S Q ' C / I N A A M E R C A D E R E S , 
SACEN PALIOS POR E l * CABLK, 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letra» á corta y larga viat» 
SOBRE N E W - y ü R K , BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO. NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAQUEK, LONDRES, PA-
RTS. BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUF-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEK-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAK. 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DJi 
K S P A S T A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPEAN Y VENDEN RENTAf 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' 'VAl.-
OUIERA OTRA CLASE DE VALORES x JBL1-
OOSi. f l 23á 1B6-1F 
BID^AXiOO IT C O M P . 
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ; 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York 
Piladelphia, Nexv-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as' 
como sobro todos los pnoblos da EspaCa 7 sns provin-
cia C 12 156-1 E 
% O ' R E I L L I 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
SACEJÍ PAGOS POR E L CABLí 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, Nov-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
¡poles, Lisboa, Opnrto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. LUI*, 
¿yon, M¿jico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, 3> . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma dt 
Mallorca, Ibizu, Manón. y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clark, 
Caibarién, Sngna la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Smcti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avj'a 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Faortr.-Prfncipc, 
Nnevitas. etc. C 11 156-1 B 
GIBO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
JBWTRB OBISPQ 7 O B R A P I A 
0 U - 15MB 
Capital « . . . . 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES Í L A VISTA; 
Cuentas corrientes 




Om.ioAcioNES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3.. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de mayo).... 
Cuentas (í pagar de ferrocarriles , 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos piibli-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 





























Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 641.932 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.807 
Total 650.829 
Sacos entregados ' 139.860 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 510.969 
Habana, 31 do mayo de 1892. 
m<ín Argiielles. 
-El Contador General, Pedro A , Scott —Vio, Bno. El Presidente, Ka-
0 9.. 4-4 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L AÑO B E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Biluada en la calle de Júsiix, entre las de Haratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El martes 6 del actual, d las doce, se reinntarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 2 10/12 docenas Juegos dominó nV 6, y 3 4/12 do-
cenas juegos dominó nV 7, en el eslado OD (iue se ha-
llen. 
Habana, 2 de Junio de 1893.—Sierra y Gómez. 
0509 3-3 
Kl jueves 8 del actual, ¡i las doce, se rematará con 
intervención del Sr. Corresponsul de] Lloyd Inglés, 
77 piezns percal fantasía, con 2,933(90 metros ó sean 
yardas 3,259i89. 




de los Ferrocarriles de Cnibarini. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión de Glosa el informe á 
(| nc so reliere el artículo 51 de los Estatutos, de or-
den del Excmo, Sr. Presidente, se convoca por este 
medio ¡i bu sefiores accionistas, jmra que so sirvan 
concurrir il la Junta General ordinuria que se cele-
brará en el salón de sesiones da esta Empreso, situa-
da en esta capital en los allos do la casa calle do San 
Pedro n. 6, ií las doce del día 21 del corriente mes. 
Bn dicha Junta, que se constituirá á primera cita-
eióu y sea cual fuere el número de socios ó represon-
taciones qne concurra, so dará lectura al expresado 
informe de la Comisión do Glosa, pudiendo discutir-
se y acordarse lo que corresponda, acerca de los par-
ticulares que comprenda. 
Habana, 2 de junio de 1893.—Bi Secretario, Ma-
nvel Mañas y Unpiiola, C 918 0-4 
Sociedisd de Socorros Mullios de 
Consumo del Ejército y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones presen-
tadas en este día para el sitniinistro de carnes; el 
Consejo de Uabierno y Administración acordó queso 
celebre nuevo concurso el dia 12 de Junio próximo á 
las tres de la tarde, ajustándopo los licitadores al 
pliego de condiciones que eslá do manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad. 
De orden del Sr. Presidente se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 29 de mayo de 1893.—El Secretario, Car-
los Jústiz. C 928 10-1 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Ihibana y Almn-
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdministrncUhi de ios Ferrocarriles* 
Terminando en 30 de Junio próximo los contratos 
do suministro de madera y efectos de ferrotería, se 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Kcrrocarriles desde el pri-
mero de Julio hasta 31 de diciembre de 1893. 
El pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación do 
la Habana (Villanuova), todos los días hábiles de 12 
á B do la tarde. 
La subasta so verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes ndmero 36, el lunes 12 de Junio próximo, 
á las tres y inedia de la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 25 do mayo do 1893.—El Administrador 
General. I 11-28 
Spanish American Lighl and Power Oompany, 
Compañía Hispano Americana de Gas, 
CONSEJO DE ADMINIHTIÍACIÓN. 
SECRETARIA. 
MI día 2 de junio próximo venidero, á las ocho y 
inedia de la mañana, se verificará en la Adminis-
tración do esta Empresa, Monte número 1, el sorteo 
de doce Bonos hipotecarios de los emitidos en cum-
plimiento de lo acordado entre esta Compañía y la 
extinguida Compañía Española del alumbrado de 
gas de la Habana, que han de ser amortizados en ese 
día, según Un términos de la escritura de 11 do oc-
tubre de 1890. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración se pone en conociniiento 
de los tenedores de dichos Bonos, por si tuvieren á 
bien concurrir al acto. 
IIabaiia,mayo 26 do 1893..—El Secretario, Domin-
go Méndez Capole, Cn 911 la-27 9-28 
E m p r e s a U n i d a 
de C á r d e n a s y Júcaro . 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado 
provisionalmente á la ol le de la Reina número 53. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El secretario, 6ui 
llcrmo Fernández de Castro. 
C 917 10-30 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 69, de tres por ciento en 
oro, sobre el capital social.—Desde el 12 del entrante 
Junio, pueden los señores accionistas ocurrir á hacer 
efectivas las cuotas que les correspondan; cn esta 
ciudad, á la Contaduría, y en la Hanana, do once á 
dos de la tardo, á la Agencia de la Compañía á cargo 
del Excmo. Sr. Vice-Presidento, Conde de la Diana, 
Galiano número 68. 
Matanzas, Mayo 31 de 1893.—.á/»aro Lavaslidn, 
Secretario. 0573 11-3 
Spanish American Lighl and Power Company, 
(Compañía Hispano-americauo de Gas.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
En el sorteo celebrado el día de hoy para la amor 
tización de doce Bonos hipotecarios de los emitidos 
en cumplimiento do la Escritura de once de octnbrc 
de 1890, han sido agraciados los siguientes números: 
4961,4962,4963,4964, 4965, 4966, 4967, 4968,4969, 
4970, 6459 y 6400. 
• Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 2 de 1893.—El Secretario, Domingo 
J^éndes Capole. 
C93Í lar3 Sd-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A lma-
cenes de Reglo. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Adndnlstracldn de los Ferrocarriles* 
Con ol objeto do contribuir al fomento de la Isla 
de Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te un uño, como prueba, á las procedencias de dicha 
Isla y á las remisiones que so hagan á la misma, el 
rehajo do 50 p.g en los tletes, (pie disfrutan las pro-
cedencias do Vuelta-Abajo, en su transporte entro 
Batabanó y la Habana. 
I.o quo se avisa al público para su conocimiento.— 
El Administrador General, Paradela. 
I 10-27 
Spanish American, JAght and Power Company. 
Compañía Hispano A mericana de Qat, 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
Se participa á los tenedores do los Bonos hipoteca-
rios emitidos en < iimpliniiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compiiñía Española do Alumbra-
do de Cas de la Habana, que según lo convenido en 
la escritura de 11 de octubre de 1890, desde el dia 2 
de Junio próximo venidero queda abierto el pago del 
O? cupón de los expresados honos, que vence el dia 
31 del corriente mes, y qne podrán acudlrjdcsde el ci-
tado dia 2 á la Adinioistrución de esta Empresa Mon-
te número 1, los días hábiles, excepto los sábados, do 
12 :i S| á nercibir el respectivo importe, con el au-
inento del 11) por ciento, quo es el tipo (le cambio l i -
jado para el pago de este cupón en la Habana. 
So advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombro de 
determinadii persona, el quo resulte ser Tenedor dol 
Bono resnectivo el día 31 del corriente mes, á cuyo 
fin no se liarán durante ese dia transferencias do Bo-
nos en esta Oficina, que respecto á 6101 Bonos ins-
criptos, el pago so hará mediante la entrega del cu-
pón vencido hecha por el Tenedor del Bono ó su le-
gítimo representante que firmará el oportuno recibo, 
y quo en cuanto á los Bonos al portador se hará el 
pap» á la persona que entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo (]ue de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración so publica á los efectos 
consiguientes. 
Habana, muyo 26 do 1893. 
NOTA.—Para el pago de esto cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría el Bono, ya esté registrado 6 
sea al portador.—Kl Secretario, Domlnqo Méndez 
Capole. C 912 la-2'7 9d-a8 
BANCO D E L COMEJICIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Ahmu'eneg de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal do Hato Nuevo, 
jurisdicción do Uárdenas y compuesto do 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea do Cár-
denas y Júcaro, quo atraviesa la finca, y al paradero 
do Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos de olaborar constan do seis calderas, 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas do moler y 
remoler, sois centrífugas, taller al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
lijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—José M. de Arrarte. 
C 878 26-18 Mv 
m ÍL p m i c o . 
Hahicndo llegado il mi conocimiento que alguna 
persona mal intencionada propala la voz que el que 
Kuscnbo tiene sociedad en el establecimiento de tren 
fanerario, situado el escritorio en Lamparilla 90 y el 
depósito cn Zanja 79. 
llago presente por medio de este, quo no reconoz-
co sociedad de ninguna clase, con nadie, y que soy 
único dueño de dicho establecimiento. 
Sabana v ¡unin 3 de 1893.—Mafias infanzón. 
6520 2a-8 2d-4 
DEBIENDO SER KNAOKNADOS 22 U N I -formes reglamentarios do mezclilla antigua, por 
el décimo batallón de Artilloría do Plaza, alojado en 
el Cuartel do Coni])08tela, tendrá lugar en dicho 
Cuartel el día 10 dejunio, á la una de la tardo la co-
rrespondiente subasta, lo que se publioa para los se-
ñores que deseen tomar parte en la misma. 
6155 4-2 
¡ C O M E J E N ! 
¡10 AÑOS 1)K PRACTICA! POR LUQUE. 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle de Sanio Tomás n? 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, 
pianos y donde quiera que sea, garantizando la ope-
ración. Recibe aviso el portero do la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 8-31 
Comlsldn EJecotlrfl <lei iMinisoloo dedicado á 
Ins víotímos del 17 de mayo de 1H!)0. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizo central de dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parte en la subasta que con ese 
objeto hade tener lugar el día 13 de Junio del co-
rriente año á las 2 do la tarde en el despacho del Ex-
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condiciones que está de manifiesto en la 
Secretaría de esta Comisión, calle do Lamparilla nú 
mero 22. 
Hahana 29 de mayo do 1893. 
El Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñez. 
Modelo de proposición. 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcalde del barrio 
de enterado del pliego do condiciones y 
presupuesto para la construcción del macizo del 
Mausoleo dedicado á las víctimas del 17 de mayo del 
1890, se compromete á ejecutar dicha obra cn la suma 
de (aquí la cantidad expresada en letra.) 
llábana (fecha) 
6310 14d-30 
OJO A L AKriTlTCIO 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortizabio de ambas clases y residuos de los mis-
mos quo se hallen en condioiones de podir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, café de Los Ameri-
canos de 12 & 4 do la t arde, 
C89? 80-2im? 
MARTES 6 DE JUJÍIO DE 18»» . 
El proyecto del k Maura, 
Decíanos ayer un telegrama de Ma-
drid que en el Consejo de Ministros ce-
lebrado el domingo, el señor Maura 
iiabía presentado á sus compañeros el 
proyecto de reorganización administra-
tiva de las provincias de Ultramar, res-
pecto del cual se guardaba la mayor 
reserva; pero que E l Impareial creía 
¡saber que la isla de Cuba formará una 
sola provincia; que se suprimen los go-
biernos regionales, habiendo en las pro-
vincias actuales delegados del Gobierno 
General de la Isla; quequedaráuna sola 
D i p u t a c i ó n Provincial, compuesta de 
diez y ocbo individuos, eligiendo tres 
cada provincia; que el c argo durará cua-
tro años, renovándose la mitad do sus 
.miembros cada dos; que el Consejo de 
Administración se compondrá de veinte 
y cuatro individuos, de ellos seis voca-
les natos, nueve nombrados por el Go-
bierno y nueve diputados provinciales 
que serán los más antiguos; agregando 
Mllmparcial que en dicho p r o y e c t ó s e 
ampl ían las facultades del Gobernador 
General, dándose un paso en favor de 
l a autonomía de la provincia y del mu-
nicipio para la administración de sus 
intereses. 
Como quiera que se trata nada me 
aios que del magno problema de la reor 
ganizac ión administrativa de la isla de 
Cuba; y como, por otra parte, los mi 
aiistros guardan la mayor reserva acerca 
del proyecto presentado en él conseio 
por el señor Maura, parécenos natural 
y prudente que, á nuestra vez, reserve-
mos emitir opinión para cuando oficial-
mente se publique en el seno de las 
Cortes. 
Pudiéramos tomar pie de la creencia 
del importante periódico E l Imparcial 
de Madrid, cuyas relaciones con el go-
bierno, por lo que hace al espíritu ge-
neral de su política, son cordiales, y 
cuyos informes suelen tener carácter de 
oficiosos, cuando menos; pero sobre ser 
necesario en asunto de tanta monta 
mayor amplitud y más concretas noti 
cias, preferimos aguardar, á trueque de 
pasar por extremadamente cautos, á 
que nos sea conocido en su integridad 
el pensamiento del señor Maura pa-
ra formular, de un modo definitivo, 
nuestro juicio acerca del proyecto re-
formador de nuestro sistema adminis-
trativo. 
Hoy hemos de limitarnos á tomar no-
ta de la decisión que, por lo visto, re-
vela el señor Maura, de acometer la 
transformación administrativa de esta 
isla, decisión en la que se ponen de ma-
nifiesto, de ser el sentir de M Impar-
cial, reflejo más ó menos débil ó exacto 
del proyecto ministerial, las tendencias 
capitales de restablecer la unidad gu-
bernativa en esta Antilla con la supre-
sión de los gobieruos regionales y el 
reconocimiento de amplias lácultadcs 
á la Primera Autoridad, y do avanzar 
en el sentido favorable á la autonomía 
de la provincia y del municipio para la 
administración de sus intereses. Claro 
es que este extremo, tal como, según el 
cable, lo anuncia E l ímpareial, es sus-
ceptible do encontradas interpretacio-. 
nes, \rna de ellas—y acaso la más fun-
damental—la de que si toda la isla ha 
de quedar convertida en una sola pro-
vincia, esa autonomía provincial á que 
se inclina el Sr. Maura, habría de refe-
rirse á la descentralización administra-
tiva de toda la isla, á no ser que se la 
equiparase á las provincias peninsula-
res. 
Pero como hemos dicho que nos abs-
tenemos, hasta tener informes más pro 
cisos y autorizados, de formar juicio 
sobre la reforma del señor Maura, no 
hemos de puntualizar idea que, á la pos-
tre, pudiera envolver un prejuicio, co-
mo casi todos, aventurado. 
Ko pocos son los estorbos y las vaci-
laciones que se advierten en la empre-
sa de acudir debidamente á la gran 
reforma administrativa de este país; y, 
aunque nosotros, que tenemos, y con-
signado está en nuestras páginas, pen-
samiento concreto acerca de la descen-
tralización, adox)temos una actitud es-
pectante, no podemos menos que ad-
vertir en la resolución del señor Maura 
de presentar al consejo de sus compa-
ñeros de gabinete un plan de reformas 
ultramarinas, cómo nuestros problemas 
locales, por su propia virtualidad, so 
imponen á la consideración del Gobier-
no, al cual no es lícito esquivarse de 
estudiarlos profundamente y resolver-
los ya por manera definitiva, porque, al 
cabo, son problemas, según hemos di-
cho repetidas veces, que se engloban en 
n i plan general de las cuestiones nacio-
nales. 
Escritas las precedentes líneas he-
mos recibido de nuestro activo corres-
ponsal en Madrid el telegrama que en 
otro lugar publicamos, el cual nos ha-
ce saber que el proyecto del Sr. Maura, 
aprobado en Consejo do Ministros, 
ha sido leído en las Cortes, confirmán-
dose lo que sobre el mismo había ade-
lantado substancialmente el periódico 
E l Impareial, ampliando al propio 
tiempo, según pueden ver nuestros lec-
tores, nuestras primeras noticias. 
Sobre tan importantes particulares 
habremos de ocuparnos muy en breve. 
ACTUALIDADES. 
H a vuelto á descomponerse L a Lucha 
y es lástima, porque cuando el colega 
pierde la gravedad de que pretende re-
vestirse, de algún tiempo á esta parto, 
y quiere volver á sus antiguas osadías, 
resulta en posición tan desairada como 
el viejo calavera, que, olvidándose de 
sus años y de sus canas y de sus pro-
pósitos de la enmienda, al verse en las 
encrucijadas, teatro de sus triunfos ju-
veniles, cala el chapeo, requiere la es-
pada y.... cae de bruces, porque la gota 
le hiero y el asm¡! le ahoga. 
E n su número de ayer, después de 
contar á sus lectores lo que le digeron 
que había pasado en el DIARIO con 
motivo de su último artículo en defensa 
del Virreinato, noa desafía á disentir 
ese tema seriamente. 
Desal ío inútil, porque ya hemos di-
cho que no queríamos perder el tiempo 
discutiendo sobre la conveniencia ó in-
conveniencia do un sistema que no ha 
sido puesto sobre el tapete por ninguno 
de los partidos políticos aquí existen-
tes, ni siquiera por ningún grupo res-
petable de la opinión, y que sólo ha 
tenido por defensor, en un momento 
pasagern de entusiasmo dinástico, al 
periódico L a Lucha. 
Nosotros, sin entrar á discutir lo be-
uefleioso ó perjudicial (.lela idea, inten-
tamos demostrar que L a Lxicha incu-
rría en una contradicción palmaria al 
defender el Virreinato, titulándose pe-
riódico republicano. 
Si lo conseguimos ó no, ha de decirlo 
el público y no L a Lucha ni el DIARIO, 
que son las partes interesadas en el 
plei to. 
"¿No quiere el Diario entrar en la 
discusión del Virreinato? dice L a Lxi-
cha.—Pues con su pan se lo coma, que 
á nosotros no nos desvían de nuestro 
camino las majaderías del decano, aun-
que se coaligue con el Padre Eterno." 
¿Quién será ese Padre Eterno1? ¿Será 
E l País? 
Por si acaso vamos á contestar eso 
de las majaderías con unas guerrillas 
de la Vanguardia, aun á trueque de 
que, persistiendo L a Lucha en invocar 
en vanó el nombro de Dios, diga que 
nos coaligamos también con la segun-
da persona de la Santísima Trinidad. 
Dice L a Vanguardia, periódico de 
batalla del partido autonomista y en 
el cual, según rumor público, suele co-
laborar uno do los escritores más hábi-
les ó intencionados del mismo partido: 
" E l .Diario de la Marina pregunta á 
L a Lucha por qué no nombra en sus 
columnas á ios periódicos liberales que 
venimos, como el Diario, combatiendo 
la política derechista de L a Lucha. 
Nosotros se lo diremos al colega de 
la calle de la Muralla. 
Porque L a Ludia pretende hacer 
creerá sus lectores, que únicamente el 
Diario es quien le ha puesto la ceniza 
en la frente, señalándola ante la opi-
nión pííblica por la p'oUticá antiliberal 
que viene haciendo hace algún tiempo." 
¡Oh Lucha! ¿También esas son maja-
derías del decano? 
Y añade L a Vangardia: 
" Y es que L a Lucha so figura que la 
opinión liberal del país no le ha cogido 
aún el juego político quo so trae entre 
manos." 
L a opinión liberal, fíjese bien L a L u -
cha y no nos venga luego con que tam-
bién esas son majaderías del decano. 
Y signe L a Vanguardia: 
"No quiere convencerse L a Lucha 
que la opinión liberal le ha vuelto la 
espalda desde que vió, entre otras co-
sas del colega, la campaña, de oposición 
injustificada que inició contra el Go-
bernador General, precisamente cuan-
do toda la prensa liberal de Cuba a-
plaudía la política de aquel gobernan-
te." 
"Precisamente cuando toda la pren-
sa liberal de Cuba " Diga luego 
L a Lucha que también esas son maja-
derías del decano. 
Y todavía L a Vanguardia: 
"Pero es que L a Lucha pretende que 
pasen desapercibidas para el p a í s to-
das esas veleidades. 
Si las muchas que tiene cometidas e-
se periódico, no fueran bastantes á se-
ñalar sus inconsecuencias, todavía le 
podíamos citar la que viene cometien-
do en ciertos artículos,—obra según se 
dice del Sr. Cubero,—y en cuyos ar-
tículos, á vuelta de muchos rodeos, no 
hace otra cosa que combatir el movi-
miento económico y la obra de los Co-
misionados." 
Algo más añade L a Vanguardia; pe-
ro parécenos quo basta y sobra con lo 
reproducido para que L a Lucha diga 
hoy, con más razón que ayer, que nos 
Iteraos coaligado en contra suya con el 
Padre, con el Hijo y hasta con toda la 
corte celestial. 
F O L L E T I N . 71-
L 
(LA VOLTEIÍETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O K I A X J . 
{K»ta obra, publicada por " l i l Oodiaos Kditorial," 
6) halla de venta eu la "Galería Lit< raria," de la se 
JSora Viuda do Pozo é hijos, (')bi»pO •• >•) 
ÍCONTINÍf.v.J 
— Y Sin embargo—:lí jo .— la puerta 
de esta casa está en adel inte cerrada 
para vos y no podeenjut»^ volver á ver 
nos. 
— E s verdad—murmuró el joven con 
voz sorda;—tengo que dejaros sola en 
t)»ba casa que está poblada de mis ene-
migos, y de miserables como Combelai-
nerMaumussy y Verdale 
Y de repente le asaltó una idea sú-
bita. 
—;„Pero qué es lo quo vienen á hacer 
aquíí—dijo. 
—Nada. E l duque viene á buscar á 
su mujer y le acompañan esos dos ami-
gos. 
\ \ ¡imundo meneó la cabeza con des-
i o,; lianza. 
—Vuestra madre—dijo—está sedien-
ta de venganza y para cualquier cosa 
que intente encontrará fáciles cómpli-
ces en esos dos hombres. 
- :••>; i.¡ :r mquilo Eaimundo—dijo 
Ja ióveit,— RJsíaró prevenida.. . , 
Pero se detuvo de pronto, 
Indice de Marina. 
Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I I se han recibido en la Comandan-
cia General del Apostadero las HK. 
OO. que á continuación extractamos: 
Con nombramiento de Capitán de la 
marina mercante á favor del piloto don 
Enrique Aparicio Saravia. 
Concediendo á D» María de la Luz 
Córdova, viuda del Contador de ÍTavío 
D. Francisco Panceira, la pensión a-
nual de 375 pesetas. 
Destinando á este Apostadero al Te-
niente de Infantería de Marina D . José 
Peralta del Campo. 
Disponiendo vuelva á este Aposta-
dero el Capitán de Fragata D . Ventu-
ra Manterola, paru que tome posesión 
del mando del crucero I»/awto Isabel 
í íombrando Ayudante de Marina del 
distrito de la Aguadilla al piloto D. Jo 
sé Galiano y en 1? de julio, del de San-
tiago jele Cuba el Teniente de l íav ío D . 
Joaquín Escudero, y del de Cienfue-
gos el Alférez de Fragata graduado D. 
Antonio Porrúa. 
«BÜ m tm 
El viaje del Sr. Puga. 
Cienf uegos, 3 de junio de 1893. 
Sr. Diroctor del DIAEIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mió: 
Por telégrafo comuniqué á Vd. la no-
ticia de que el Sr. Puga había salido de 
esta con el fin de visitar el Ingenio 
Central "Constancia" del Sr. Apezte-
guía, en las primeras horas de esta ma-
ñana. E n efecto: á bordo del vaporci-
to Alejandro y acompañado de !os se-
ñores Marqués de Apezteguía, Pertie-
rra, Montalvo (D. Evaristo), Kuibal, 
Vega, Salgado y García Várela, salie-
ron de esta ciudad en dirección al rio 
Dmnnjí, al que más de un poeta ha can-
tado con razón justificada, porque es 
mucha la poesía que encierra. 
Los referidos señores subieron hasta 
el floreciente pueblo de Eodas, al que 
baña además del rio navegable de que 
hago antes mención, el Jabacoa, dete-
tiióndose allí poco más de media hora 
desde donde regresaron por el rio has-
ta el muelle que los Sres. Apezteguía 
tienen en la margen izquierda de la en-
I rada del Damnjí; donde les esperaba 
una locomotora con un carro que los 
condujo al tan justamente renombrado 
"Central Constancia". 
L a comisión fué recibida en la casita 
blanca, donde reside la familia del Sr. 
Marqués de Apezteguía, por el distin-
guido caballero su hermano D. Emilio, 
á el cual presentó aquella á los recién 
llegados. Un poco más allá esperaba la 
distinguida dama Sra. Marquesa, la 
que recibió á los huéspedes con afabili-
dad sin igual. Pocos momentos hubie-
ron transcurrido cuaudo la Sra. Mar-
huesa presentó á los visitantes sus 
hijos. Después departieron alegre-
mente con la Sra. Marquesa y seño-
res Apszteguía, no habiéndose hecho 
esperar el suculento almuerzo con que 
fueron obsequiados. 
Paladeando con el espumoso cham-
pagne so dirigieron los recién llegados 
á visitar el Ingenio, el coloso en su cla-
se, habiendo recorrido los vastísimos 
departamentos de maquinaria, fundi-
ción, planta eléctrica, escritorios, &*Jf 
habiendo tenido la satisfacción de 
ver cómo terminaba la molienda en la 
presente zafra, la que ha dado por re-
sultado ciento diez y nuevo mil sacos 
de azúcar, regresando nuevamente á la 
"casita blanca", donde permanecieron 
todos hasta poco después de las tres 
en que regresaron para la capital. 
E l Sr. Puga y demás señores que lo 
acompañabau, guardan un recuerdo 
imperecedero de la visita hecha al In-
genio "Central Constancia", haciendo 
grandes elogios de las atenciones de 
quo fueron objeto por parte de la seño-
ra Marquesa y señores de Apezteguía. 
Estos últimos despidieron al Sr. Puga 
y demás señores al lado del vapor A-
lejandro, que los esperaba anclado en 
el rio Damují. 
De regreso de la visita á que antes 
hago mención, pasó arqueo el Sr. Pu-
ga á la caja de la Sucursal, dando por 
terminada la visita de inspección, fir-
mando las actas, en la que hizo cons-
tar una tan buena nota, como la que 
referente á la de Matanzas, remití en mi 
primera eorrespondeneia. 
E u dichas actas se hace constar asi 
mismo la entrega que de la Sucursal 
hacía el Administrador Sr. Brage, al 
Contador, por habérsele concedido al 
primero, por el Consejo del Banco E s -
pañol, seis meses de licencia. 
**. 
Por la noche fué obsequiado el Sr. 
Puga con una brillante serenata dada 
por la banda del Eegimiento de Alfon-
so X I I Í , traída de Santa Clara con ese 
objeto. 
As i mismo llegaron de dicho punto 
algunos señores, con el fin de visitar al 
Sr. Puga. Este ha sido obsequiado pol-
los empleados de la Sucursal con un 
precioso cuadro, en donde figuran los 
qetratqs de todos, hallándose el de di-
cho señor en el Centro. 
También el señor Tillenfol, presiden-
te de la Sociedad Gallega de Benefi-
cencia, visitó al Sr. Puga acompañado 
de una comisión de comprovincianos, y 
le hizo entrega del t ítulo de Socio de 
honor de la misma. E l Sr, Puga en fra-
ses muy sentidas dió las gracias á la 
comisión por las distinciones de que 
era objeto. 
De Y d . atto. y afino, s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos 4 de junio de 1893. 
Sr, Director del DIAKIO DE LA MAKTNA.. 
A las siete de la mañana han salido 
el Sri Puga para esa en tren especial, 
acompañado hasta la Estación de Cru-
ces por todos los empleados de la Su-
cursal y otras distinguidas personas. 
E n la referida estación era esperado 
por otro tren especial de la Empresa 
do Sagua, en el que venían el Adminis-
trador Sr, Chía, don Tomás de Oña, el 
Sr. López y varios empleados de la Su-
cursal de Sagua la Grande. Dicho tren 
condujo al Sr. Puga y sus acompañan-
tes hasta la Estación de Santo Domin-
go, donde tomó el tren especial, que 
como los anteriores, le tenía preparado 
la empresa de Cárdenas y Jácaro. 
A despedir al Sr. Puga bajaron á la 
estación de Santo Domingo varios so-
ñoves, entre ellos el Alcalde Municipal 
Sr. García, Después de una despedida 
en extremo cariñosa, partió el tren di-
ecto que le condujo á Jovellanos, á 
donde llegó á las doce y cuarto, siendo 
recibido por el Sr. Car redaño Alcalde 
de dicha villa y una numerosa comi-
sión del Ayuntamiento. También es-
peraban en Jovellanos al Sr. Puga una 
comisión de señores de Cárdenas, figu-
rando entre ellos don Eugenio López 
y el Administrador de la Sucursal. 
A los pocos instantes de hallarse en 
Jovellanos el señor Puga, varios voca-
les de la Directiva de los ferrocarriles 
Unidos aprovechando la visita que ha-
cían á la línea do Guamacaro y sabedo-
res del regreso de dicho señor, subieron 
o n el tren especial que llevaban á espe-
rarlo á dicho punto, desde donde fué 
conducido á la estación de Coliseo. All í 
era esperado por el señor Amblard, x̂ a-
rh almorzar eu su "Central Coliseo." 
fSn la. pieza contigua se oía la, voz do 
I i du.psesa y de su hijo. 
—¡Unid!—dijo la joven á Eaimundo 
Rstó levantó la. cabeza. 
—¡11 n ir yo!—dijo. 
—Sí, al instante, no me causesis el 
¡lorrildc dolor de veros frente á mi her 
iiíiino Os escribiré, volveremos á 
vernos pero si me amáis, ¡huid 
en nombro de nuestro amor! 
Si/nona tenía razón, y sin embargo 
el joven no se movía. 
Y os quo la palabra "¡huid!" encerra-
ba una idea do miedo y de cobrdía que 
clavaba sus pies en el suelo. 
E l peligro do aquel encuentro au-
mentaba sin embargo, pues del otro la-
do del tabique la discusión entre la ma-
dre y el hijo se iba acentuando y se oía 
lá voz agria y seca de la duquesa, que 
escitaba á su hijo, refiriéndole con gran-
des voces cuanto había pasado entre 
ella, su hija y Eaimundo. 
Simona se acercó al joven con las 
manos juntas. 
—Eaimundo — suplicó—escuchad mi 
voz antes quo la de vuestro orgullo!.. 
¡Apiadaos de mí! 
E l joven estaba vencido. 
—Puesto que lo exigís—dijo no sin 
amargura,—huyo... Partiré, desespe-
rado ante la idea de que estáis en peli-
gro, y no puedo hacer nada por v o s . . . 
¿Cómo podré tener noticias vuestras? 
—Os escribiré todos los días dos pa-
labras 
.—¿Me lo prometéis? 
E l almuerzo que en dicho ingenio se 
sirvió fué expléndido. 
Subieron á Jovellanos los señores Ar 
güelles, don Eamón; Foyo, Bustaraante, 
Matilles, Oneti, Haro, Lombardero, y 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor Hiraldez Acosta. 
Momentos después de haber llegado 
el señor Puga al "Central Coliseo", re 
gresaron do su visita, al Gmimacaro, los 
señores Hierro, Gamba, Costa, Cuadra, 
Paradela, Ingeniero señor Castillo, Bar-
zaga y otros cuyos nombres no recor-
damos. 
A las cuatro de la tarde y bajo un 
fuerte aguacero, salieron dichos señores 
en dirección á la Habana, habiendo he-
cho el viajo por la línea de Güines, de-
teniéndose en varias estaciones para 
examinar las reformas en ellas llevadas 
á cabo recientemente, llegando á la es-
tación de Villauueva á las nueve y me-
dia de la noche. 
Esperaban al señor Gobernador en 
la referida estación, los señores Busta-
maute, Quesada, Blanco Herrera, de los 
Campos, Fernández, A . Suárez, Cante-
ro y otros muchos. 
Sin más, señor Director, queda de us-
ted atto. affmo. s. s. q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
Las eninieiidas al Mensaje. 
L a de los conservadores dice así: 
"Los diputados que suscriben ruegan 
al Congreso se sirva añadir al párrafo 
8o de la contestación al Mensaje la en-
mienda siguiente: "Considerando que 
con arreglo á lo quo prescribe el artí-
culo 13 de la ley constitutiva del ejér-
cito de 20 de noviembre de 1878, que 
determina que "otra ley establecerá la 
división militar que se crea más conve-
niente para la Península y la organiza-
ción que en vista de ella habrá que dar 
al ejército, procede que, sean declara-
dos sin valor ni efecto alguno los reales 
decretos de 22 de marzo del presente 
año, que establece una nueva división 
territorial militar y el de 10 de mayo, 
que aplaza hasta el 1? de julio el esta-
blecimiento, de la misma. 
Además, no correspondiendo á la ley 
de presupuestos dictar determinación 
alguna de los ingresos y gastos públi-
cos, cualesquiera que sea la economía 
que en éstos aparezca como por indis-
pensable por virtud de las circunstan-
cias del país en el crédito relativo á las 
actuales Capitanías Generales de dis-
trito, conviene que se ciña á la nueva 
disminución del gasto, suprimiendo los 
que parezcan más necesarios, pero que 
de ningún modo se altere la presente 
división derritorial y fijación de las po-
blaciones donde han de residir los jefes 
do distritos ó cuerpos de ejército por 
razones técnicas ó estratégicas, sin un 
estudio mucho más acabado de los 
problemas que presenta la defensa de 
la nación, audiencia de los altos cuer-
pos consultivos y concienzuda discu-
sión de las Cortes. 
Palacio del Congreso, etc.—Vicente 
Sanchiz—Cos Gayón— Pidal.—Martín 
Sánchez—Bergamín.—Navarro Eever-
ter,—Lastres," 
L a del Sr. Eodríguez San Pedro so-
bre los asuntos antillanos está redacta-
da en estos términos: 
"Los Diputados que suscriben tie-
nen el honor de proponer al Congreso 
que, en sustitución de los párrafos 14 
y 15 del dictamen de la comisión para 
dar contestación al discurso de la Coro-
na, apruebe los siguientes: 
" E l Congreso encuentra natural que, 
consumada la amortización de los bille-
tes de guerra en la isla de Cuba, se o-
cupe el Gobierno de V. M, en las medi-
das necesarias para la entera regulari-
zación de aquel morcado y en favorecer 
el desenvolvimiento del crédito en sus 
diversos órdenes, así como en cuanto 
conduzca al aumento de capitales y do 
brazos útiles, que al amparo de un de-
finitivo régimen arancelario y de un 
buen sistema de obras públicas permi-
ta resolver de modo permanente la cri-
sis en que se eucüontra aquel presu-
puesto, buscando el proporcionado a-
siento de sus ingresos en el aumento de 
la riqueza del país. 
L a reforma electoral, implantada ba-
jo el apremio de las circunstancias en 
Cuba y Puerto-Rico, será juzgada con 
elevada imparcialidad por el Congreso, 
que dará singular preferencia al exa-
men do las medidas que le sean pro-
puestos para normalizar el régimen ad-
ministrativo de aquellas provincias y 
vigorizar sus instituciones municipales, 
dando expansión á los gérmenes de vi-
gor y prosperidad que en armonía con 
nuestra historia, podrán así fructificar 
lentamente en aquellos territorios, par-
te integrante de la nación española, 
tan sagrada y querida como el propio 
suelo de la Península. 
Palacio del Congreso 16 de mayo de 
1893,—Faustino Eodríguez San Pedro, 
—Eaimundo Fernández Villaverde.— 
J . Santas Ecay.—Antonio Alfau.—J. 
Aparicio y E u i z . — E l Conde la Cor-
zana." 
N O T I C I A S ^ Í E l l C Í A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc,5 do junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , á 
1 8 $ 
l i ] 
DÍA 3. 
Se dió cuenta do la reclamación de 
la sociedad de Eunkle, Smith y Comp-, 
contra este Ayuutamiento cou motivo 
de los desperfectos causados en los ca-
ños de las casas cou las instalaciones 
de cañerías del Canal de Albear, y se 
acordó establecer recurso contencioso 
administrativo contra la resolución del 
Gobierno General. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
al proyecto de tranvía tasado por el pe 
rito del interesado en 22,000 pesos, y se 
acordó que pasase á informe del Arqui 
tecto Sr. Ariza, nombrado por parte do 
la Corporación. 
Se dió cuenta del expediente que tra 
ta de la aprobación del proyecto del 
referido tranvía, y se acordó establecer 
recurso contencioso administrativo con-
tra la resolución de la Superioridad. 
Se dió cuenta de los expedientes de 
remate de los productos de la Pescade-
ría, de los trabajos de impresiones y 
enenadernación y el del suministro de 
agua á los buques del puerto, y se 
acordó se anuncie la subasta bajo las 
condiciones y tipos vigentes. 
Se dió cuenta de una instancia del 
contratista de las aceras solicitando el 
pago de las colocadas en la Aduana y 
Casa Correos, y se acordó anticipar el 
pago. 
Se dió cuenta del expediente de los 
Sres. Crusellas, Corredor y C? sobre 
abasto de agua á los barrios del Veda-
do y Carmelo, y ge acordó que pase al 
Sr. Director del Canal de Albear para 
que haga el proyecto para llevar las 
cañerías á los expresados barrios des-
de la Calzada de la Infanta ó punto 
más edecuado. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
formación del escalafón del Servicio 
Sanitario, y se acordó se publique; y 
que se den por no presentadas las re-




Ha sido admitida por el Excmo. Sr. Pre-
sidento do la Audiencia de este territorio la 
renuncia que del cargo de Juez Municipal 
del Distrito de la Catedral hizo el Licen-
ciado D. Juan A. Murga, que con tanto a-
cierto lo desempeñaba. 
MCENCIA. 
Se ha concedido un mes d« licencia por 
enfermo al Juez de primera instancia ó ins-
trucción de Guanajay D. Josó María Val-
dós. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha quedado nombrado Juez Municipal 
del Distrito de la Catedral el Ldo. D. Fran-
cisco Gkñral y Polla. 
DEL, SUPREMO. 
Además de las resoluciones de que dimos 
cuenta en nuestro número anterior remiti-
das ¡i esta Audiencia, del Tribunal Supre 
mo de Justicia, se han recibido en el dia de 
ayer las siguientes: 
Civil.—Declarando la Sala 3" no babor 
ugar al recurso de casación que por que-
brantamiento de forma interpuso D, José 
González Bugarín en antos seguidos contra 
Doüa Francisca Cabareda en cobro de pe-
sos. 
Criminal.—Declarando la Sala 2* desier-
to con las costas los recursos de casación 
por infracción de la Ley preparados por 
D. Luis García Picbardo y D* Josó Estrada 
y García en causa que se les sigue por 
burto. 
CASACION. 
E l Procurador representante del Licen-
ciado D. Benito Colorió ha presentado un 
escrito en el que maniñesta su propósito de 
establecer contra la sentencia que lo con-
denó en causa que se lo sigue por injurias 
al ex-Gobernador del Banco Español de 
esta Isla D, Ricardo Galbis recurso de ca-
sación por infracción de Ley. 
SENTENCIAS, 
Por la Sección primera de lo Criminal se 
ban dictado las siguientes: 
Condenando á D. Antonio Pairó á la pe-
na de tros meses y un dia de arresto ma 
yor por burto á D" Pelegrina Miró. 
—Condonando al pardo Aurelio Cano 
Valdós como autor del burto al pardo Pe-
dro Fábregas con la circunstancia de gra-
ve abuso de confianza á la de dos años, 
cuatro meses y un dia de presidio correc-
cional, 
—Condenando á D. Ramón Alejo Páya-
te Cruz con la circunstancia agravante de 
doblo reincidencia á la pena de dos años, 
cuatro meses y un dia de presidio correc-
cional; á D. Florencio Muúoz á cuatro rno-
ses y un dia de arresto mayor y á D, Josó 
J , Ulloa á la do dos meses y un dia do 
igual pena on causa que, procedente del 
Juzgado de San Antonio se les sigue por 
burto á D. Carlos de la Rosa, 
AUTOS ELEVADOS. 
Han sido remitidos en grado do apelación 
los que á continuación se expresan: 
Del Juzgado de primera instancia de 
Guada^pe: los del juicio declarativo de 
mayor cuantía seguidos por D, Francisco 
Pérez y Rodríguez contra el Colegio de ni-
ñas "San Francisco do Sales," 
Dol do Belén: los que sigue el Patrono de 
a Obrapía de Aramburu contra D. Manuel 
García Rodríguez, sobre otorgamiento de 
una escritura y cobro do pesos. 
Del do Guanabacoa: los seguidos por la 
Srita, D" Felicita Segui y Valdós Flores 
como cosionaria de D, Luis J , Márquez, 
contra D. Cárlos Luis de Víllieres sobro pe 
sos, 
APELACION. 
Ayer se vió en la Sección 1" la apelación 
establecida por D, Arturo López, Direc-
tor del periódico E l Guireño, contra la re-
solución dol Alcalde Municipal de Güira de 
Molona D, Francisce Echezábal que le im-
pone una multa por faltas cometidas on va-
rios artículos publicados en el número 56 
correspondiente al día 19 de febrero del co 
rriento año. 
Informó por el apelante el Ldo, D, Do-
mingo Hernández quo fundado en lo impro-
cedente de ese acuerdo solicitó la revoca-
ión. 
El Fiscal Sr, Enjuto, apoyó el decreto del 
Alcalde Municipal pidiendo su confirmación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Juicio ejecutivo seguido por el Colector 
de Capellanías contra D? Concepción Do-
mínguez. Ponente, Sr, Saborido. Letrados: 
Ldos. Zayas y Reyes. Procuradores: Valdés 
Hurtado y González, Secretario, Ldo, Se-
gura. Juzgado de Guadalupe. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia. 
Contra D. Antonio González Castillo, por 
rapto. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Ortiz. Defensor, Ldo, Poo, Procurador, 
Valdós Hurtado, Juzgado del Este. 
-Contra D, Juan González, por hurto. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enjuto, De-
fousor Ldo. Valdés Sotoca. Procurador, Ma-
yorga. Juzgado de Jesús María. 
Sección 2a 
No hay juicios señalados. 
—Continúa en esta sección la vista de la 
cansa seguida contra D. Pablo Romaña, por 
suposición ó imitación de marcas. 
ADUANA DE LA HABANA. 




brilló en los ojos de 
- ^ u ü . . ^ c nos proteja!—dijo— 
¡pues ^n adelante él sólo puede salvar-
nos! 
Y después de depositar un largo be-
so en la fronte de su adorada, s a l i ó . . . 
Ansioso de dejar el castillo corrió al 
encuentro del señor de Boursonne que 
como, so sabe le esperaba en el sa-
l ó n . . . . 
A l llegar, se detuvo en el dintel de 
la puerta, porque vió que con el viejo 
ingeniero había otros dos hombres. 
l ino de ellos, sentado junto á una 
ventana leía un periódico con aire abu-
rrido levantando la cabeza íi cada ins-
tante para< mirar si seguía lloviendo: 
E r a el duque de Maumussj7. 
Había envejecido muebo y sus cabe-
llos blanqueaban ya. Las arrugas de 
sus sienes, y la contracción de sus la-
bios, indicaban los amargos cuidados 
y las devoradoras inquietudes de su 
brillante y envidiada existencia. 
A la vista de aquel hombre Eaimun-
do sintió que la cólera se apoderaba 
de él. 
E l otro, en pie, en medio del salón, 
estaba hablando con el señor do Bour-
sonne y era el antiguo amigo del señor 
Koberjot, el arquitecto Verdale. 
A l contrario do lo que le sucedía al 
duque, sus triunfos se adivinaban en 
toda su persona. Estaba gordo y relu-
i ciento por decirlo así, y en sus ojos bri-
i m ¡mi i i ii'i i 
liantes y en todos sus gestos se notaba 
la prosperidad en que vivía. 
E l barón de Boursonne hablaba con 
él con aquel tono impertinente que so-
lía usar cou las personas que le clisgus 
taban. 
—Vuestra reputación ha llegado mu 
chas veces hasta mí—le decía, conti 
nuando la conversación que tenían co 
menzada,—pues vuestro papel en la 
transformación do París , ha sido muy 
importante para que no me fuéseis co-
nocido... 
E l embarazo de Verdale era mani 
flesto; pero no era menos evidente que 
la categoría de su interlocutor le im 
ponía. 
—Sobre todo habéis demolido mucho 
—proseguía el viejo ingeniero. 
—¿No era esto necesario?—respondía 
Verdale.—¿No era preciso abrir anchas 
entradas al aire y al sol? ¿ííb era la sa 
lud, la alegría y la riqueza lo que he 
mos hecho penetrar con las olas do luz 
en el dédalo estrecho de las calles hú-
medas, sombrías y estrechas del viejo 
Taris? 
—No lo dudo, no lo dudo; pero eu mi 
fuero interno me he repetido muchas 
veces que decididamente demoler pro-
duce más que edificar. As í yo, por ejem 
pío, que he construido no sé cuantos 
puentes, viaductos y diqnes, que he a-
bierto leguas de canales, que be edifi-
cado faros, iglesias, liceos, cuarteles 
he ganado por término medio de ocho 




C A R T A D E E X T R O P A . 
París G de mayo de 1893. 
Digno de atención es el recibimiento 
que Lucerna, representando en tal oca-
sión á la República Suiza y á su Conse-
jo federal, ha hecho á los Emperadores 
de Alemania. Venían éstos de las 
magníficas fiestas que sucediendo á las 
de Eoma, donde el Torneo simbolinzan-
do las cuatro edades y fases diferentes 
de la casa Condal, Ducal y Real de Sa-
boya había dejado impresiones tan in-
delebles como las que produce en el 
ánimo la primera representación del 
cesa su hermana, comprendiéndose aho-
ra quo grave falta fué la de romper el 
tratado de comercio ajustado ya con la 
confederación, cosa que hace imposible 
la intimidad entre los dos pueblos fron-
terizos. 
Este recuerdo mo hace pensar en los 
motivos quo pueden haber influido en 
el viaje hecho á Madrid por el embaja-
dor español aquí, señor León y Castillo, 
llamado también á la patria por el deseo 
de jurar su cargo de Senador. Aprove-
chará su estancia eu la Corte para tra-
tar la cuestión comercial ¿endiente 
siempre entre España y Francia, y .so-
bro cuya solución favorable trabaja in-
cansablemente en armonía con el emba-
- Mador francés Roustan. Se ha dicho 
Farsifal, con sus caballeros guardado- también que como el señor Moret solo 
Día 3 de jun io . . . .% 16.3G-1: 00 
CROMICA G E N E E A L . 
E n lugar de ser el día 9 cuando se 
verificarán los pagos de haberes pasi-
vos á los cesantes jubilados, las bonifi 
caciones de montepío militar de retira 
dos de Guerra y Marina y el montepío 
civil y militar, se efectuarán hoy 6 del 
corriente. 
E l vapor español Oran Antilla ha 
salido el sábado 3 del uetual de Ponce 
para este puerto, directamente. 
res de la copa del Saint-Gral, de los 
cuales era imitación por su traje legen 
dario el Duque de Aosta simbolizando á 
Humberto Biancamauo, y de ser espec-
tadores entusiastas de las magnificen-
cias con que Ñapóles quiso eclipsar á 
la misma Eoma, cuando después de pa-
sar algunas horas visitando el arsenal 
de la Spezia y la torre blindada y gira-
toria Bey Humberto, que la defiende 
como atalaya en el Mediterráneo, re-
presentando aquel nuevo fuerte muchos 
millones en ello empleados, entraron 
en el fantástico ferrocarril del San Go-
tardo, que debía dejar á los augustos 
viajeros en el encantado lago de los 
cuatro cantones y en aquellas orillas 
hechas tan célebres por las proezas pa-
trióticas de Guillermo Tell. Los espe-
raba un buque dol listado con el Con-
sejo Federal de Suiza que debía acom-
pañarlos hasta Lccerna. Merced á esta 
primavera excepcional, eu la que tam-
bién parece no tienen agua las eternas 
nubes que sombrean los Alpes, el Io de 
mayo era en Flueven y en Lucerna tan 
sereno como en Roma y Ñápeles. Cos-
teando los senos de aquel pequeño mar 
interior quo como dice su nombre toca 
á los cuatro cantones primitivos, crea-
dores do la República helvética, for-
mando las perspectivas más pintorescas 
y hasta sublimes, navegaron durante 
dos horas, Guillermo I I y Victoria Au-
usta; y de seguro que si el César ger-
mánico había gozado inmensamente 
dibujando como artista, que lo es tam-
bién, un croquis de la isla azul de Ca-
pri cuando el navio Lepanto lo condujo 
en unión de los Reyes de Italia al Capo 
Miseno, al canal de Prócida, al golfo de 
Salomo y á la isla preferida por Tiberio 
no serían menores sus sensaciones y 
las de la Emperatriz contemplando la 
capilla que recuerda el sitio en que 
Guillermo Tell arrojó á las tempestades 
del lago la barca de Gesler, y la céle-
bre pradera de Grutti donde los con-
tingentes de los tres cantones helvéti-
cos, en día para siempre memorable, 
juraron salvar la libertad do su patria. 
L a cual colocada hoy en las alturas del 
centro de Europa encierra 100,000 hi-
jos de la Alemania al lado 40,000 ita-
lianos, no contando los naturales de 
Suiza que hablan estos idiomas. No es 
difícil adivinar quo contingente gran-
dísimo de las dos naciones aliadas se 
habrán concentrado eu Lucerna y en 
su lago para obsequiar á sus Soberanos 
y á los que acababan de ser huéspedes 
de Humberto y Margarita de Saboya. 
Lucerna, á quien la naturaleza ha he-
cho tan bella, se había hermoseado to-
davía más con numerosos arcos triun-
fales en las orillas del lago y empave-
sando con banderas germánicas y hel-
véticas todos sus edificios oficiales y 
los numerosos hoteles que cuenta y que 
con sus pensiones constituyen la mitad 
de la ciudad. Había banderas colosa-
les, hasta en los edificios que coronan 
los montes del Righi y del Pilatus, co-
mo en los Innumerables vapores y bar-
cas surcando el lago de los cuatro can-
tones. Las milicias del cantón Ur i for-
maban en la corta earrera que los Em-
peradores transitaron al ir desde el 
puerto al Hotel Lchweizeroff, donde el 
Consejo Federal les había preparado 
elegante banquete, y desde esta resi-
dencia hasta el tren del ferrocarril que 
les condujo aquella misma tardo á Cos-
tanza. Áclamadísimos al llegar el mo-
mento de los brindis, Schenk, Presiden-
te de la Confederación pronunció estas 
palabras: "Vuestras Majestades Impe-
riales al dispensar á Suiza el grande 
honor de una visita han dado al Conse-
jo Federal la feliz ocasión de saludar-
les y de expresarles los sentimientos 
profundos de estimación y respeto de 
que se siente penetrado. L a Suiza ente-
ra se regocija por este día memorable y 
ve en tal entrevista la especial confir-
mación de las relaciones excelentes que 
reinan entre el Imperio do Alemania y 
i Confederación helvética. Pronto 
siempre á defender con toda energía su 
ndependencia y libertad, el pueblo sui-
zo concede su más vivo interés á los 
actos que tienden á conservar á las na-
ciones el beneficio inapreciable de la 
paz. Saludando en Vuestra Majestad 
el poderoso defensor y custodia de esta 
paz. 
A lo cual el Emperador respondió di-
ciendo así: " L a amable invitación hecha 
á la Emperatriz para que pasase algu-
nas horas en Suiza, al volver de Italia, 
nos ha causado sincero placer á entram-
bos. Respondo con gracias cordiales en 
mi nombre y en el de todo el pueblo 
alemáná vuestro saludo amistoso y á l a 
acogida simpática de los suizos. E l mag 
nífico país que acabáis de hacerme ver 
no me era desconocido, pues que en mis 
jóvenes años me fué dado encantarme á 
la vista de vuestras montañas y de vues-
tros lagos, que procuran cada estación á 
mis compatriotas, por vuestra acogida 
hospitalaria, reposo y salud. Hago cons 
tar con satisfacción que nuestras rola 
clones de buena vecindad, que datau de 
tan lejos, continúan inalterables; y es 
pero que las relaciones entre la Suiza y 
Alemania basadas en los tratados, se-
guirán desenvolviéndose y contribuirá 
4 mantener y afirmar la amistad entre 
los dos pueblos. Bebo á la prosperidad 
de la Suiza, de sus habitantes y del pro 
sidente de la Confederación.' 
Las mismas aclamaciones que acogie 
ron á los excelsos viajeros al poner su 
planta en Lucerna los siguieron en h 
estación adornada de trofeos, mientras 
las damas dejaban caer una lluvia de 
flores sobre el tren imperial. 
E n nuestro país esta recepción de la 
Suiza ha causado cierta pena al ver que 
la confederación helvética, aun cuando 
conservando intacta su neutralidad, 
desempeña interinamente el ministerio 
de Estado, podría muy bien acontecer 
fuese nombrado ministro definitivo, que-
dando aquel en Fomento, el señor León 
y Castillo; y viniendo á la embajada es-
pañola eu París el general López Do-
mínguez. 
C reo quo la noticia exige confirmación, 
considerando el señor Sagasta que la 
presencia del señor León y Castillo en 
esta embajada es útil ísima para los tra-
tados comerciales. Sobre el feliz éxito de 
éstos no hay que esperar nada definiti-
vo hasta que las elecciones francesas 
den un Senado y un Cuerpo legislativo 
menos proteccionistas. Entretanto Mo-
lino después de su último fracaso mi-
nisterial ha perdido gran terreno en 
Francia, donde el protectorismo exage-
rado e s tá indudablemente en deca-
dencia. 
diez años tendré mil escudos de retiro 
—Pero sois oficial de la Legión de 
Honsr, señor inspector... 
— Y vos lo seréis pronto, señor Ver 
dále, ;,no sois ya caballero?... 
— Ms verdad, pero... 
— Y adétaáé tenéis una fortuna con 
siilerable, lo cual es más positivo. 
Sobreponiéndose al horror que le ins-
piraba el duque de Maumussy, Rai-
mundo entró en el salón. 
—¡Gracias á Dios que habéis venido, 
amigo Delorge!—dijo el barón en cuan 
to le vió,—y ya empezaba á creer que 
me habíais olvidado y habíais partido 
sin mí. 
—¿No os ha dicho la doncella que 
iba á bajar? 
—¿Qué doncella? 
— L a que me habéis enviado. 
E l viejo ingeniero abrió desmesura-
damente los ojos. 
—Pero si yo no os he enviado á nadie. 
Simona no se había equivocado, pues, 
y había adivinado que la insolente ca-
marera era una enviada do su jrudre. 
Entretanto el duque de Maumussy 
había arrojado su periódico y se adelan-
tó hacia Raimundo diciendo con aquel 
taño de diplomacia que lo era familiar: 
— S i no me equivoco es al señor De-
lorge á quien tengo el honor... 
Raimundo retrocedió con el movi-
miento instintivo del hombre que ve 
una serpiente enderezarse á sus pies. 
—Sí,—respondió,—el hijo del gene-
ral Delorge, 
aproxima como Italia á la Alemania 
tanto como se aleja de la repúblicafran 
s e 
A l fin se ha confirmado, y esta vez do 
un modo oficial, la noticia del próximo 
enlace del Duque de York, segundo he-
redero del trono de Inglaterra, con la 
princesa María de Teck, que fué pro-
metida de su hermano el malogrado 
Duque de Claren ce. 
Se repite en esta ocasión lo sucedido 
cou la princesa Dagmar de Dinamar-
ca, actual emperatriz de Rusia, y que 
estuvo ya pi-ometida al hermano primo-
génito del actual emperador Alejandro, 
cuando aquel murió muy joven en Niza, 
haciendo jurar á su madre la Czarina, 
que no perdonaría medio para ultimar 
aquel nobilísimo proyecto de su alma, 
afirmando así el porvenir de la que ha-
bría sido esposa amantísima. 
L a noticia es ya indudable habién-
dose notificado el permiso de la Reina 
Victoria, en la Gaceta de Londres, y 
esto justamente horas después de que 
reportera mal informados afirmasen quo 
el Duque de York había contraído un 
matrimonio morganático con la lindísi-
ma hija de un oficial de marina inglés 
residente en Malta. 
Lo otra noticia fantástica dada por 
el Fígaro á raiz de las bodas de plata 
de Humberto y Margarita de Saboya, 
y del viaje de los emperadores á Roma, 
de que estaba decidido el enlace de la 
lermana de la Emperatriz, la princesa 
Teodora de Holstein, joven de 18 años, 
cou el Príncipe de Ñápeles , heredero 
del trono do Italia, ha resultado, como 
lo pensé, falsa. Sin duda existo gran 
deseo entre las dos dinast ías y las dos 
naciones de estrechar sus lazos con un 
vínculo más íntimo; pero subsiste siem-
pre la dificultad de la diferencia de re-
ligión que fué ya un obstáculo para el 
casamiento de la princesa Margarita, 
hermana de Guillermo I I con el prínci-
pe Víctor Manuel. Este por ahora 
continuará soltero, cosa que no siente 
su augusta madre y que no es contra-
ía al desenvolvimiento de una natura-
leza poco fuerte. 
E l Reichstag germánico está en vís-
peras ó do su disolución ó de un acuer-
do conciliador: que acaso tenga lugar 
en la sesión de hoy, sobre las leyes mi-
'itares. E l debate se ha mantenido vi-
vísimo en los liltimos tres días, y las 
previsiones son imposibles dada la de-
sorganización y diferencia surgidas en 
los partidos. Ha habido excisión en el 
partido católico del centro, en los na-
cionales liberales y en el partido pro-
gresista. Puede depender de una do-
cena de sufragios el que la nueva orga-
nización militar con eoncesiones impor-
tantes hechas á los quo quieren dismi-
nuir sus sacrificios, se apruebe ó re-
chazo dando lugar en este último caso 
nuevas elecciones en Gerraania que, 
serán agitadísimas. 
Alternando con las discusiones del 
bilí sobro Irlanda, tuvo lugar hace tres 
días en la Cámara de los Comunes el e-
xamen de una moción del diputado Dil-
ke pidiendo que se reuniera una con-
férenoia diplomática á fin de examinar 
los medios do facilitar la evacuación 
del Egipto, sin daño de la paz y del 
progreso de la tierra de los Faraones. 
El diputado liberal lo apoyó con elo-
cuentísimo discurso. Gladstone sin 
rechazar en priticipio el compromiso 
que dijo tener aceptado la Gran Breta-
ñ a a s i c o u el Sultán como con las gran 
des potencias de Europa de evacuar 
el Egipto, garantido que fuese el orden 
y el buen gobierno, que tanto ha ade-
lantado en los últimos tiempos, dió á 
entender bien claramente que tal día no 
estaba próximo, sino se querían expo-
ner los progresos realizados. Lo que 
más ha herido á los políticos y á la 
prensa francesa es que el gran ministro 
en que tantas esperanzas se fundaron, 
no haya reconocido á Francia on E -
gipto derechos superiores á los de las 
demás potencias. Esto hace más deli-
cada la elección del nuevo embajador 
de la República en Londres puesto quo 
abandona su titular Waddington des-
pués de diez años. 
Entre los espectáculos de París que 
han interesado vivamente á la colonia 
española ocupa el primer lugar el bri-
llante éxito del drama de Echegaray 
0 Locura ó Santidad, representado eu 
el lindo teatro del í lotcl de Madama 
Adam, directora de la Nouvelle lievuc, 
fiesta á que asistieron con la Reina Isa-
bel y nuestra embajadora lo más selec-
to do la colonia hispano-cubana. L a 
exposición de cuadros y estatuas abier-
ta como siempre el 1? de mayo en el 
bello palacio de la industria de los 
Campos Elíseos ofrece esta primavera 
muchos objetos artísticos de notabilísi-
mo mérito; y al lado de los más ilustres 
nombres de Francia, lienzos y esta 
tuas do nuestros compatriotas Jiménez 
Aranda, Sorolla, Miralles, Escudero y 
el escultor Susillo que presenta precio 
sos relieves para un monumento á Co 
lóu. E l gran pintor húngaro Muntra-
sy domina en primera línea con g -li-
des probabilidades para alcanzas d 
premio de honor. Pero de esta exp» á-
ción hablaré más detenidamente e i o-
tra carta. 
Un antiguo diplomáiicr. 
Los Académicos de la Espanola. 
(CONTINÚA.) 
E L S R . M A U R A Z O . 
E l señor Madrazo, de familia de ar-
tistas, de caballerosidad cumplida, de 
aficiones románticas, no conoce aún de 
modo perfecto las obras principales del 
concurso: Mariana y L a Dolores. 
Nos dice que anoche, en una discu-
sióu algo fogosa, llegó por fin á acuerdo 
la Academia, respecto al perfectisimo 
derecho que, para optar al premio, tie-
ne el señor Echegaray. Los motivos no 
los explicamos, porque son los mismos 
que nos expresó Cánovas, 
I íespecto á su opinión sobre las obras, 
no quiere formularla aún acercade, ilía-
riana; y an L a Dolores dice que ve una 
producción de condiciones excel"nte8 
eu un género que no le gusta. 
No le parece un modelo, ni la ve cer-
cana á la perfección; pero dado que el 
teatro no produce hoy nada mentorablê  
nada que alargue sus recuerdos más 
allá de las contadas representacionea 
que alcanzan las obras, L a Dolores se 
debe elogiar: y es muy probable que 
Madrazo opine, por muchas circurió-
tancias que no cuenta, que debe pre-
miarse. 
E l Sr. Madrazo, que se cruzó con no-
sotros al bajar de su casa, espera la 
decisión de todo, de la lectura y de la 
discusión de esta noche. 
Nos recibió amablemente—aunque en 
la escalera—con encantadora afectuosi-
dad, y nos despedimos de él dejándolo 
en su carruaje, sonriéndonos ante su 
tipo de viejo trovador y la contempla-
ción de su melena, sistema capilar que 
comparte hoy con su hermano, el pin-
tor distinguido, con Arrieta, nuestro 
músico imponderable, y con el Marqués 
de Castroserna, un Diputado para an-
dar por casa. 
SUCESOS. 
DETENIDOS. 
Los guardias municipales números 147 y 
190, presentaron en la Celaduría de Santa 
Clara, á don Aquilino Gonzílloz, y á dos in-
dividuos más vecinoa todos do Sol, número 
112, por auxilio que les pidió para deteaer-
los don Josó Castro García, vecino de Riela 
número 23, quejándose de que dichos indi-
viduos habían tratado do estafarlo, presen-
tándose con vales falsos on su estableci-
miento, por lo quo fueron conducidos do di-
cha Celaduría al Juzgado de Guardia. 
E N LA PLAYA DE MARI ANAO.—A las 
cuatro de la tarde y bajo una llovizna 
tenaz, con gradaciones de leve y copio-
sa, entramos el domingo último en la 
Glorieta, situada en la poética Playa 
de Marianao. E l salón estaba lleno do 
guirnaldas y cestos colgantes conte-
niendo llores. L a orquesta movía á la 
alegre juventud, tocando un danzón tan 
dulce como pernicioso. Infinitas parejas 
so agitaban en un mundo de ilusiones, 
seducidas por los placeres do la coreo-
grafía, sin importárseles un ardite do 
las nubes negras que se apiñaban en el 
horizonte y de la fieroza cou que las 
olas levantaban montañas de espumas 
al chocar en el cercano arrecife. 
Apenas penetramos on la Glorieta, 
salieron á recibirnos con su bondad in-
génita, una morena de ojos vivos y 
chispeante conversación, llamada Ma-
ría, y una rubia de talle esbelto, faccio-
nes de niña y de palabra vivaz y jo vial, 
á la que nombraremos Mercedes. Am 
bas fueron de incógnito á aquella fiesta 
marítima, y en párrafos breves é inge-
niosos nos hablaron de dramas recién 
estrenados, do los progresos de la mú-
sica, de la visita de la Infanta á los Es-
tados-Unidos, do la Exposición de Chi-
cago, do todo.... menos de asuntos amo-
sos, porque ese tema está muy gastado 
y ¡quién se fía de palabras dulces, 
cuando tantos adelantos ha hecho, por 
parte de los hombres, el arte do mentir 
y el arte del fingimiento! 
Nuestras dos amiguitas, mejor dicho, 
nuestras dos hermanas, María y Mer-
cedes, se lamentaron de la ausencia del 
•.ronista de L a Discusión, al que rete-
nían en la Habana ocupaciones de ca-
rácter íntimo. ¡Pobre Enrique, tan jo-
ven y ya alejado de las fiestas! Esas 
damas nos presentaron á un grupo de 
seductoras ondinas dol Almendares, 
entre las que recordamos á María Fon-
tanills, María Luisa Longa, Augelita 
Alonso, Matilde Silvoira, Asunción Al-
varez Flores, liosa Montes, Alicia Bal-
bín, Belén é Isabel Madrazo, Lucía y 
Cadi Pérez, Clotilde Cárdenas, Amelia 
Solberg, señoritas Pinlay, de Rio, Siga-
rroa, Alfaro y otras muchas que la me-
moria no recuerda. 
A las cinco regresamos en unión de 
María y Mercedes, pasando mil contra-
riedades con la lluvia, los carritos y los 
coches do alquiler, despidiéndonos, en 
extremo agrudecidos, de las que espon-
táneamente se constituyeron en nues-
tros cicerones ó Ciceronas. 
—¡Qué espléndido fué aquel d í a -
para mí.!. (¿Quién lo diría?—Pues yo 
se lo digo á ustedes)—Por los chistes 
le Mercedes—y las bromas de María. 
TEáTBO DE "PAYRET—Según un vo-
lante que se nos envió ayer, esta noche 
ofrece la Compañía d e B u r ó n la gracio-
sa comedia, eu tres actos, del fecundo 
Vital Aza, denominada E l Sombrero de 
Copa. Y aunque no se nos comunica el 
reparto de la obra, creemos que el Sr. 
Uni ón, que tan bien interpreta los ca-
racterísticos cómicos, se hará cargo del 
doctor enamorado que regala ramos y 
merengues, que murmura de sus cob 
gas los que se dedican á estudiar "< 1-
microbio'' y que sólo cree á puño ci i n -
do "en Dios y en el sulfato de quini-
na." L a función concluye cou el jugue-
te, nuevo en esta ciudad. E l Panadizo 
de Lola, dirigido por el actor D. Vi-
cente Roig. 
Ecos.—Se nos ha favorecido con un 
ejemplar de L a Camelia, mazurka para 
piano, dedicadaáladistingnidaseuorita 
ETerminia del Monte y de Varona, por 
el autor de esa música bailable, I ) . En-
Maumussy no pareció notar la cólera 
que vibraba en su voz. 
— T a l vez no me reconoceréis...—in-
sistió con dulzura. 
—Sí; sois el amigo del conde de Cóm-
bela i ne, el duque de Maumussy. 
— E s que hace tanto tiempo que no 
nos hemos visto... 
—Pasado mañana hará diez y siete 
años que os vi por primera vez, señor 
duque, y en tales circunstancias que no 
he podido olvidaros. Fué tres días des-
pués del asesinato de mi x>adre. 
E n lugar de indignarse, el duque de 
Maumussy movió tristemente la cabeza. 
—¡Siempre esa acusación injusta!— 
murmuró. 
Raimundo no le oyó. 
—Tuvisteis la audacia inaudita—di-
jo—de presentaros en casa de mi ma-
dre para ofrecerla una pensión. ¡El pre-
cio de la sangre vertida! 
—Hice lo que me dictó mi conciencia, 
caballero; estábais abrumados por una 
desgracia inmensa y deseaba aliviarla 
en cnanto estuviera de mi parte. 
—Sí, eso dijisteis también entonces 
burlándoos de una mujer y de un niño 
sin defensa. 
Una imperceptiblo sonrisa asomó á 
los labios del duque de Maumussy. 
—¡Oh! permitid—dijo—por lo menos 
teníais un defensor, y un defensor te-
rrible, un viejo servidor que tuvo mi 
vida ante el cañón de su pistola y que 
quería matarme á todo trance. 
— Y que á no ser por mi jnadroj os; í 
hubiese matado de seguro. ¡Sólo u 
vez tendréis más acerca la muerte! 
A medida que la cólera se iba apode-
rando de Raimundo, la actitud del du-
que de Maumussy so iba haciendo más 
conciliadora. 
—De todos modos—dijo—mis dispo-
siciones de entonces no han cambiado... 
—¡Ni las mías!—interrumpió Rai-
mundo. Lo que os dijo el niño sigue 
pensándolo el hombre. 
Entre tanto Verdale se agitaba entre 
los dos: 
—¡ Señores-repet ía—señores! 
¡Intervención iniitil! 
Raimundo prosiguió: 
—No, no he cambiado, y lo mismo 
que eu aquel tiempo, espero en el por-
venir. Y a la distancia que nos separaba 
ha disminuido mucho, señor duque. Vos 
no estáis tan alto como entonces, ni yo 
tan bajo 
E l duque de Maumussy protestó con 
un gesto. 
—Dios me es testigo—dijo—deque 
me he dirigido á vos con esperanzas de 
conciliación. 
Raimundo hizo un movimiento de ira. 
—¡Esperanzas de conciliación! — 
exclamó.—¿Acaso habéis perdido la 
memoria1? ¿Acaso habéis olvidado que 
hoy, 1? de diciembre de 18G9, hace diez; 
y siete años que fué asesinado el gene-
ral Delorge1? ¡Y habréis dormido esta 
noche con un sueño tranquilo que nin-
gún vengador habrá ido á turbar! 
E l fearoa do ̂ P W ^ M cog'tó el bra-
zo de Raimundo y dijo oprimiéndole 
con violencia: 
—¡Venid, desgraciado, venid! 
Después de haberse resistido débil-
mente un instante, Raimundo se dejó 
arrastrar; pero cuando llegó á la puer-
ta se volvió hacia el duque y dijo con 
acento amenazador. 
—¡Temblad,temblad, pues acasero 
esté lejos el día en que aparezca Lau-
reano Cornevin! 
E l viejo ingeniero estaba furioso y 
mientras caminaban por la avenida del 
castillo, bajo una lluvia torrencial le 
decía á Raimundo: 
—¿Pero os habéis vuelto loco? ¿A qué 
viene esa querella y esas amenazas? 
— ¿ L o s é yo abaso? L a vista de 
ese hombre me ha exaltado y he creído 
que quizá menos cobarde quo Combe-
laine, consentiría en batirse 
E l barón se encogió do hombros. 
—Bueno, bueno,—interrumpió.—An-
te todo, contadme lo que ha pasado 
mientras yo os estaba esperando. 
Raimundo le relató detalladamente 
todo cuanto había ocurrido en su entre-
vista con la duquesa. 
—¡Cáspita!—dijo el barón cuando hu-
bo terminado.—¿Sabéis que una recon-
ciliación con el duque de Maumussy a-
seguraría tal vez vuestro matrimonio 
con la señorita de Mailltífert? 
Raimundo se extremeció, 
— Y a lo he pensado—dijo;—¡pero á 
ese precio jamás! ¡Prefiero renun-
ciar á gÚQjgÚ para siempre! 
• 
rique Gottardi. E n el almacén do mú-
sica de D. Anselmo López, Obrapía 2.'3, 
liiiy de venta floren tan armonoisas co 
ino la referida Camelia. 
— L a ilustrada señorita Guillermina 
Lázaro trata de abrir una academia en 
su casa—calle de San Rafael, altos de la 
fotografía de Otero y Oolominas,—con 
objeto de enseñar modelado en yeso y 
barro, pintura á la acuarela, el arte de 
hacer flores de todas clases, etc., etc., 
cobrando sólo un centén mensual. E s a 
profesora madrileña ejecuta unos pe 
queños bustos, que sirven para ador-
nar tocadores, á manera de hibclots, y 
que copian las facciones do la persona 
que se desee con exactitud y belleza. 
Pronto se pondrán do moda esos bi-
jOU8. 
«LA HIGIENE."—Hemos recibido el 
número del domingo 4, do este intere-
sante semanario. He aquí los artículos 
que contiene: "Médicos cubanos con-
temporáneos (productores): Dr. Joa-
quín L . Dueñas.—Los Alcaldes.—El 
Asilo de San José.—Terminación de 
Vento.—Lactancia artificial.—Catecis-
mo do Higiene.—Mañanas científicas. 
—Obtención de la inmunidad contra la 
difteria.—Variedades.—Corresponden-
cia.—Librería de M. Ricoy.—Anun-
cios."—ta Kcdacción continúa estable-
cida en Monto 18 (altos). 
PERIÓDICOS BARCELONESES. — L a 
Agencia de D. Luis Artiaga, Neptuno 
8, nos ha enviado el número 15 do ma-
yo det L a Ilustración Artística, conmag-
nifteos grabados, tales como: Granadi-
na, dibujo al carbón; E l Derecho de 
Asilo; L a Florista; Primeros homenajes 
á Colón en el ÍTuevo Mundo; E l pobre 
ciego, qué bien canta . . . ; E l mejor de 
la feria; y Apuntes de viaje; San Eeliú 
de Guixols. 
También nos ha remitido la misma 
agencia el número 15 do mayo do U l Sa-
lón de la Moda, revista consagrada á las 
señoras y señoritas, con infinitos mode-
los para diferentes trajes, eu el texto, y 
además: hoja de dibujos y patronos y 
figurín iluminado. E n el punto indica-
do arriba se admiten suscriptores á am-
bas revistas ilustradas. 
PABLO HERNÁNDEZ.—Con gusto re-
producimos lo siguiente del semanario 
Laurac Bat: 
"Estas líneas no serán ni biografía ni 
crítica. Ni este semanario, por su ca-
rácter esencialmente vasco, es lugar 
adrede para ello, ni yo soy crítico, ni 
á Pablo Ilernándoz so lo ciaría un ardi-
te de mis críticas, si yo cayese en ten-
tación de hacerlas. 
Es el caso que siempre que, al ojear 
rápidamente los periódicos—único pas-
to literario que rao consienten ocupa-
ciones más groseras de otro linaje,— 
veo renglones cortos y á su pió la 
firma de esto poeta, los leo con avidez y 
mo producen emoción hondísima. 
¿Qué si es trascendental lo que escri-
be? ¿Qué á qué escuela pertenece Pa-
blo Hernándezl Averigüenlo esos eru-
ditos maliciosos y un tanto perversos 
que se dedican á clasificar en cuadros 
sinópticos la distintas especies 6 varie-
dades literarias. 
Yo no sé ni puedo seguirlos on esa 
docta labor; yo solo sé decir: ¡Qué her-
mosos versos hace Pablo Hernández! 
Y—permítaseme la inmodestia—co-
mo yo diga sinceramente que unos ver-
sos son hermosos os seguro que lo son. 
A critico alguno lo cederé en tal punto 
la superioridad. Acaso acierten ellos á 
expresar mejor que yo en qué estriba 
aquella hermosura; pero á sentirla más, 
no. 
Acabo do leer un libro do Hernán 
dez, rotulado Primaverales, y escrito 
bajo la impresión caliento do sus be-
llezas incontables. Si obodecioso aho-
ra al acicate de mi entusiasmo, acaso 
no pudiera prescindir do caer on el pe-
cado—muy corriente hoy—do adjetivar 
liincbada é inicuamente lo que escri-
biese. Quiero, pues, ser parco on elo-
gios. 
Pero esta temerosa prudencia no ha 
de ser obstáculo á que ponga remate á 
estos renglones declarando con entera 
franqueza que Pablo Hernández o» 
el poeta cubano que más profunda y 
variadamente me ha deleitado.—F, 1). 
Oaviño, 
CONVENIENTE ÁLOS SASTRES.—Aca-
bamos do recibir "La Confianza," co-
rrespbndiente al mes actual. Ese pe-
riódico, órgano de la Sociedad del mis-
mo nombre y defensor de los iutereses 
de los dueños de sastrería, está dirigi-
do por don Gumersindo Sáenz do Cala-
horra. Como de costumbre, viene L a 
Confianza nutrido do interesanto mate-
rial para los gremios que representa. 
He aquí el sumario: "Aviso.—Parte 
oficial.-Balance.—El Morouómotro.— 
Honor á quien honor raoroco.—¡Soy un 
pigmeo!—Al gremio do tejidos con sas-
trería y camisería, protesta.—liemiticlo, 
clasíflcadores modelo.—A " E l Correo 
do la Moda."—Los Cónsules y las sas 
trerías.—El señor Vega.—Estatutos do 
la Sociedad Filantrópica do maestros 
sastres de París. — E l coquetismo y 
sus consecuencias.—Mi pasatiempo, i)oe-
sía.—A la Luna, poesía.—Tijeretazos. 
—Anuncios." L a suscripción sólo cues-
ta 25 centavos al raes. 
" .I^GUI SOMNIA."—Desdo el primer 
sollozo de la cuna—dos hadas siguen 
mi camino errante:—una blanca, risue-
ña, rozagante;—otra severa, silenciosa 
y bimua. 
Delante va la blanca en la fortuna— 
por los prados que alegra el Sol bri 
liante;—por los yermos, la negra va 
delante—al turbio rayo do la triste 
hiua. 
Aquella, de cansancio dolorida—deja 
mi planta; compasiva y fuerte—ésta á 
la paz y al sueño me convida; 
"¿Quién sois, les digo, espectros de 
mi suerte ?"—" Yo, respondo la blanca, 
soy la Vida."—" Yo, responde la negra 
soy la Muerto."—Federico Balart. 
"PÁGINAS ALEGRES."—Así SO titula 
una nueva colección do artículos que 
lia publicado en Madrid el chispeante 
escritor don Luis Tabeada y do la cual 
so han recibido ejemplares eu L a Foe 
sía, Obispo número 135. Aviso á los 
aficionados á la lectura amena y entre-
tenida, que cura eficazmente el mal hu-
mor y la sin dineritis, dolencia "fin de 
siglo.'' 
También en esa propia librería se 
han recibido multitud de obras nuevas, 
entre ellas: Filigranas, por Barrionue-
vo; Bautismo de sangre, por A d á n 
üerned; Diccionario de la Administra-
ción Española (tomo 4"), por Alcubilla; 
Aplicación Práctica del Código Civil , 
lior Casas, y Circulares y^Consultas de 
la Fiscalía del Tribunal Supremo, por 
Oyuelos. 
TEATRO DE ALBISU .—Con los jugue-
tón en un acto, en el orden siguiente. Ca-
ramelo, F l Gorro Frigio y L a Leyenda 
del üiahlo, el altísimo Eobillot ha hilva-
nado el programa que ha do regir esta 
noche en el coliseo del Sr. Azcuo. E n 
las tres desenvuelvo su gracia andalu-
za Concha Martínez. L a misma Compa-
ñía Lírica Española ensaya activamen-
te las zarzuelas, no conocidas en la Ha-
bana, "La Mujer del Molinero" y " L a 
Cencerrada." 
NOTAS.—El ,30 del pasado tomó pa-
saje en el Reina María Cristina el señor 
don A. León do Prado, comisionado por 
la "Sociedad Vinícola Castellana" para 
comprar caldos en Castilla, Jerez, Ga-
licia y Aragón. Le deseamos feliz via-
je y un pronto regreso. 
—Como la lealtad nos manda reco-
nocer nuestros errores, declaramos que 
la comedia F l Noveno Mandamiento 
pertenece á D. Miguel liamos Camón. 
Primero nos lo probó un ilustrado ami-
go nuestro moslníndontis un tnino del 
f uñoso libro que, acoren do laliteratui'H 
eipañola, acaba de publicar el subió 
P ulre Muiño?; uiíis tarde el Sr. Here-
dia, representante de la Compañía de 
Hurón, enseñándonos un ejemplar de 
es i obra, impreso en Madrid. Koso-
tns el viernes estuvimos en"LaPropa-
g iada Literaria" y allí, en el catálogo 
de las obras dramáticas vimos que so 
atribuía á Miguel Echegaray F l Nove 
no Mandamiento', pero ni en osa casa ni 
en " L a Enciclopedia", ni en " L a Galo 
ría Literaria" encontramos ejemplares 
do dicha comedia. E n este último 
punto, ojeando una página do Los Hu-
gonotes, del mismo Echegaray, observa 
mos que en "obras del propio autor" 
decía " E l Octavo no Mentir" y confun-
dimos el octavo con el noveno manda-
miento. Otros periódieos do la Haba-
na han incurrido eu análoga equivoca-
ción. E n asunto do citas y fochas es 
fácil un trastrueque. Ejemplo: on los 
carteles do Burón leímos el sábado que 
Mariana tieno 3 actos, cuando consta 
de 4, desarrollándose en el último el e-
pílogo do la obra. Ahora, ahondando 
rancho on la literatura extranjera, tal 
vez podríamos poner do resalto que F l 
Noveno Mandamiento no es completa-
mente original de liamos Carrión, co-
mo royulta con las comedias de Pina, 
Blasco y algunos otros. 
ÜEviSTA CÓMICA.—Historia vulg ar. 
i 
EL—¡Vivo para quererte! 
Ella.—¡Quererte os vivir! 
BI.—¡Sin ti, quiero morir! 
El la .—iTu amor ó la muerte! 
El.—¡Mi dicha! ¡Mi embeleso! 
Ella.—¡Mi bien! ¡Mi ventura! 
E l padre.—(¡A esta criatura 
lo voy á romper un hueso!) 
I I . 
El.—¡Mo desprecia el tirano! 
Ella.—¡Desdichado amor! 
Los dos.—¡Morir os mejor! 
iComprendan su afán insano 
los que eu nuestro mal abogan, 
y miren tan noble arranque! 
¡Muramos, pues! ¡¡Al estanque!! 
Un sujeto.—¡Que so ahogan! 
I I I . 
Un guarda.—¡Los he salvado! 
E l papá.—¡Soy el culpable! 
E l mundo.—¡Caso notable! 
E l doctor.—¡Ko os do cuidado! 
E l padre.—¡Unanse los dos! 
E l doctor.—¡ Así so cura! 
Ellos.—¡Oh, diclia! ¡Oh, ventura! 
E l mundo.—¡Gracias á Dios! 
I V . 
El.—¡Pues te digo que sí! 
Ella.—¡Te digo que no! 
El.—¡Aquí dispongo yo! 
Ella.—¡Yo dispongo aquí! 
El.—¡Fementida! 
E l la . —¡Infiel! 
El .—¡Pues , toma! 
E l la . —¡Bribón! 
Los dos.—¡La separación! 
E l juez.—(¡La luna do miel!) 
V. 
E l mundo.—¡Quién lo dijera! 
E l papá.—¡Me lo temía! 
E l autor.—¡Qué tontería! 
¡Si eso lo pasa á cualquiera! 
Vital Aza. 
CAPRICHOS DE LA SABIDURÍA.—El 
hijo do un sabio tieno cerca do dos a-
ños y no habla todavía. 
—¿Cómo es eso? ¿Es mudo el ange-
lito? 
—¿Mudo el hijo do un académico do 
la lengua? Lo que hay es que el pa 
dro no había querido que lo enseñaran 
—¿Do veras? 
—Sí; lia preferido esperar á que se 
imprimiera el nuevo Diccionario para 
que el niño aprenda á hablar con arre-
glo á la última edición. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.— 
—"¿Con qué to lavas la cara, 
Clara, que tan clara estás? 
—Con agua clara no más, 
No más que con agua clara. 
—¿Con qué to lavas los dientes? 
Que luces tan relucientes, 
Coloma, á la luz del gas? 
—Con los finos ingredientes 
De Taboadela no más. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños 
E. P. D. 
Los Sres. Sacerdotes que quie-
ran aplicar el Santo Sacrificio 
de la Misa, con responso al fi-
nal, por el eterno descanso del 
alma de la 
SRA. MERCEDES PELÁEZ, 
T I L DA DE MAKCÉ, 
en el primer año de su f¡illeei-
miento, el miércoles 7 del ac-
tual, de sois y media Á nueve de 
la mañana, en la Iglesia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe, recibirán la 
limosna de un escudo oro* 
Habana, junio 5 de 1893. 
LA ANTIGUA AMERICA 
Almacén de Joyería y Mueblería 
(Antes casa de Préstamos) Ncptuno 39 y 41. 
Dedicílndose esta casa al ramo de joyería y mue-
blería eu general so avisa á, las personas que tengan 
prendas empeñadas en esta casa so sirvan recogerlas 
á sus respectivos vencimientos 6 de lo contrario se-
rán rematadas en pública subasta con arreglo á la 
ley. Se compran albajas, muebles, pianos, oro y pla-
ta vieja.—Habana, junio 4 de 1893. 
ANDRES BARALLOBiíE y COMPAÑIA 
(S. en C.) 
Telefono 1452. 6631 alt 8-6 






Cumplimos con un dobor rocomondando 
á las personas enfermas del bígado, á las 
atacadas por la ictericia, y á las sujetas á 
las ajecciones cutáneas, como herpes, ecze-
mas, etc., el uso de la Fruta Julien, que 
obra do un modo suave, sin producir inila-
mación intestinal alguna como depurativo 
y como laxante. No olvidemos señalar qu 
las personas mis delicadas lo toman con 
placer pues es un verdadero confite vege 
tal. 
CRONICA RJblLlUÍOSA. 
DIA 6 DE JUNIO. 
El Circular cslA en Nuestra Señora del Monse 
rrjto. 
Santos Norberto, arzobispo y confesor, Amancio y 
compañeros mártires. 
Sun Norberto, arzobispo fundador do la Orden de 
los rremostratonses. Fué becho arzobispo de Mag-
deburgn, por elección del cielo. Dióle Dios virtud de 
lanzar demonios, y el don de profecía; y finalmente 
fatigado de trabajos, cargado de años 'leño de mere 
cimientos, pasó do esta vida mortal i l la eterna, el 
dia 6 ile junio del año 113t, de edad de cincuenta y 
tres años. Mantúvose el santo cuerpo nueve (lias sin 
enterrarte y sin la menor señal de corrupción, ma 
nifestando el Señor por culo tiempo la gloria de su 
siervo con grandes maravillas. 
FIEMTAS Uh nilíCItCOI.ES. 
M\«Í.B Solemne».—JKu la Catedral la <Ie Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum 
bre. 
Corte do María.—Día 6.—Corrrrespondo visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe. 
Que la Arclilcofradía de la Gnardix de Honor y el 
Apostolado de la Oración dndtaan al Sagrado Cora 
zón de Jesús en la Iglesia de San Fe Ipé Neri los 
dias 9, 10 y 11 de este mes. 
Viernes, (lia del S. Corazón de Jesús, á las 8, li -
bríi Misa s. Icnmo con exposi ion: pi.r la nocli-í se 
expondrií S. D. M., habrá RoBHrio, ejercióles pro-
pios del Tiíduo, cánticos, Sermón, Rest-rva y ñen-
di< ¡óu. 
Silbado, los mismos jercie! s y á la misma h'-ra 
ane el dia interior, terminamlo en este día con la 
S Ivo soledme. 
Dominyn, á las 7, Misa de Comunióu General con 
cánticos y á 1 s 8!, l i Sile i n ; con onjue la. U cual 
ej-cutará la excelentii Mita del maest o Pujad.is: 
hibrá ?ermóii. Pot la noche se hará la Procesión 
so'emno del Santífimo. 
Ilav concedidi Indulgencia Plenaria. 
6610 6-6 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Fiesla al ¿íacratisimo Corazón de Jesiis. 
El viernes 9 del corriente y á las 8 de la mañana 
se expondrá S. 1). M. y en seguida habrá misa canta -
da solemne, con orquesta y r.cnnón (jue predicará el 
P. Capellán del Monasterio. 
Lia bendición y reserva so hará por la larde á las 
cuatro y media. 
Habana 5 de junio de 1893. A. M. D. G. 
6618 4-6 
T)AKI{( )QUIA DE MONSERRATE. EL domin-
X go 4 á ;:s ocho de la mañana comenzará la nove-
na do San Antonio de Padua; el dia 13 es la ücsta 
con sermón por el Sr. Pbro. Áluntadas. La Sra. Ca-
marera y el Mayordomo do los cultos suplican la a-
sistencia.—Isabel Fonct viuda do Catalá.—Julio Sa-
bull. 8475 4-3 
HA F A L L E C I D O . 
y dispuesto su entierro para el 
día G del corriente, á las ocho de 
la mañana, los que suscriben, hi-
jos, hijo político, sobrinos, parien-
tes y personas de su amistad su-
plican á sus amigos so sirvan en-
comendar su alma á lJ ios y acom-
pañar el cadáver de Escobar nú-
mero 125, al cementerio de Colón, 
í•ivor qno agraderán eternamente. 
Habana, 5 de junio de 1893. 
Rita. Gregorio y Julián Meníndcz—Ber-
nardo Gómez—Sergio é Indalecio Acebal— 
Ricardo Moreno—Jos:- Bodr%n«g—Frnncis-
co G. Cortina—Tom'is Ont—Agiia-ín • Oue-
la-S Id-fi 
Tí WpIMil ' ̂  ' 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T E U C C I O K 
SECRETARIA. 
Desdo el Imtes 5 del mes actual queda abierta la 
matrícula para el primer semestre de 1893-91, de las 
asignaturas que se explican en este Centro y son las 
siguientes: 
Lectura, Escrilura, Arilmélica Elemental, A -
ritmélica Mercantil, Teneduría de libros. Gramá-
tica Castellana, Geografía c Historia, Francés, 
Inylés y Dibujo elemental, natural y paisa je. 
Los señores asociados que deseen matricularse en 
las expresadas asiguatnraa, pueden acudir á esta Se-
cretaría desde el expresado día en adelante, de siete 
á nueve do la noche. 
Las clases se abrirán el jueves 8 del corriente mes. 
Lo (jue de orden del Sr. Presidente so publiea para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
obtener la matrícula habrán de presentar el recibo de 
este mee. 
Habana, 3 de junio de 1893.—El Secretario, M. 
Paniayna. b5."j9 4d-4 la-5 
Gü 
Se compran láminas de 
nualidades y 3 por ICO. 






elertas y positivas de asma ó ahogo, bronciuitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l lleuovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde so halla do dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hav bombo, ni se da gato 
por liebre. 5512 alt 12-14My 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar el tradicional baile de las Flores, este 
tendrá lugar en la noche del domingo 11 del corriente 
Para tener acceso al local, se requiere el recibo del 
mes de la fecha, piidiendo los señores asociados, que 
por algún motivo no hubiesen satisfecho la caota, po 
drán proveerse del rec bo hasta las cuatro de la tarde 
del referido día 11, en la Secretaría general; trans 
currida dicha hora, no se dará documento alguno que 
sirva para la entrada. 
Sera rechazada toda persona que se presente con 
recibo que no le pertenezca. 
Artículo 13 del lieylumcnto de esta Sección. 
"Las noches de función, esla Sección podrá recha-
zar ó expul >nr del local, la persona ó personas que 
estimare conveniente, sin explicaciones de ninguna 
el se." 
La entrada será por la puerta de Obispo, y la salida 
por la de Zulueta. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el baile dará 
principio á las nueve. 
Habana, Junio 5 de 1S93. — El Secretario interino 
Auycl Arias. C 963 3a-5 4d-9 
Anualidades, lienta de 3 por 100̂  Bi 
lletos Hipoiecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
8^ MERCADERES 8^ 
Salmonío y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
E L RENOVADOR 
J L A R E I 
( MAílCA R E G I S T R A D A . ) 
Cura pronta y radical del asina ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonares. 
I']s un prodigioso depurativo. 
Rechácense esas preparaciones empíricas y malsa-
nas que se anuncian grosciamente como un cúralo 
todo. 
Pedid Hcmprc KEN'OVADOK ANTIASMATICO 
Y DEPURATIVO de " L A REJNA" que se prepa-
ra en la acreditada farmacia de su nombre y se vende 
en todas las drogueiías y boticas de la Isla de Cuba, 
á tres pesetas el frasco. 
6536 alt 6-4 
PitSFAP.ADC POI?. E L . 
EL 
Contiene 25 por 100 do eu peso de car-S 
jue do vaca digerida y asimilable inme-| 
diatamente. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estel 
libjeto; de nn sabor exquisito y de unal 
| pureza intachables, constituyo mi exce-| 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
laísmo los elementos necesaiios para re-
I poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
huiera para poder apreciar sus especia-| 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnscu, 
OMspo 53. 
m 
Y EN TODAS LAS BOTICA J 
C 910 1 Jn | * 
LocÉAütilieriiélicaiBrJoiite 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Bla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
6619 alt 12-6Jn 
D E L 
PREPARADO 
CON E L PRIIVCiPIO FERRUGINOSO 
NATURAL I)E LA SANGRE. 
Sanyi e normal. Sangre en lattinemia». 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable cu la couvaleceiicia de 
las ílebres palüdicas y fiebre tifoidea. 
D S V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohzison. 
O B I S P O 5 3 . — l í A B A F A . 
C 951 1-Jn 
F B O F B S X Q ^ B S . 
RAFAEL CHAGUACEDA YNAVAilRO. 
DOCTOR KN CiRUCilA DENTAL 
del Colegio do Pcnsylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
moro 79 A. 6635 22-6 Jn 
D E L A X m V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista eu enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
6650 26-6 Jn 
CIRÜJANO-DENTíiTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distiüííuido médico-ciruj.'iuo de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta cindad* 
Lns precios nuevamente ostableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clames. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á i do la tarde. 
AMARGURA 74. 
S i 
C ss alt 4-6 Ju 
JOSÉ T I M O Y 0EIA8. 
CIRÜJANO-DENTISTA, 
Su gabinete cn^Galiano 36, fíente á la botica La Fe 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-. . 
con cocaína.. „ 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 & 2-50 
empastadura 1-50 
orificación , 2-50 
deniadura, hasta 4 dientes, „ 7-60 
6 „ 10-.. 
8 .. „ 12i 
14 - „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, incliicive los de fiesta, ae 8 á 5 de la tarde. 
6221 alt 8-28 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
66(il» 13-6 
Dr. Roberto Chomat. 
MEDICO-C 1RUJANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de once á tres. 
Luz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
JUANA M7LÁ"üDT0ÜE^~ 
C O M A D E O N A F A C U L T A T I V A . 
EMPEDRADO 42. 
6566 4-4 
Dr. José María de Jaureguízar. 
ÜÍEDICO-HOMEOPATA. 
'Jnración radical del hidrocele por un procedimiento 
lentifllo sin axtracción del líquido.—Especialidad en 
l?bres baltidlou Obrapía 48.—Telefono 806. 
C594 1-Ju 
i4a!iímo 124, aitos, esquinaá Dragones 
üspfcialietii en ¿ui^rraedadee »enéreo-sifllític.i^ } 
»fociii(»i¡t!£ de la piel. 
Qotunüni de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,8>5. 
C 955 1-jn 
Dr. Henry Robelín. 
¡;>S HUMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, do 12 á 2 tarde. Telífcno 737. 
C 956 i _ j n 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la callo del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 20-7 Mv 
Dr. M. O. LARRAÑAGA 
Cirujano-Dentista: verillca las extracciones denta-
rias siu dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos; orificaciohes, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obrapía 56, enntre 
Compostela y Aguacate. 64f0 4-2 
D R . a i J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \oa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 957 1 Ju 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grálís de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Riela n? 66, frente al DIARIO 
bá LA MAUINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, v en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 Mv 
Academia Mercanti l , 
de F, de Herrera, perito mercantil, profesor de te-
neduria de libros y aritmótica mercantil del "Centro 
de Dependientes" y del "Centro Asturiano," profesor 
de inglós, &c. Nueva del Cristo n. 4. 
6603 15-6Jn 
COLEGIO LA CARIDAD 
Compostela número 151 —Se admiten niñas á pupi-
lo dándole un esmerado trato. A precios módicos. 
6623 4-6 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON dres) con título, dá clases á domicilio á precios 
módicos: enseña música, solfeo, instrucción general, 
idío mas y dibujo, por su sistema adelanta mucho á 
los discípulos, que hablan el ingle- á los pocos me 
ses De 7 á 9 por la noche. Prado 106 ó dejar señas 
en Obispo 135. 6533 4-4 
UNA SEÑOiU PROFESORA SE OFRECE al público para dar clases á domicilio de primera 
enseñanza, siendo muy módicos sus precios, sabe to-
da clase de labores: informarán Tejadillo 22. 
6ó42 15-4 
C O M P O S T E L A 111 "Y 113 , S U T H E S O L I T M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará eli»rtl)lico por $1.2') al mes, ios suficientes apara 
tos pora el desarrollo íís'co, así como un nfímero crecido de iudependientes y poteutfslmns 
(luchas; existe, ademfís, mi departamento:especial con [ustalaoitfn de todas clases de duchas 
i a ^eneraleSj como locales, entre las que se eucueutrau las renales y cscrotal, etc., así co-
iuí> un Bíímera snilciente de bañeras para aquellos que no quieran hacer uso do las duchas, 
do todo lo cual podrán usar los señores abonados siu satisfacer ningtin extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idtíneíi para la aplicación délas duchas. 
Se alquilan habitacisnes altas á hombres solos. alt 10-30mj 
MAS BONITO Y DE MAS NOVEDAD ES EL 
CON SU E L E G A N T E PORTA-ABANíCO. 
Para seuora, $1.—Para nina, 80 centavos,—Para caballero, 30 centavos. 
Precios muy ventajosos para al por mayor. 
OMPLACIENTE" Y "LA 1SPECIAL" 
D E 
A L V A R E S TT COMP. 
M U R A L L A 4 0 . — H A B A N A . 
Anuncios de todos tamaños para estalle- 1 p 
cimientos. 
Lazos para coronas. Papeletas de entierro, á todas horas; 
precios módicos. 
Tarjetas de dar días, en cajas de á cien, á 50 cts. 
Cuentas, á $2 50 centavos el millar. 
Tarjetas de bautizo, surtido general y formas caprichosas, 
Recibos de alquileres de casas, á 20 centavos el cuaderno. 
g^i^Tcda clase d© trabajos, á precios muy 
arreglados. 0576 8-6 
Esto gratado ropresenta una niíla pidiendo las 
TÜNIGAS de HIERRO 1 
ICOCA-IRON] de A L L C N . 
E l remedio mas oílcaz que so conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sesos. 
A l Hombre cumia Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la impotencia. 
A l a Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por loe Mddicos y so venden en todas las Boticas 
en pomos do so pildoras. Tomadlas y 0 3 convoncorols. 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, ü. S. A. 
O T O R E S D E V A P O R 
de todos t a m a ñ o s , aplicables á cualquier taller 
industrial, en grande ó en pequeña escala. 
! W S ÉIIPEESOS. 
ESPAÑOLES E ISUERECTOS. 
Recuerdos do la Rtiorra do Cuba, por el Coror:el 
retirado D. Francisco do Camps y Foliú. Relacidre 
verídica, completa, honrada ('< imparcial do todo lo 
acontecido desdo el jrrito do Yara hasta la couclusiííni 
de la guerra (que no fué en el Zanjún) 
Un tomo grande de 421 pag. UN PESO PLATA. 
Librería 6 impronta do M. liiooy, Obispo 86, Ha-
bana. 6579 10-6 
N O V E L A S E N F R A N C E S . 
Se venden muy baratas más do 800 tomos, BO rc-« 
parte gratis el catálogo al que lo pida; hay muchas & 
25 cts empastadas. Salud 23, librería. 
Cn !)U 4-4 
GrHART T E S O R O 
para los hacendados y labradores cn Cuba. El jA;;ri-» 
cultor Cubano, obra útil para sacar do la tierra por 
medio del culliyo práctico y cieulílico, que enseña lu* 
inagotables riquezas que cu ella so encierran. Con-
tiene todo lo conocido y nuevos cultivos de gran pro-
ducción, criado aves, industria pecuaria, AoriottmUjt^ 
etc. Esta obra ha sido formada con la colaboración de» 
los agricultores cubanos, cientílicos y prácticos tn. 
cada rumo, 5 tomos con láminas por solo $2. Knhiá, 
23 y Noptuno 124, librerías. C 042 4-4 
OBEA UTILISIMA 
PA11A ( M M R MUCHO DINERO, 
BABÉB DBTODO Y UEJUVNECEUSE. 
Coiiliene un millón de secretos raros, recetas v co— 
nonmirntos útiles, curiosos y de diaria y económica, 
aplicación cn toda casa de fiimilia. Ensena muchol*• 
medios de ganur dinero y las peraonas laboriosas coit 
poco capital, puoden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. Enseña basta hacer oro y plata por com-
binaciones metalúrgicas. E» un "Sábelo todo", un, 
comodín de las familias y un gana dinero: 4 tomos por 
sólo 1 pCBO. 
Salud n. 28 y Neptuno 124,librerías* 
Cu Íil3 4-4 
LIBROS IÍUENOS Y BA1UTOS 
De vontu en la librería nacional y extrrnjora calla 
de la Salud 23, Habana. Diccionario de la lengua 
caUellana nueva edición con láminas año 1892, un 
tomo $2. Historia Universal por C. Cantó, últiiua c-
dición 10 tomos con maguíllcas "láminas, $31-80 cts. 
Historia general de España por Lafuentc, obra com-
pleta cn 15 tomos empastados, $10-00. Diccionarior 
de legislación, derecho v jurisprudencia por Escri-
che, última edición 4 tomos, $21-20. Jurisprudencis, 
civil, colección de sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo eu recursos de nulidad, casación civil 6 in -
justicia notoria, 58 tomos que costaron $180 se dnn. 
en $75. Discursos parlamentarios por Castelar, 3 to-
mos $3. La Ilustración Española y Americana, 2 to-
mos mayor con láminas $3. CÍ5t 4-2 
LINDAS NOVELAS 
El Judío Errante, porE, Suó, 3 tomos láminas. $8. 
Los Dramas de l'uris, por Pouson du Tcrrail, 5 te-
mos $3. La Dama de las Camelias. 1 tomo 30 cts. Gil 
lilas du Santillana, 40 cts. Las CatácUinbu do PJ-
rís, 1 tomo 30 cts. El Conde de Monto Cristo, 1 tomo 
30 cts. Pe venta: Neptuno número 124,.librería. 
6485 4-1 






CURA TODO VICIO D E LA 
SANtílUi Y HCMOEES 
E F I O A . Z 
TO 
EN KOltMA JHB 
Son perfeetmneute inofonMvas y 
Hiompro efloaoesi Uaa «te icooomu-
• leí-cu laa tman regularmente. Nnnci» 
deaU<UPro|Mratbntirim pronto y BOBIIVO 
« . l l v l o . «urantUmliií» s u p e r i o r A tocia:» 
l a a o t r a » ó do lo contrario so devolverá el 
dinero. 81 s u boticario no tienola ' M f i c i a 
«lo l'íhloraH du T a n a c c t o do W l l l c o x no 
accplci Ud. ninguna medicina siwta mn mf̂  
rito, niid aaegnrcn ser i K i i a l m o u t o b u e n a 
l i n o , m.wlel .1. ásu ttlí" nl.-ív.'ascnba.ini pof 
• M.ürí ir ionrs M i a d a s y ivrll.a I M H u n l c o r o 
iiio<lio al)solu!aiiu'nloBOKun>,fabrlcado por 
Avn.oox si,i;ci!-iooo.."Utta«iüH ra. 
WM U, do A.—l;u venta por 
De venta por L o b ó y Torralbae, 
Obrapía 33. 
Calderas verticales y horizontales fijas y portátiles. Material superior. 
Precios mOdicos. Para órdenes, A. A. Valdós y (7a, San Ignacio í>. H abana. 
Apartado 484. Teléfono 283. COUi alt éa-30 4d-3] 
I 
" S A N C A R L O S . 
' D ' R . R . G - Ü L R M S I T D I Í Í L , Propietario. 
Detalles e informes en casa de los señores Juan Palacios y Comp., Mer 
cadoresTá. Habana. 6Í32 alt 15-27My 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO, 
aro M.A.S Ciusriks. 
A C E I T E B E B A H H I N A T , 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural con 
él brillo y suavidad de la primavera do la vida. No inancha las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que ])e.i;jii(l¡qiio lit síilud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta eu todas las boticas, d r o g u e r í a s , quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, ÍTeptuno 123. —Correos: apartado (iLí), Haibana. 
26-23My C 896 
C 923 6d-l 6a-31 
c a m a s 
íiierro y de bronce. 
EEALIZÁCION DE ÜN SALDO—MODELOS VARIADOS. 
AX* • A X a C A ^ C E D E T O D O S . 
Para nna persona $ 12.00 ero. 
Medio cameras $ 12.50 „ 
Cameras $ 13.00 „ 
€ ni sus bastidores metálicos de buena clases on la casa importaílor.i te 
ferretería 
# ^ U m . 9 117. B 1?IJÍNA Á B A R C E L O N A . 
ü -rí i L H 'mñ o» neveras, guarda-comMas, baterías de cocina y herrajes 
r ^ . v ¿ u uedeauotí para carruajes, alt 3d4 «JJW 
* Y O 
C U R O 
C Q H V U L S I O H E S I 
Curarlas no eigniíica en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
Gota C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros liayan fracasado uo es razó vi 
para rehusar curarse ahora. So en-
xltirá grát í s á quien lapida Una 
holella de mi Remedio Infalihlc. y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es Be* 
í^ura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis á 
L0BE Y TORRALBAS. Habana. 
m S 5 3 ^ « S E 5 S l M í B £ O b r a p í a 3 3 J 
E! JARABÉMmANTK de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Sobo usarle Blempre para ía dentición co 
Km nifioH. Alilaiuln Ins "lirias, alivia loadCí.CS' 
if¿\ «ilma al nitio, ara el cólico \ nWWFw» 
f 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . 0 3 N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padeces 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos loa que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi eomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
SALICIUTOS de eiSMÜTO y CEi de VIVIS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible.. - i 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L 1 C I L A T 0 S D E B I S M U T O Y C E R I 0 D E V I V A S PÉREZ 
D e s c o n f i a r de las f a l s i f i c a c i o n e s ó i s a i t a -






„ I ' 
Cruz. 
HACE 1000 AÑOS, 
Quo petróleo ó "Aceitó ele Boca"(mía 
> medicina compuesta por el Creador 
-en las entrañas do la tierra) fnó reco-
| nocido como un remedio oicatvizanto 
í maravilloso. 
Este ha permanecido para la Ciec," 
oia moderna cn la 
u l s i o n 
d e P e t r ó l e o 
IHIPOFOSFITOS. d e U n g i e r 
para hacer que esto aceito sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da eu su cura. 
Es euperior á todas las emulsiones 
de aceito de hígado de bacalao, y ea 
recetada por todos los médicos, para: 
To» Ordnloa. 
Tisis <i consuuclon, 
Bronnultig, 
Kiicrófuliia. 
La Grlppe y mis cfo.cloft. 
Enflaquecimiento y A.némla< 
DeblUdad genoral \ Bxtenuaolon, 
fenrermodadeH eu los intestinos en les 
niños, y todas las enfermedades do do-
uilidad general. 
k Es espocialmento eficaz cn consunción, 
i bronquitis y enlcrmedadcs do flaqueza en los 
»ni nos. 
Corta por completóla tos, nlivia la diarrea 
(fiiidores nocturnos y decaimienfo, alimenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ningunaotra medicindi. 
Si su droguista no la tiene de venta, quo 
l la obtenga. 
' 9/rcular<-,8 de instrucciones, griUis en !as i boticas. 
Anglor Cfiemlcal Co., Boston, E. U. de A. 
G g r í a n d é 
Cura de 1 á 6 días la 
Esiwrsnatóvrct:, Kiéiiicorrea 
6 Blancos y tbtfá clase do 
flujos, por antiguos que sean, 
finrantizado no causar Eotrortictfea; 
Dn especifico para toda euferme-
dad mucosa. Libre de vejieno. 
De venta en todas laa botii aa 
Freparado unlcanunto por 
Tho Evans Chemical Co.,-
CINClNMATI, O, 
E.U.A 
ABfES Y OFIOIOS. 
B O R D A D O S . 
So hacen primorosos y de todas clases: calle trece, 
entre doce y catorce, n. 101, Vedado. 
(i()09 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera gallega de dos meses de parida á 
lecho entera la que tiene buena y abundante también 
di;sea colocarse una manejadora ó criada de mano sa-
be su obligación tienen quien las informes calle de los 
Oficios mim. 15 darán razón á todas horas 6630 4-6 
AGUACATE 56, ENTRE TENIENTE REY y Muralla se sirven cantinas ; i domir.ilo á $ 8- 50 
oro, abundante y bien condimentada; también admito 
abonados á mcfa redonda á, $ 12 con café, pan y v.-
iio; conque á probar, nue el ti;mpo es dinero. 
6644 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa algo de costura: Cu-
ba 28 6625 4-6 
A las señoras y señoritas 
Doña Alejandrina Mateo se ofrece adomicilio para 
peinar y teñir el cabello: precios módicos. Obrapía 
08, altos. 6521 13-4 
MODISTA. DRAGONES 40, BAJOS, ENTRE Aguila y Galiano; se hacen trajes de seda á $3, 
oláu á $2, se corta y entalla á 40 cts., se adornan 
sombreros á, 50 cts., se venden moldes, se compran 
maniquís y máquinas de Singcr de buen uso; en L 
miem.a se pican vuelos. 6191 4-3 
AVISO A L i 'UBLICO.—El antiguo y afamado cocinero del tren do cantinas de Antonio Calvet, 
tiene el guslo de ofrecer á sus l'avorccedorei) y al pú 
blico en general su gran tren de cantinas situado cu 
la calle do Aguiar, entre O'Kcilly y Obispo, n. 67, en 
donde éncoutrarán un excelente maestro oaliúario 
capaz par* dar gusto al marchante de más exquisito 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi 
darse qun es en El Múdelo Cubano, Aguiar 67, de 
José Rodríguez y García. 6313 6-30 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, tiene su academia y 
taller de costura, Galiano 124, altos, corta y entall: 
vestidos y da moldes. 0122 lU-30 
MODISTA AGUIAR 93, ENTRE MURALLA y Teniente Rey. Se hacen vestidos de ohin y se 
da, trajes do niños por medida sin necesidad de prue 
bas y se toman medidas á domicilie; se corta y entn 
Ha por 50 cts. Trajes de luto ó viajes, de prisa, sin al 
terar sus precios. 6287 8-30 
•S 
Gran y nuevo surtido en coronas 
cruces y demás objetos, acabado de re 
cibir. Ventas sin competencia posible 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Estrella de la 
Obispo 84. 
C Olil all 
Telefono 535 
1 Jn 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
m 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera para casa particular 
establecimiento tiene quien responda por au con-
lucta: calzada de San Lázaro número 52 
6624 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Que sabe coser cu máquina y á mano desea colo-
oarso en una casa de familia decente para el servicio 
de mano y coser ó para camarera do hotel tiene: las 
mejores referencias quc'puedan exigirse: informarán 
Oficios 15 El Porvemv 6622 4-6 
DE I I . A. VEG A, 
Especialista en aparatos in^uiunlcs . 
L a curaoif'ín do las lie nías se consigne 
con la aplicación do los aprratos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C 850 alt. 12-nMy 
T B E 1 S DE LE'MNÁ. 
Gran tren de letrinas 
D E . ¿ L ' L i J B r J O G-OIT-A.. 
Se reciben órdenes Galiano y virtudes, ferretería 
Los Leones; sombrerería La Barata, Salud número 
1; Tórnente-Uey y Cuba, bodega y en su casa Pasco 
de Tacón esquina á Infanta. Telefono 1212. 
6634 alt 13-6 
SOLICITUDES. 
ÜN GENERAL Y EXCELENTE COCINI5ÜO asiático, desea bailar colocación, teniendo quien 
responda por su buen eomportaraicnto: impondrán 
Corrales n. 70, esquina á Aguila, 
6594 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacbita de doce ií trece años, dándole sueldo. 
Neptuno esquina & San Nicolás, altos de la tienda de 
ropa La Retórica. 6592 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, de color. Teniente-Rey 
u. 60, altos. 6595 4-6. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas recomenda-
ciones: informarán calle de los Oficios n. 1. 
6607 4-6 
UNA SEÑORA JOVEN, RECIEN PARIDA, solicita colocarse do criandera á lecbe entera, la 
que tiene buena y abundante, de un rats de parida y 
con buenas referencias: en lo calle de la Cárcel nú-
mero 19, á todas horas. 6593 4- 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 16 años de criada de mano; tiene perao-
nas que garanticen su buena conducta: irapondrín 
Empedrado 70. 6614 4-6 
ESE A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin Lijos, ella de criada y manejadora y él de 
portero ó criado de manos, saben leer y escribir: y 
una eriada de manos: informarán solar de la Cárcel 
nám. 19, á toda- horas. 6637 4-6 
ATENCION QUE HABLA MANUEL V A L I -Qa. Desean colocar.-e costureras, nmas de llaves, 
crianderas, criada manejadoras, cocinólas, lavun-
deraf, cocineros de pjrijnern, criados, portfros, co-
cheros, camareroa^tlrabajadores de toda cla.-ie, ttc, 
Los Srci. dneñnp ̂ Man y serán servidos al momento; 
faci ito colocaciones á todos los que se presenten; 
con referenoias Teniente . Rey 100, esquina á ííu-
lueta. 6645 .4-6 
DOS CRIANDERAS GALLEGAS ACA13A-dns de 'legar en el vapor francés, desean colo-
car, o á leche entera, la ¡iiie tienen buena y abun-
dante. Son robuitas y tienen quien garantice i n 
conducta: tienen de tres á cuatro meses d» paridns; 
impondrán San Pedro (i, fonda, f, ente á la Machina. 
6588 4-0 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorena, un muchacho peninsular 
como de 15 aiins, pero que tenga quien le recomien-
de. Sueldo, además de ecseñarle el oficio ocho pesos 
plata. 6586 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la peletería "E l Pa.̂ eo", Obispo esquira 
á Aguinr, salón corrido por ambai calles, entrada in 
dependiente, propio para corta familia. 
6584 4_6 
Ij ^ N SAN MIOUEL 61. SE SOLICITA UNA ?Jcriada para Hmpiar tres cnartos y cuidar una nií.a 
de 10 meses. Se lo da 10 !}< y ropa limpia, prefiritin 
dola que sea peninsular y do mediana edad. 
6585 4_6 
UNA CRIANDERA PENINST'LAR A LE-chc f ntira y un peninsular de mediana edad de-
sea colocarbc de poitero, carretonero ó criado do 
J i m o: tienen quien respon la por ellos. Corralej 73, 
alto, núm. 12. 6642 4- 6 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA colocarse de criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina; desea buen trato y buen sueldo. Da-
rán rarón crllo do Colón utímero 1. 
(¡583 • 4_6 
TVÍCSEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
JL/vandera y planchadora en casado familia, bien 
eea en la Habana, Vedado ó Marianao: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Habana 169, entre Paula y Merced, impondrán. 
6575 
ATENCION.—EN CUBA NUMERO 76, A L -_ tos, so solicita una buena costurera de modista. 
Si no sabe su obligación, que no se presente. 
6571 4.(5 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, prefiriéndola blanca v 
que traiga referencias. Reina 72, entre Lealtad v 
Campanario. r,651 4-6 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA DE MA-no recién llegada do la Peníuaula que sabe su obli-
gación. Baratillo número 3, altos. 
6574 ^ 6 
S P D l S E A UN JOVEN COMO DE 15 A 16 año¿ 
KJque entienda del ramo de zapatería ó quiera a 
prendo-: informaran Compostela 119. 
4-6 
ÜESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA gallega joven, sana y robusta con buena y aliun -
dantc lecho para criar á leche entera y otra ualleca 
Joven para manejadora do niños ó criada de mano-
tiene quien las garantice. Villegas 48 coquina & Ohis 
6653 4_6 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO--ocarse de criandera recien parida á media leche 
O leche entera: tiene quien responda por ella: infor-
po. maran Acosta 111. 6600 4-6 
S*. DESEA COLOCAR UNA PARDA PARA cnada de mano en una casa de bastante mnrali-
fia.U; en la misma hay una joven quo desea coser de 
sen á ser-;. Lagunas 27. 6577 4-6 
P R O F E S O S 
Se solicita uno práctico en la enseñanza para cía-
Bes y guardias. Dragones número 106. 
ggg 4-6 
Una señora g«Iíeí?a 
oetea colocarse de criada de mano ó manejadora-
aabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Corralea número 113. 
r ^0 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sepa su 
obligación y traiga referencia». Aguacate 35. 
Cfi17 4 6 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DESEA colocarse en una casa particular para acompa-
ñar a una señora ó manejar un niño, siendo muv ca-
riñosa y muy formal: tiene quien garantice an buena 
conducta. Siui Lázaro númoi j 271. 
& K 4-B 
29, O'Reilly, 29 
Se solicita una cocinera y una lavandera. 
6632 4. "l?N!kA CALLE DE ACOSTA NUMERO 79 SE 
isolirilan repartidores de cantina'' 
6587 
S E S O L I C I T A 
Una criada para atender a los quehaceres do la ca-
sa calle 2 esquina & 11 Vedado 6629 4-0 
TENEDOR DE LIBROS 
coa práctica eu el comercio y en la banca, se ofrece 
para llevar la contabilidad de cualquier estableci-
miento mercantil, industrial 6 agrícola. Pueden dar 
buenas referencias en Oficioe mímero 13, 
P-0 
AMA DE LECHE 
3 desea colocar una parida de seis meses, leche 
buena y reconocida por los módicos; ofrécese tam 
bién un muchacho do 15 años, ya para criado ó de-
endiente. Informarán Villegas 22 de 11 de la mafia-
iia a 4 de la tardo 6621 4-6 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de mano que haya servido en casa 
particular y presente informes Prado 5 informarán 
6620 4-6 
SE NECESITAN COCINERAS DE COLOR Y peninsulares, criadas y manejadoras blancas y de 
color y 4 muchaohos para criaditos de mano, Agua 
cute 54. Alvarez y Rodríguez. 
6580 4-6 
¡CRIADOS, CRIADOS! 
Con recomendaciones, tenemos excelentes cocine 
ros, criados de mano, cocineras, porteros, jardineros 
cocheros, criadas, costureras, crianderas y nmchacho» 
para criaditos, los que necesiten pidan en Aguacate 54 
Alvarey y Rodríguez. 6581 4 6 
B3ST S.AJSrX&.36 
Se solicita una criada francesa. 
6648 4-6 
SE NECESITA 
una criada penindulai que sepa de cocina, para fami 
lia corta Animas número 5: 
6689 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color con buena y abundante leche para criar 
i leche entera; Cerrada dtl Paseo n. 14 entre Salud y 
/anja informarán. 6641 4-6 
SUPLICA. 
José Guerrero, vecino de la calle de Omoa número 
4, desea saber el paradero de las Sras. D? María de 
Jesús y n« Carmen Betancourt y Mondni, para asun 
tos de gran interés. Se suplica la reproducción en 
los demás colegas de la Isla. 
6567 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR CO ciñera para corta familia en una casa decente 
t iene personas que rcíponden por ella.—Lamparilla 
40, entre Compostela y Habana. 
6550 4-4 
"RTANUEL VAL1ÑA, PARA CUMPLIMEí 
i^Xtar los pedidos que le hacen diariamente lasprin 
(úpales familias de la Habana, necesita 2 costureras 
una manejadoru, 3 criadas, 5 cocínelas, una lavande-
ra, 5 criados, 3 cocineros, un camarero, y todos los 
que deseen colocarse pronto.—Teniente Rey, núme 
ro 100, entre Zuluela y Prado. 
6551 4-4 
ESCUSAD0S-IU0D0E0S. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, AGrITIAR 49 C958 1-Jn 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio mecánico 6 instalador que dis-
ponga de ua pequeño capital. Informarán Composte-
a esquina á Amargura, accesoria B. 6508 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Una criada de servicio y una manejadora. Pueden 
presentarse desde las diez de la mañana en adelante. 
—Merced 38. 6549 4-4 
P R A D O 107 . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa de señoras y de hombres. 
6518 4-4 
D A B A CHICAGO!—TENEMOS PINAS Y A-
J . tontas camareras, que han viajado distintas veces, 
francesas, americanas, peninsulares y del país, y 
camareroa en las mismas condiciones, también prác-
ticos dependientes <le Restaurants. Vendemos y com-
pramos casas, Aguacate 58. Teléfono 590. Martínez 
v Hno. 6563 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CKIADA de mano de mediana edad, activa é inteligente ó 
bien para el manejo de un niño, con los que es cari-
ñosa: tiene quien responda por ella.—Sol, número 
110, dan razón. 6553 4-4 
C K I A D A D E M A N O . 
Se desea una que no seajovenyque sepa cocerá 
mano y á máquina: os para un matrimonio solo. Suel-
do 1» "^sos.—Habana 133. 
6556 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora en la calle de los Baños número 
12, Vedado. 6539 4-4 
npELEFONO 590.—TENGO CON BUENAS 
1 referencias criados de mano, porteros, excelentes 
cocineros, cocheros particulares, camareros de hote-
les, dependientes do todos ramos, crianderas y amas 
de llave, y necesito con buenas referencias á .$ 15. 
Criadas y manejadoras y un oficial de sastre con $ 25 
y la comida. Aguacate 58. J. Martínez. 
6562 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de mediana edad, tiene 
personas que respondan por su conducta de < riada 
de mano y manejadora. Informarán Jesús Maria 19 
esquina á San Ignacio. 
6534 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para el servi-
cio de una corta familia. Sau José 16. 
6530 44-
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano una joven peninsular de muy bue-
nos antecedentes, tiene buenos informes de donde ha 
servido y quien responda por su conducta. Informa-
rán San Lázaro 376. 6̂ 27 4-4 
IMPOKTANTEl—LOS QUE QUIERAN EM-plear bien su dinero, bien en compras de casas, 
bodegas, cafés, fondas, casas do huéspedes, agencias 
de mudadas, establos de coches, ó coches solos con 
sus caballos, boticas, muías y coohes para repnrtir 
cigarros, lleguénse á Aguacate 58, T. 590. Martínez 
v Hno, 6561 4-4 
DESEA COLOCARSE UN OFICIAL DE car-pintería que no tiene herramientas, hoja la di-
rección de un maestro que tenga fabajo diario á 
sueldo mensual; no teme á cualquier trabajo por pe-
sido que sea: demás infurmes impondrán Amargura 
número 31, el portero. 6528 4-4 
( ¿ E SOLICITA UNA MANEJADORA PARA el 
Ocuidado de tres niñas y que al mismo tiempo en-
tieda de costura: en la misma caaa se solicita uu mu-
chacho de 12 á 15 años de edad para el servicio de 
criado de mano. De su ajusto j condiciones informa-
rán en la calle de Aguiar 128, etquina á Muralla, al-
tos. 6538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven de 17 años recién llegado, para criado de 
mano, camarero ó para lo que se presente. Informa-
rán Calzada del Monte número 9. 
6525 4-4 
E N EL MOMENTO SE FACILITAN CRIA-dos, cocineros, porteros, de 1? 2? 3? y demás sir-
vientes: el que nocosite colocarse que venga aquí: 
compro y vendo casas y establecimientos: en ganga 
se vende un café y billar por no poderlo atender su 
dueño. Vista hace fe: se dá dinero en hipotecas. 
Obispo número 30. El País. 
6547 4-4 
99 
Tien á la venta pública y todo al detall; 
Sidra pura asturiana. 
Idem en botellas de todas marcas: 
Merluza en escabeche latas de 60 cts. 
Bonito en ídem, latas de 60 cis. 
Langosta al natural, latas de 50 cK 
Bonito en aceite, lata de 1 kilo. 
Sardinas en idein, lata de 1 kilo. 
Truchas del Nnlón, á 50 cts. 
Morcillas superiores (medias latas). 
Chorizos ídem, ídem, ídem. 
Queso Cnbralcs muy arreglado; vendiéndose has-
ta 20 cts. 
Higos de Candamo excelentes, 10 cts. lata. 
Bebidas legítimas de todas clases. 
Vinos blanco y tintos en pellqjos. 
Sardinas frcbcas de Gijón á '¿0 cctitavos docena v 
fritas á 40. 
Las sardinas existen crudas desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 6 de la tarde. 
Aguárd ente superior de España. 
Como esta casa expende sus excelentes mercancías 
al por menor, no es necesario que el público se im-
ponga sacrificios de mayor cuantía para disfrutar de 
todo lo que se relaciona. 
Manin tiene especial satisfacción en que el públi-
co visite su casa y se examinen sus mercancías, se-
guro que si no es en aquel acto las compra, más tar-
do, dada la bondad de sus ventas y artículos. 
Taberna aslur "Manín," callo do Obrapia número 
95, entre Bernaza y Villegas. 
9.. 4-4 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO JO-yen de color, aseado y formal, bien sea para casa 
particular ó estebleclmieiito: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Impondrán 
calle del Blanco número 34. 
6470 4-3 
S E S O L I C I T A N 
aprondizas de modista. Villegas número 133. 
6171 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera. Informarán calle de Luz número 1. 
6 05 4-3 
ÜNA PENINSULAR DESEA COLOLOCAR se de cocinera en casa particular, cocina á la es-
pañola y criolla, en casa que no hsya niños, tiene 
quien la garantice. Dan razón Empedrado 42. 
6481 4-3 
UNA SEÑORA FRANCESA RECIEN L L E -gada y que habla español, desea colocarse para 
acompañar á un matrimonio ó familia que viaje. A-
visar reniente Rey número 15, Hotel de Francia. 
6479 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do color, que sepa su obliga-
ción. Neptuno 17. 6)88 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Baratillo 2, junto á la Plaza de Ar-
mas. 6-92 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. Cuna número 7. 
6515 6-3 
D O S C R I A D A S . 
Una p.-rra criada de mano que sopa su obligaoión y 
otra para coser y que sopa cortar ropa de niños. Se 
ueccBÍtan informes. Cuba 91, entresuelos. 
6518 .1-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de siete meses de parida, con buena v a-
bundante leche, para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Calzada de Jesús del 
Monten. 362 65'2 4-3 
ÜNA CRIADA BUP:NA Y CARIÑOSA DESEA encontrar una fam lia á quien aL'ompañar'á Ja pe-
ni nsula en el próximo >apor que sale el día 5, no se 
marea y tiene quien responda por ella: calle de las 
Piguny n. 74. 6511 4-3 
I^N LA CALLE l i E L PRADO LETRA B, EN-Litre Dragones y Moutu se solicita una lavandera 
de color que tenga personas que la garanticen. 
8489 4-3 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora en casa 
decente: tiene buenas recomendaciones: impondrán 
Cárcel 19 solar, habitación número 9 y un criado de 
mano también desea colocarse, tiene buenas reco-
mendaciones y en la misma dan razón, no tiene in -
conveniente eu ir al campo. 
6504 4-3 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para el campo: infor-
marán Dragones número 102, de 9 á 11 y do 3 á 6. 
6478 4-3 
S E S O L I C I T A 
para uu colegio un buen cocinero de color; sueldo 25 
pesos oro v ayudante: ha do traer recomendaciones: 
informan Galiano 98. 6507 4-3 
ÜESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsnlar de mediana edad para la cocina de una 
corta familia ó cuidar á una persona: no tiene incon-
veniente en viajar con nna familia; pues no se ma-
rea, tiene quien repon da por ella. Compostela esqui-
quina á Merced, altos de la bodega de D. Manuel 
Cuervo. 6499 4-3 
COCINERO EN GENERAL. UN J u VEN que ha trabajado en dos de los mejores hoteles, eu 
París como en Londres, Tánger, Bolonia y Ñápeles 
se ofrece á hotel, restaurant ó casa particular de buen 
grado, habiendo estado en esta en una casa conocida 
por toda la Isla y da para eu garantía ocho díaa de 
prueba; para más informes hotel Cabrera, Monte y 
Aguila n. 10. 6495 4-3 
CASA PARTICULAR. DESEA HACERSE car-go de cocinar para dos casas, prefiriendo para es-
tablecimiento, sazón buena, precio arreglado. Agua-
cate 122. 6498 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criado de mano en la ciudad ó en elcampo, 
sabe coser á mano y á máquina; tiene informes de 
casas donde ha estado, también sabe su obligación 
muy bien do cochero y oaballericerb: informarán A-
costa n. 31. fonda. 6474 4-3 
UN COCINERO DE COLOR, FRANCES desea colocarse en casa particular ó en un hotel: tiene 
muy buenas referencias. Calle del Sol número 10. 
6168 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de manejadora de niños ó criada de mano 
desea buen trato, sino es así que no la busquen, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: calzada del Monte 63 informarán. 
6469 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que conozca bien su deber y ten-
ga buenas referencias, se paga el viaje. Vedado calle 
B, número 13. 6-172 4-3 
SE NECESITA UNA COCINERA BLANCA 6 de color, que sea formal y sepa su obligación 
Aguiar 120. 6467 4-2 
ÜN COCINERO PENINSULAR DESEA C o -locarse en casa de comercio ó casa particular 
sabe cocinar á lo española, francesa y criolla: infor-
marán calle de Teniente-Rey número 80, carnicería. 
6165 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
che para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden. Impondrán calle de los Genios núm. I . 
6441 4-2 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de préstamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. El dueño del 
depósito de tabacos del café de Tacón infernarán. 
6449 15-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada de la Península, parida de cinco 
meses, con abundante leche y c* de confianza y dan-
do una persona conocida que responda por ella. V i -
ve calle Ancha del Norte n. 270. 6159 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, JOVEN y aclimatado en este país, solicita colocación, 
ella para criada de mano y él para portero ó trabaja -
dor, no tieueu inconveniente en estar en una misma 
casa, ya sea en la Habana ó en el campo. En la fon -
da La Machina, dan razón á todas horas. San Podro 
n. 6. Tienen quien los garantice. 6461 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que esté dispuesta á prestar sus servi-
cios en la Playa de Marianao. San Miguel n. 194. 
«453 4-2 
AMEDIA LECHE SE OFRECE UNA JOVEN de color de tres meses de parida. En la misma se 
venden dos casas, una finca de dos y media caballe-
rías de buen terreno y un piano de medio uso y «e 
compran dos ó más casas en el 29 distrito de esta ca 
pital, sin corredores. Picota 16. 6142 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA encontrar colocación en la capital ó en el campo: 
él de cocinero en general, con buenas recomendacio-
nes: y ella para los quehaceres de la cása ó coser y 
repasar la ropa; las dos con buenas referencias. I n -
formarán Monte y Aguila n. 10, á todas horas. 
6432 4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN sular de 22 años de edad, de criandera á leche en 
tora, buena y abundante, aclimatada en el país y de 
tres meses de parida, y tiene quien responda por ella 
y garantiza su conducta. Informorán calle del Prín-
cipe Alfonso n. 2 A, bodega, de 12 á 5 de la tarde, y 
calle de San Pedro u. 12, fonda La Dommica, de 9 á 
12 do la mañana. fi396 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE ninsular, joven, aseada y de moralidad, para 
una casa particular que sea buena, tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán JesúsMaríanú 
mero 39. 6393 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado que no sea muy joven, para el servicio de 
mano, que sepa su obligación, ha de presentar bnc 
ñas referencias. Acosta 52, impondrán. 
(5392 4-1 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MA no que sepa su obligación y una criada de media 
na edad que sea inteligente en la asistencia de enfer-
mos, para que atienda en este servicio á una señora. 
Es buena casa y paga puntual. Vedado calle 51' n. 27. 
6390 4-1 
Ü N INDIVIDUO PENINSULAR DESEA CO locarse de clíado (¡o titano, habiendo desempeña-
do dicho destino en oirás casas. Iniformarán calzada 
del Príncipe Alfonso n. 10, Hotel Cabrera. 
6393 4-1 
UN SUJETO DESEA ENCONTRAR CO locación de cobrador y vendedor en alguna casa 
do comercio ó fábrica, tiene quien responda por su 
conducta. Avisar en O'Kcilly 77. 6431 4-1 
PARA UN MATRIMONIO, EN SAN MIGUEL número 89, so desea una criada para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de una casa: se exigen refe-
rencias. 0¡20 4-1 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita en San Lázaro número 223. 
6419 4-1 
UN ASTURIANO QUE LLEVA 25 AÑOS DE Cuba, inteligente en siembras de tabaco y caña y 
cria de ganado vacuno y curar varias enfermedades 
á dichos anímales, solicita colocación con familia ó 
sin ella para una finca del campo aunque sea monte 
firme, sabe hacer los aperos de labranza: no se pre-
sento nadie menos de dos onzas libres de sueldo: dan 
razón Corrales 81. 6Í04 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para cri da de manos, manejar 
un niño ó para acpmpañar á una señora. Somernclos 
número 34. 6383 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para mandados y limpieza de la tien-
da. Librería de Wilson, Obispo 43. 
6389 4-1 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO TRES cria-das peninsulares finas en aseo y eqstura; criado> 
y camareros y porteros; cocineros de 1?. 2" y 3? cla-
se; profesora db primera enseñanza con título; nece-
sito 2 muchachos para tienda de 12 á 14 años con re-
ferencias. 6387 4-1 
A G U I A R 7 4 
Se solicita un buen cocinero que presente referen-
cias de las casas donde haya trabajado. Sueldo 16 po-
Eos plata. 64-37 4-1 
ÜN «kV^EN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano en casa particular: tiene 
quien responda por él: calzada de San Lázaro n. 243 
frutería. 6134 4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares do 15 á 16 años eu la fábrica 
de chocolates LA TROPICAL, Jesús del Monte 146 
y 148. 6422 4-1 
PROPORCIONO EN EL MOMENTO Y CON buenas referencias, criados, cocineros, porteros y 
demás sirvientes; el que necesite colocarse que venga 
aquí, buena oportunidad para establecerse; vendo 
varios cafés y casas; en ganga un café y billsr por no 
poderlo atender su dueño: pidan y serán servidos. O 
bispo 30, El País. 6397 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano, calle de la Cuna núme-
ro 2. 6420 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cesinera para una corta familia. Sol número 64. 
6112 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ilh buen criado dé mano, liieu sea para la Habana ó 
para el campo, informarán Corrales esquina á Eco-
nomía, en los altos de lá bodega. 
' 6115 4-1 
N TENEDOR DE LIBROS POR PARTIDA 
doblo y demás sitemas conocidos, conociendo el 
francés y portugués, desea ocuparse dos horas de ma-
ñana ó noche ó ambas. Dirigirse Colón 35, principal, 
N. Bovier. 6331 6-31 
E n Obrapia 20 
se necesita Una criada que quiera ir á la Península 
al cuidado de un niño. 6316 8-31 
UNE DEMOISELLE FRANCAÍSE, RECIEN llegada y de buena ihstruccióu, desea encontrar 
una familia de toda moralidad para educar algunos 
niños. Entiende el castellano. Informarán el señor 
Mendv, Recall y Cp., calle de O'Reilly número 22. 
6348 8-31 
RIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA 
señora peninsular, de siete meses de parida, sana, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en 
tera, tiene quien responda por ella. Impondrán Agui 
la 244, ó en Marianao, calzada Real 182. 
6267 8-30 
SE SOLICITAN PARA CASA DE CORTA PA-milia con el mejor trato, dos criadas blancas ó de 
color, de mediana edad, que duerman en la casa, suel-
do $15 y ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
dos cutre 13 y quince. Vedado. 
6,:i)0 10-30 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI da se ofrece para nodriza, con buena y abundan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
para pormenores, dirigin-e á Sau José 340. 
6253 6-30 
D. FEDERICO GIRAUD Y RODRÍGUEZ, 
.empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
Ínteres, aunque est • es la segunda vez que se le llama; 
lo conviene una entrevista para evitar que se le can-
sen perjuicios de consideración. 
6034 15-25 Mv 
SE D E S E A COMPRAR 
un caballo dorado do 7 cuartas que engalle y trabaje 
solo y en pareja. Atocha núm. 1, Cerro. 
6519 4-4 
D A G A M E S 
Se desea comprar una buena partida de palos do 
dagame. Escritorio de H. B. Hamely Cp., Mercade-
res n. 2. 6243 8-28 
Alhajas, brillantes, oro, plata 
v'eja y Piauinos se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Amistad, La Antigua América, 
6950 • * 15-23my 
So compran en todas caetidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. En la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
BEBIDAS. 
S E G R A T I F I C A R A 
Una perra Po^ que comprende por "Congo", con 
una costillita saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la mañana del domingo, de la calle do 
Amistad 30, donde se gratificará generosamente sin 
averiguación alguna^ 6657 8-6 
EN LA CALLE DE OMOA N. 39 SE HA APA-recido una muía, la que se halla recogida en dicho 
punto: la persona que se crea con derecho á ella pue-
de ocurrir, que dando las señas y pagando los costos 
que originó so le entregará á su dueño. 
6613 4-6 
AVISO. DE LA CALLE DEL PRADO ES-quina á Teniente-Rey, bodega La Plata, se ha 
extraviado una perra perdiguera, blanca, con man-
chan amarillas: t.e gratificará á la persona quo se la 
haya encontrado y la devuelva á dicha casa, de lo 
contrario se castigará por la ley al que la detenga 
porque es muy conocida en todas parte» tanto eu el 
campo como en la Habana. 6646 4-6 
En el baile del Vedado, celebrado el miércoles 31, 
se ha extraviado un alfiler de oro y esmalte con un 
brillante en el centro, representa un pensamiento. Se 
suplica á la persona que lo haya encontrado, se sirva 
devolverlo á Domínguez 9 A, Cerro, ó en la Secreta-
ría de la Sociedad, donde será grat ificado con el justo 
valor déla prenda, por ser recuerdo de f.milia. 
6451 la-1 3d-2 
CASA DE FAMILIA 
Tenionte-lley mira. 15. 
Antigua y reputaba casa reuniendo el confortable 
de hotel y ía tranquilidad de casa privada; precios 
módicos p.ra amigos que ocupen el mismo cuarto. 
Comidas sin horas tijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8 1 
E E S T A X J R A N T 
E L BXJBET G-XJBTO 
Calle del Obispo, frente á la Plaza de Armas. 
HABANA, 
Este acredttado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa, Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admito-i abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Gi'snd 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suilte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL EARLINGTON. 
El más hermoso de los do 
Eichfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , New-TTork. 
52-11A 
Eu casa de familia decente re alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6598 6-30 
O J O . 
Chacón n. 1 se alquila un piso con cuatro habita-
ciones buenas, cocina agua y llavín: informarán en 
los bajos. 0612 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús Peregrino n. 11, con sala, saleta y cinco 
cuartos, pintados y aseados, y agua; en cinco cente-
nes, esn garantía: informes Rayo 38. 
6610 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 34, de dos ventanas, za-
gnán, 6 cuurtos bajos y 5 altos: informarán Reina 74, 
a todas horas. 66 5 4-6 
L E A L T A D 77 . 
En casa respetable se aiquila un hermoso salón al-
to, independiente, y una habitación baja en propor-
ción, á feñoras, matrimonio sin hijos ó cabollcros so-
los. 6604 4-6 
E n R i e l a 6 4 
se alpuila uu local propio para una pequeña indus-
tria como imprenta, encuademación, etc. 
6«19 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, juntas ó separad as, con servicio ó 
sin él. San Ignacio número 5 0. 
6002 4-6 
Y E D A D O i 
Se alquila, bien por año ó temporada, la fresca y 
cómod;» casa situada en la calle F. esquina á 5? nú-
mero 10 con grandes habitaciones, cuarto de b^ño y 
jardín. A l lado está la llave. De su precio y con-
diciones inforaiarán en Amargura 76 y en la misma 
se alquilan los bajos para escritorio ó matrimonio. 
6578 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los grande frescos y hermoso? altos de la casa 
Oficios número 7 y Cuba número 28 propios para bu-
fetes, escritorios de empresas etc. en las mismas in-
formarán 66-i6 4-6 
ESTRELLA 77 
Se alquilan tres habitaciones altas muy frescas á 
una cuadra de Reina, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños, se dan y toman referencias, en la misma se 
alquila el zaguán. 6638 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Reina 433, dos cuartos bajos á señoras solas ó ma-
trimonios sin hijos. 6636 4-6 
Se alquilan en la calle de Atocha número 8, Cerro, esplendidas habitaciones altas y baja", con agua, 
baños y todas las comodidades quo requiera una fa-
milia, bay teléfono número 1,617, precios módicos, á 
todas horas se da razón en la misma. 
612t 4d-l 4a-l 
En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque rie su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6:)24 10-4 
8 E A L Q U I L A N 
Habitaciotics altas y bajas, frescas y espaciosas con 
asistencia ó sin ella, á precios sitmamentfe mádiebs.— 
Habana 108. 6534 4-4 
I 'RADO 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada á 
persona de formalidad. Tiene agua corriente, gas y 
luz eléctrica, es alta y fresca. 
6560 4-4 
V E D A D O 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
temporida: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina á 11 á todas 
horas. 6517 8-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para la temporada. Jesús 
del Monte 560. 
6531 4-4 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm. 2, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magníficos pisos acabados de construir, cada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento é inodoro. Además tiene gratis el servicio 
de criados. El precio de cada un piso es el de una 
onza en oro. En la misma darán más pormenores. 
6526 8-4 
V E D A D O 
So alquila la fresca y pintoresca casa de nueva 
construcciónj calle 10, núm. 1, esqttina á 5?! en la 
misma informarán. 6529 8-4 
VEDADO. Se alqüila en la calle 3 número 37, la fresca y ventilada cása con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, jardín, hermosas vi«tas ál mar y una 
cuadra de los baños: informarán en la misma. 
6541 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados alto.i de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informarán. 6543 15-4 
Se alquila una habitación fresca, cómoda y con bal-cón á la calle é independiente, en los entresuelos 
de la hermosa y ventilada casa O'Reilly 30 A. Se da 
llavín: en la misma se desea tomar una casa de 2 on-
zas en el barrio de Colón: se da buena garantía. 
6535 4 4 
Interesante.—Se alquila en Guanabacoa, en casa de familia, la sala y los tres primeros cuartos, con 
todas las comodidades, con azotea y un lindo y fresco 
jardín, en la calle de Pepe Antonio número 6, á tros 
cuadras del paradero. Se dan y toman referencias y 
se vende una chiva parida. 6532 4-4 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente. 6569 4-4 
Amargura 69.—A matrimonio sin niños ó á caba-lleros de moralidad, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones altas con balcón a la calle, y derecho á 
la saleta, con muebles ó sin ellos. Hay baños y se dá 
Uavln. 6545 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
Se alquila un fresco y hermoso cuarto bajo á seño-ras respetables que no tengan niños y dén buenos 
informes: no hay otros inqrillnos en 1» casa. Blanco 
número 32 6473 4-3 
8 E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 6510 4-3 
S E A L Q U I L A 
completamente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 126 (Puentes Grandes). En la misma de diez á 
cuatro, tratarán de su ajuste. 6477 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, de zaguán, 4 cuartos bajos y 
2 altos, agua de Vento y con comodidades para una 
regular familia. Salud 32 darán razón. 
6176 4-3 
Se alquila la casa Salud número 55, capaz para una dilatada familia, muy fresca y con todas las co-
modidades apetecibles, un verdadero Edon. Infor-
marán Jefatura de Almaer.nes, en Villanneva, ó 
Mercaderes 31. 6490 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Para tratar del precio y 
condiciones de alquiler diríjanae á Cuba J. 
C935 S-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, caballeriza y cochera en 
Virtudes número 6, próximo al Prado y Parque. 
6484 8-3 
VEDADO número 74. frente á la Sociedad hay to-davía dos magníficos cuartos para matrimonio 
por meses de hospedaje para alquiler. 
6482 4-3 
V E D A D O 
Se alquila una casa para corta familia, calle 13 nú-
moro 87: pormenores O'Reilly 30, camisería. 
6186 6-3 
VEDADO. Se alquila la casa calle C número 8, entre 5? y 7?, frente al futuro parque: tiene siete 
cuartos bajos, 2 altos, cuarto de baño, inodoro, jar-
dín y patio con amplios colgadizos y acaba de ser 
pintada y restaurada: la llave al lado en el número 6. 
Informarán en Concordia número 46. 
6514 5-3 
Agui la n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
do mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6161 4-2 
Se alquilan cinco habitaciones grandes y frescas con su cocina, iuntas ó separadas; si lo primero 17 
pesos oro y separadas á 3 y 4 pesos; hay agua y en-
trada independiente, calle 8, número 17, entre Linea 
y once, Carmelo 6439 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla número 59, 
enfrente, en el tren de lavado está la llave. 
6443 4-2 
R E G L A 
En 17 pesos oro mensuales la bonita casa de la ca-
lle Real número 158, la llave está eu la bodega de la 
esquina y Galiano 124, ferretería informarán. 
6138 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19, á media cuadra del Prado: 
en la bodega de enfrente la llave: é impondrán Leal-
tad 101 su dueño. 6H5 4-2 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin hijos á personas decentes tres her-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 166 
inmediato á Reina. 6141 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle, propias para bu-
fetes ó caballeros soles con otras comodidades, se da 
llaviu: impondrán O'Reilly 73. 
6452 4-2 
Cerro número 817.—Se alquila una gran casa de alto y bajo, diez cuartos altos con una espaciosa 
galería que da á ía calzada: en los bajos 5 cuartos, 
gran sala, comedor, tiene todas las comodidades ne-
cesarias: se da en uu módico precio. Informarán en 
la misma. 6425 4-1 
M A R I A N A O . 
La casa Vieja 35, de esquina, se alquila por tem-
porada ó por año. En la calzada Real 138, darán ra-
zón á todas horas, ó en la Habana, Compostela 71. 
63;>2 4-1 
Se alquilan babitaciones altas á hombres soten des-de $0, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas Compostela i l l y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6440 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes, encasa de familia 
decente donde no hay más inquilinos, con asistencia 
ó sin ella. Paula 49. " 6129 4-1 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, con to -das comodidades, patio», jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
tuiia bn ¡o cercas buenas Darán razón, Sanlgna.' io 
nina. 78, altos, esquina á Muralla. 6423 4-1 
Gralistno 122 , altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquila una espaciosa y 
muy fresca habitación á hombres solos ó matrimonio 
sin b\jos, que den referencias á satisfacción. 
6102 4-1 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dicos. En la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6121 10 1 
San N i c o l á s n. 91 . 
Se alquil t ún hermoso, fresdo y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
do familia de" moralidad. San Nicolás 91. 
6105 4-1 
Se alquilan tres casas: una situada en la calle de San Rafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 on Jo^ú» del Mon-
te y en la caMe del Tulipán número 34 en el barrio 
del Cerro. Eu la calle de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas horas. 
6410 8-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones eu O'Reillv número 72. 
6108 4-1 
Se alquila la casa dé dos ventanas á la calle. Ange-les 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cnatro cuartos, etc. y pluma de agua. La llave en la 
esa del frente n. 18 Informarán Obisp? 111, esqui-
na á Villegas, altos. 6U4 4-1 
S E A L Q U I L A ^ 
la muy seca y ventilada casa Campanario 63, entre 
Neptuno yoConcordia, con sala, antesala, 4 cuartos 
seguidos, espaciosa cecina, ügua de Vento y pozo de 
manantial, baño, inodoro, despensa, lavadero, excu-
sado para criados y sumidero: la parte alta tiene sa-
la, aposento y comedor, con división para baños, lla-
ve de agua en la azotea y excusado, suelos de már-
mol y mosaico. La llave en el n. 72 del frente, carni-
cería: informan eu Bernnza 36. de once á tres, los 
días de trabajo. ( i ! I I 5-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación de dos piezas, independiente, 
á la brisa, eu los a'tos de Obispo 56. 
6450 5-1 
Iilnu euairo centenes se alquilan unos frescos y ven-¡JtiUulos altos con cuatro posesienes, tienen pluma 
de agua y sumidero. No se admiten niños. Empedra-
do 43. 6128 4-1 
Eu la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan 4 habitaciones: dos están frente al 
muelle de Villalta y las otras dos frente á la Plaz-» de 
Armas. Solo ee admiten personas decentes y tranqui-
las. 6416 4-1 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. 6427 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Sol n. 61, esquina á Compostela dos habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, muy frescas. 
6407 4 1 
Propios para un matriinonio se alquilan d.is cuar-tos altos con saleta corrida, de persianas, balcón 
ul patio, azotea y servicio de agua é inodoro. Se exi-
gen buenas rsferencias. Nueva del Cristo número 4, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
6113 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puentes 
Grandes n. 50. La llave para poderla ver en el 27, é 
informarán en la Habana Aguila 113, de diez á doce. 
6245 8-30 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Ltnea, 
entre Baños y F.: impondrán Amargura 15. 
6401 10-1 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-poatsla 55, entre Obispo y Obrapía: se componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos: 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
rán. 6118 4-1 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y átodo costo, en un centén mensual, 
con agua de Vento: los altos dan vista á toda la Ha-
bana. San Miguel 272, informarán. 6286 6-30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A. 
6316 6-30 
M A R I A N A O 
Se alquila completamente amueblada, por anos ó 
por la temporada, la hermosa y fresca casa calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 166, 
establecimiento de D Carlos Martin donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete (tel Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Marianita." 6016 Í5-2<my 
En la calle de Mercadesres número 11, entre Obis-po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dosde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, sitúala en la calle de los Baños, esquina á 
la c-Izada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 59fil 15-24 mr 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 2tí-9Mv 
f entele l icgsíesl i leci i iei íf i! 
V E N T A D E U N G R A N POTRERO. 
Está situado á 12 leguas de la Habana y un kilóme-
metro de un paradero, grandes fábricas nuevas, férti-
lesaguadaa, todo cercado, palmares y frutales, de 5 a 
6 caballerías de caña plantada, soca y resoca, plan-
tíos de viandas, más de 20,000 docenas de un piñal, 
será primer corte este año; aperos, pasto, guiñee, pa-
ral, y natural, no reconoce gravámenes $28,000,170C0 
contado el resto á plazos, Aguacate 54 Alvarez y Ro-
dríguez. 6082 1-6 
SE TRASPASA POR AUSENTARSE SU D U E -ña una casa de huéspedes muy acreditada, á una 
cuadr.) d<d Parque Central, con muebles ó sin ellos 
todas las habitaciones están alquiladas y de un modo 
estable: informará D. Vicente Toyo, Habana 86, 
carpii.tevía. 6570 4-6 
Y E D A D O 
En el rn^jor punto de este poblado se venden libios 
de censo dos solares cercados con jardín y árboles 
frutales: informarán calle 2 esquina á 11 6628 8-6 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis 
traba, se vendo un magnífico café-cantina situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprendo café, 
billar y kiosko y que se vendo en bueuaR condiciones. 
6416 4a-l 4d-2 
VEDADO.—SE VENDEN VARIAS CASAS de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú 
mero 25, esquina á Luz. 6284 15d-30 15a-30 
B U E N N E Q O C I O 
So venden seis bodegas en buenos puntos, una co-
mo para principiante También tengo casas de to-
dos nrecios: informarán de la venta callo de la Reina 
núm. 2, café. 6601 4-6 
BUEN NEGOCIO.—EN CONDICIONES I N -mejorables, en buen punto y en módico precio, 
sc vende un establecimiento compuesto de café, fon-
la, posada y billar, ver para juzgar y se convencerán 
¡e que es buen negocio. Pormenores Belascoain 27 y 
Espada 6, San Lázaro. 6558 4-6 
G A N G A . 
Se vende en $450 oro una casa en Regla con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y agua: cana media on-
za en oro y tiene además buen patio.—-Informarán en 
la de Santa Ana número 109 (Regla.) 
6552 4-4 
S E V E N D E N 
ó arriendan un ingenio y un potrero, ambos cerca de 
la Habana en buenas condiciones y en mucha pro-
porción. Amistad 36 informarán. 
6541 4-4 
SE VENDEN OCHO CASITAS, TRES SOLA-res yermos para fabricarlos, una bodega esquina 
sola, hace diario de 40 á f 50 oro: todo está en el ba-
rrio de San Lázaro. Informarán Concordia 185, pol-
la mañana y tardo. Todo es barato. 6487 4-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Villegas n. '¿7. Impondrán en la ca-
lle de la Habana n. 39. 6483 4 3 
SE VENDE EN 4800 PESOS LIBRES PARA el vendedor y reconocer además 1250 ptsos de 
censo, la casa calle de Cuba entre Merced y Paula, 
tiene cinco cuartos y fres ventanas á la calle, no se 
admiten corredores; impondrán Campanario 135. 
6480 4-3 
SE VENDE LA HERMOSA CASA CALLE de Vives número 92, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, maderas de cedro y ácana, 
agua abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila uúmeio 375. 
6516 8-3 
SE VENDE UN CAFE EN UNO DE LOSME-jores puntos de la Habana, su dueño tiene que a-
leuder a otro establecimiento de mayor importancia, 
por lo tanto vende eete es propio para un principiante 
por sor de poco capital. Obrapía 60, no se admite 
corredor. ti (48 4-2 
BUEN NEGOCIO.—EN BUEN PUNTO SIN rival, se vende un antiguo y acreditado estable-
cimiento de bodega, fonda y cafó, con excelento mar-
cti-mtería; se vende porque su dueño de cualquier 
modo marcha á ICnpafn; se vende en ganga. Impon-
drán á todas horas en San Rafael u. 133. 
63% 4-1 
SE VENDE UNA CANTINA EN PARADüliO de ferrocarril, un kioyko de tabacos y cigarros, 6 
bodegas del precio de $800 á 1,500, 4 de $3,000 á 
4,000 sin competencia, 8 cafés con y sin billar, dos 
Imanas fondas. Informes Figuras D, 19. 
6130 4-1 
VERDADERA GANGA. SE VENDE EN 3C00 pesos oro una estancia de 11000 varas planas con 
m chos árboles frutales y sin gravamen de ninguna 
clase: está situada en el barrio do Jesús del Monte, 
entre la calzada de et-te nombre y la del lí^yanó: 
también se alquila: informarán eu San Miguel 69, le-
tra C. 6391 4-1 
Aviso importante y con poco dinero 
Se vende el establecimiento de sastrería, 
camisc-ría y ropa hecha, situado en Belas-
coain número 27, muy en proporción por 
tener su dueño que embarcarse para la Pe-
nínsula: para mÁs pormenores informarán 
en el mismo. 6417 4-1 
BUENOS NEGOCIOS. POR TENER QUE au-mentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tasación, tres caías nuevas que pro-
ducen mas del uno por cientolibrey un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,200 y ],*W0 res-
pectivamente, las fincas libres para el vendedor I n -
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
S E V E N D E 
la casa Revil'agigedo n. 104, de esquina, en módico 
precio. Informarán en Lealtad n. 90, sin intervención 
de corredor. 6280 6-30 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE la Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da eu proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, do 10i á 2 de la tarde, v de 4^ á 
7 de la tarde. 5712 15-19 
DB ANÍMALES. 
cinco caballos criollos maestros do tiro y una albarda 
con su cabezada en muv buen estado; puede verse en 
San José 93 6565 4-4 
VENTA DE UNA PAREJA DE CABALLOS criollos de siete cuartas de alzada, maestros de 
tiro, un f •elón francés y uu carro expreso propio pa-
ra tren funerario. Todo puede verse en Nept mo 57. 
6503 4-3 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE VETERI-nario, Barcelona 13, se vende un bonito caballo 
de tiro v monta, de 7 cuartas de alzada. 
6158 4-2 
AVISO.—S15 VENDEN TRES BURROS SE-mentales, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carrunje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
d a 182. 6329 15-31 mv 
E CAEHOAJES. 
m VENDE 
Un carretón con muelles y carroza, que fué hecho 
para ícrvicio de panadería, propio para lo mismo, 
ventas ambulautes etc. Puede verse y trataren Ber-
na núm. 46, establo El Cántabro. 
6616 10-6 
UN FAETON DE CUATRO ASIKNTOS SE vende, uor tenerse que ausentar su dueño. En la 
calzada de Je^ús del Monte, número 240, puede ver-
se ó todas horas. 0555 8-4 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cualquier clase de 
venta por la calle: informarán en Chavez n, 1. 
6281 alt 5-30 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 15-4 
E VENDE UN MAGNIFICO VIS-A-VÍS~r 
una duqueta de la fábrica de E Courtiller, con 
sus guarniciones completas, todo con muy poco uso, 
un caballo americano sano y do mucha presencia, 
ropa de paño de cochero y paje, idem blanca y to-
dos los enseres pertenecientes al tren; se da todo en 
módico precio. Informarán á todas horas Amargura 
número 54. 6501 4-3 
S E V E N D E 
una duquesa propia para el campo y un tílburi en 
buen estado. Monte 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 6496 4-3 
UNA ELEGANTE DUQUESA CASI NUEVA, n faetón francés vestido de nuevo. 
Un dog-cait francés de medio uso. 
Un faetón de uso en buen estado. 
Una guagua ron asientos para nueve personas. 
Varios coupés de uso, entre ellos uno en magnífico 
estado. 
Todo se vende barato ó se cam' ia por otros carrua-
jes. Salud 17. 6403 5-2 
S E V E N D E 
un milord remontado de nuevo con dos caballos nue-
vos con sus arreos correspondientes, en el ínfimo 
precio de 600 pesos oro. Espada 2, entre Príncipe y 
Cantera á todas horas. 6433 4-1 
S E V E N D E 
un faetón de uso propio para el campo, sin arreos y 
aparente para uno ó dos caballos. Impondrán Luz y 
Villegas, carnicería. 6399 4-1 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO RUE-das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2. En la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. An-
geles 2, víveres. 6206 8-30 
EN OBRARIA 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta sí se quiere. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 12-23 
i I lIEBLES. 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQDINA k 8AK JOSÚ 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
no-, de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también píanos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
csml ian. alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono ll'V?. 6596 26-6Jn 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A 
Se venden los muebles de la casa Paula 22 
6627 4-6 
M U E B L E S . 
Se venden un juego de sala Luis XV, un escapa-
rate nuevo, una cama camera, un lavabo tocador, 
una mesa de noebe, nna sombrerera, un palangane-
ro, un sillón amarillo y dos sillas id. Infoernará el 
portero. Prado 94. 6502 4d-3 4a-3 
U N P L E Y E L . 
cuarto cola, de excelentes voces y casi nuevo, barato 
al contado ó á pagarlo con $17 cada mes, se alquilan 
pianos, se venden máquinas de coser nuevas á pa-
garlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
6557 4-4 
S E V E N D E 
un aparato de soda con todos sns accesorios, está casi 
nuevo, se da barato. Aguiar 106, botica de San José 
informarán. 053.7 4- 4 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia so venden muobles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; un 
cuarto completo de roble; un comedor estilo Ilenri 
I I , construidos todos en París; un espejo luna bisan-
te marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres luces cristal Baccara; una vitrina y una 
mesa palosanto con incrustaciones de bronce; un 
magnífico piano Pleyel y otros varios muebles y ob-
jetos de arte. Animas 81. 6513 8-3 
OCASION 
Una familia qua marcha para la Península vende 
todo el mobiliario de la casa. Egido 5, altos. 
6417 4-2 
S E V E N D E 
un pianino, en buen estado y barato. Galiano u. 24. 
6374 6-31 
A E A S A S r L A M P A B A S 
C 959 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
1 Jn 
SE REALIZAN 
en la calle de la Salud y Manrique, las exis-
tencias de la tienda de ropas L a Primavera. 
0301 alt 8d-30 4a-30 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibe!. 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Todos los que venden muebles j prendas se quejan 
de las malas ventas, y E L CAMBIO, al contrario, 
se quéja del excesivo trabajo que tiene, pues apenas 
puede atender á todos los marchantes que acuden á 
EL CAMBIO. 
;El motivo? Pues el motivo es muy sencillo, y es 
que EL CAMBIO vende muy barato, y todo el mun-
do ocurre á EL CAMBIO eu demanda de muebles y 
prendas baratos; y luego, después de palpar la reali-
dad, no tienen inconveniente en recomendar á sus 
amistades que acudan siempre á EL CAMBIO, pues 
en él encontrarán cuanto deséen en mueliles y pren-
das. 
En EL CAMBIO hay de todo; muebles ufados y 
nuevos; en prendas, no se diga nada; es la mar sin 
fondo, y en lo barato no tiene rival: un gran pianino 
Boisselot y buenas máquinas de coser: en EL CAM-
BIO es imposible detallar los muebles y las prendas 
que contiene, pues para ello sería necesario ocupar 
una plana del DIARIO, y eso costaría uu ojo de la 
cara. Do E L CAMBIO nadie sale sin comprar algo. 
EL CAMBIO compra y cambia cuantos muebles, 
pianinos y prendas se presenten, sobre iodo brillantes 
y oro de 18 kilates. 
EL CAMBIO cuenta con un hábil relojero, que 
compone toda clase de relojes, por difíciles que sean, 
cobrando por su trabajo unos precios fabulosamente 
baratos. 6497 4-3 
V I D R I E l l A S METÁLICAS 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
0109 26-lJn 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista haco fé. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 714. 
6334 15-31My 
i IMilA, 
Otto D- !Dro©p. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-0Jn 
Molinos do Yieuto. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C", Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaría y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 316. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt - U n 
Motores de gas. 
Garantizándolos, se venden baratos, uno de 2, otro 
de 3 y dos de 4 caballos de fuerza efectivas. Taller 
de Maquinaria Obrapia esquina á Cuba. 
6568 4-4 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mavor satisfacción. 
5510 26-14 My 
UN ALAMBIQUE EN JOVELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suticionte para su expendio. Darán razón en el 
misino, C 845 26-10My 
De Droperíü y Pfiiiiwla. 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
1 trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por le¡iione8 orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cnontan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
6193 all 4-6 Jn 
Las radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose con el uso del Bálsamo Averhoff, en 
heridas, quemaduras, llagas ó úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número do pe-
didos que se buco de tan admirable invento, que se 
aumenta cada día do una manera notable, por cuya 
virtud su autor, se ha visto on la necesidad de ponerlo 
á la venta pública en todas las principales Droguerías 
y Farmacias de esta capital y demás puntos de la Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen una 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavos 
plata cada pomo al que va unido la forma en que de-
be usarse. 
Su autor no solo garantiza los buenos resultados, 
sino también el que ninguno de sus ingredientes es 
nocivo á la salud. 
5993 alt 6-25 
UNGÜEMT0 MAMVILLOSO 
cicatrizante anti-sifllítico do Xiz, 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antigaa» 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, bernigas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito^ gene-
ral en la botica hispano-americaiia del Ldo. Eusebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 
Jarate DemiratiTO Sel Dr. J . G a r l a 
El empleo que diariamente hacen distinguido» mé-
dicos en Barcelona, Valencia, Alicante, y en esta l i -
la los Drea. Martínez, Castro, Suárez, Ortega, Q»-
tiérrez y otroj, en el tratumíento de la» enferiueda--
des que reconocen por causa alteración ó impurezas' 
de la sangre, confirman las especiales virtudes médi-
cas de nuestro JARABE VEGETAL DEPURA-
TIVO en el tratamiento de la sífilis eonstiiucional 
ó hereditaria, infartos, tumores, escrófula», chan-
cros, manchas, úlceras, reumatismo espeeífi'eor 
herpes, caspa, tiña, sarna, sarpullido, <£•(!. Sw cua-
lidad eminentemente depurativa permite neutroíiaar 
el virus infeccioso y expulsar del organuino toía 
causa motora de enfermedad, llevando el vigor y lo-
zanía al enfermo que ve recuperar su salud en poco 
tiempo, sin recurrir á otra medicación. Se vende en 
las buenas droguerías y farmacias. Depósito general: 
Industria 36. 
Cápsulas genninas del Dr. J . Gardano 
La forma más cómoda, eficaz y segura que se cou*-
ce para curar en breves días las GONORBBASs 
BLENORRAGIAS, FLUJOS LEUCORREIC08 
y CATARROS DE LA VEJIGA, sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, eruptos ni diar 
rrcas; la curación es más rápida si se usa al miámo 
tiempo la INYECCION GENUINA del mismo au-
tor. Se venden un todas las boticas y droguerías. De-
pósito general: Industria 36. 5917 alt 9-23My 
D E 
Los desganados, así como los convalecientes y a-
quellos que enllaquecen, se empeñan en comer bas-
tante á fin do recuperarlas carnes y las fuerzis, pero 
á menudo lo que so consigue es fatigar el estómago 
sin resultado satisfactorio. De nada sirve comer mu-
cho si ro so digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
El primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeríday apta para sor absor-
bida tan pronto llega al estómago. El mejor vehícnlo 
para su administración eo el vino de Málaga, de clase 
superior. 
El Profesor Pagés, do la Universidad de Dublín, 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un VINO DE PEPTONA que contiene 
el medicamento eu estado de pureza y do una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces ue couocí.m. 
El VINO DE PEPTONA del Dr. Pagés se crai-
serva perfectamente en todos los climas y en toda* 
las estaciones y por entrar eu su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todos 
los países el favor del público. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de la falta de asimi-
lación. La anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sitilíti-
cas. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las criaiideras, á los niños raquíticos, etc. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés se vende en 
la BOTICA de SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106; 
en la droguería L A REUNION y en LA CEN-
TRAL. Ilay depósitos en la botica de la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica La 
FE, Galiano esquina á Virtudes, y en todos los esta-
blecimientos acreditados. 
N O T A . 
No se confunda el VINO DE PEPTONA de 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos 
C 924 alt 13-,31My 
l í S G E L A l i 
Cobre viejo. 
Se vende una partida de cobre viejo de 200 á 300 
quintales, envasado y listo para embarque, propio 
para mandar á la Península. Mercaderes n. 2. llenry 
B. Hamel y C? 6652 8-6 
AMISTAD 90 
esquina á San José, se venden baratas un porciáir 
de cajas vacías que fueron de pianos, y también ho-
jalatas útiles para techos y hojalateros. 
6597 4-6 
r a » . 
H a o e d . V e i s , m i s m o s 
•y m . - u y eoononaiaajnaejvte 
SU A G U A I V H N E R A L 
ána/oga á fas aguas nalura/os 
COK IX)S 
I C O M P H l i V l l D O S D E Y I C H Y j 
cobresnturados con agua de loa manantiales 
Gd0 Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenuo Victoria - PARIS 
Denositarloa en la Habana: JOSÉ RMiRA; LCBEy TOBF.ALBAS. 
lOceniif. de CAFEINA 
i por Cucharada de Café | 
MEWGANENTO A V T T I - I V E U R O - A S T É N I C O , Tón ico , sedativo DEL Sistema Nervioso, 
ttJEarjXjAJDOn del COí lAZOJSr . 
A !a d ó s i s d e d o s c u c h a r a d l t a s p o r d i a , l a KO!LA GRAHUIADA A S T 8 E R ePtimula las 
f u e r z a s í i s i c a s e m t e l e e t u a l e s , d e s c a n s a e l c e r e b r o y l o s m ú s c u l o s y c o m b a t e l a s o f o c a c i ó n 
M u y u t a a los a n é m i c o s , á l o s convalecientes, á los g r a n d e s trabajadores, a lus que I 
e j e c u t a n g r a n d e s m a r c h a s a p i é , á los v e l o c i p e d i s l a s y á t o d o s l o s q u e t i e n e n necesidad de 
a u m e n t a r l a s f u e r z a s . 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTIER, 72, Avenue Kléber, Paris. 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
L A S PERFUMERÍAS D E 
F A U I S - 13, R U S D ' S W a j I I S N , 13 — P A H i a 
Siendo el objeto de muchas S m i t & C i o n e S 
y f a l s i í l C J & C i O X & e S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los JABONES, POLVOS de ARROZ 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre E . C O U O F 8 A Y y la M A R C A de F Á B R I C A . 
A C E I T E S H O G G 
j l d e H S O A S O F R E S C O ^ NA TUñAL,MEO/GINAL 
JSU mejor que dWsfo pneito qua ha obtenido l a m a s ttlta, peooznpensa en IM 
CXPOSIOION UNIVKMAU DK PARIS CE 4 BBQ 
Recetado desde 4o Altos en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
Brasil y en todas las Repúblicas Hlspano-Americanas, por los pr-sneTos; médlooa del 
mundo entero* contra las Enfermedades del Pecho, Toe, Personas rtéMle», 
_ los 2íi.fi09 r a q u í t i c o s , Eumorca, Srupalones del o á t i s , etc. 
Sts mucho mas activo que ía» JSmulaionoa que contienen mitad de sgus, y que lot ec&ftM 
blauaoa de Noiueffa, cuya epurtclon lee htee perder una gran parte de tu* propiedades cunfiiat. 
U Tcad» «katat» ea (raicos TSIAHÍÍÜH.RES. — ExijtrsobreelenToltcHoelicllodelaUnioudsiosFabiicaDtta. 
¿oLO PaoyucTAiuo : 'JBLQGGm 2. r a e C a s t i g l i o n e , P A R I S , Y EN TODAS LAS FAAIUGUÍ, 
jTOyiC O -NUTRITiyOj ICON QUINA: i r C A C A O l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
N U E V O 
ffftTjoadeAmaryllis 







J P i d a s e 
Jas casas honorables dtl pais, los I 
ozcelentes y nueves Polvos de Arroz 
P E R L A ^ A f n i i A S » ! 
Cade, c a j a encierra un 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A -
De u PERFÜU DELICIOSO, H» UanfBMr; ssaviiareieitli 
H O U B I G A K T , P e r i n m i a U m P A R I S 
Imp'trdel '"'Diario cíe la M:arma/,' Kicla 89. 
